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Z U L U £ T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
tt-áL B a u a 
üiiión Postal 
.oeses |21-20 oro 
Id f 11-00 
3 id f 6̂ )0 ,. 
12 oiesea fl5-tí0 plata j 
s I :::;zí - í í m m - • Isla de Cda. 
( 12 meses $14-00 plata 
6 id I 7-00 «d. 
3 id- $3-75 id 
ADMINISTRACION 
Dlil' 
Ojaric de ta Marina 
Po,- a l t a r s e el Sr. D. Luís S 
^tituye en el cargo de agenf 
i"1 D : I r Si . D. JoséS . Alegret, 
^ K r l os cobros del actual tri-
qU,e^Tcon él se eoteoderá» para 
S ^ s ' e ü o . v s s u s c r i b e s de este 
en dicha lo^hdad 
1 Habana 4 de Mayo de 1003. 
EL ADMINISTRADOR, 
.7. J / . ViUavc JA 
Poí- fallecimiento del Br. D. Antonio 
Pralnela, qae durante muchos anos Ine 
^ L d e l T > i a k , o DÉ-tó ^ B i ^ e i i 
Giiira de Melena, he nombrado al befioi 
D Éedro Várela para sustitmrlo, y cou 
él se entenderán en lo sneesn o os se-
ñores snsenptores de eMe 
aqudla localidad. E I S r . Va^fc efec-
tnaiá los cobros desde Io de Abril ni-
timo. 
Habana 2 de Mayo de 190o. 
E l Administrador . 
J . M. V i l l a v f . u d i ; . 
Habiendo sido separado el señor don 
Marcos Arenas del cargo de agente del 
D i a k i o d e l a M a k i n a en Los Palos, 
he nombrado al Sr. 1). Mamad Valdés 
Campa para snstifnirle, y con él sola-
mente se entenderán los señores sus 
criptores de este poriódieo en diiba 
Un-alidad. Él Sr. Valdés Campa eíec 
tnará los cobros eorrespondientes al 
aetnal trimestre, ó sea desde IV de 
Abril. 




T E M P O K V L . 
Mtnli-iil, Mayo $.-Sc reciben noti-
cias desconsolador}» de los daños 
Cansados por el touipni^l cu <l!\ < i sos 
DitebloS <lc la provincia <le la Cdriifl^. 
priitcipaiíiiohte én la comaiva de 
Bantia^o. 
lis Imposible taU uíar <;l valor do 
las perdidas Ofeasionadascii los terre-
nos innndados. 
Varias casas han quedado en rui-
nas, habiendo nulo desalojadas. 
QHKJAS. 
VA IVesidonto del Congreso, softor 
Manni^s do la Vo^a de Armijo, ha 
visilailo hoy A Su Majestad (¡I lU y, 
paro exponerle las quejas que alegan 
los 11 heniles en la euesl ión de las ¡Se-
na<!ni ias váeslutCs. 
CAMBKKS 
'lo.v se han cot izado cu í:» lí<»lsa las 
Ihras esterüjcis a ;5 lr-2í). 
Servicio de la Prensa Asociada 
^ 11. A S C C A K K K K I N A H O 
AVw Y,,,!., s .- l ln hajado cin-
^ m c m C v o s en quimal el precio del 
aaiicar relinado de todas clases. 
WlUíKTE DK L X SOP.ERANO. 
' <""'' ' * , Mauo v . - l l a tallecido 
|!oautfa, rCy rttí |,g1í?|<j 
in : s iA y ( j u i n a 
J ' ó u d r r s , / í / r rvo^-Despaehos reei-
bulos hoy de I Vkio y .1 okoha ma anun-
«!»" la oeupacióu ot ra ve/, de NeAveh-
Waui 
djelia nación en el ineneionado terri-
torio. 
E l telegrama de Pekín dice también 
que hay tuertes indicios »le que China 
se prepara para res ist irá los rusos en 
la IManchuria. 
D E C L A R A C I O N 
ICI enihajador chino en esta ciudad 
ha nianiíestado que aunque China no 
está preparada para Irá la guerra, sin 
embargo, resistirá cualquier tentativa 
de llusia para apoderarse «le toda la 
Mauchuria. 
LO Q U E Q U I E R E MR. H A Y 
fFashhtffton, dfayo S.—VA Departa-
mento de Esta<lo ha recibido contir-
macióu olicial á la noticia del aumen-
to de la guarnición en Xeuchuang. 
Dicha noticia ha hecho que el Secre-
tario Hay tomase la determinación de 
comunicarse con el presidente Iloose-
vclt. á quien pide parecer para adop-
tar un plan cu combinación con In -
glaterra y el Japón, que tenga por 
electo llevar el convencimiento á I?u-
sta de la determinación de las tres po-
nencias de Insistir cu la evacuación 
del territorio de la Maricburia. 
No t icí as Come Perales 
Centenes, á $I.7S. 
Descuento papel eomi rcial, <!i) (l(V. de 
A% á 5>í por 100. 
Cambios sobrb Límdres, tío tl|v, ban-
queros, á 14.84-85. 
Caminos sobro Comire^ á la vista, ft 
$4.88-00. 
Cambios sobre París, tír) djv, banqueros 
íl 5 trancos !S. 1 ¡s. 
Idetn sobre llaniíiiugo, 00 div, ban-
queros, á '.H.ojl. 
liónos roulstraflos de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, c\-iiiterés, á M0.í{|4 
(JeyUrííUíftw ou i>la/«i, :>.! 1110 cts 
CetllrllUgaH W 10, pol. OO, costo y Hete, 
2 cts. 
M:isral>:nlo. en plaza, 3:3il(».cts. 
A/.fu arck' miel, en pl.i/.a, \\ cts. 
Maiibva del Oesie en tereerolas, íl^.óO. 
Marina pateut Miunt'sotn, á $1 .'50, 
Zioudréít, ñfüi/b S 
A/.úcnr tíén'trífuga, po!. íir., á 9?. 0J. 
MnÁnibudo, í\ «Ss. Od. 
A/a'ecar tic reinoíacrna, fi entregar en 30 
días, 8s. ;>',,' (l|. 
t'oiisi;!¡liados, ex-iribaés. fi l,i>A\\{\ 
Descin^nto. naneo I iiiriaterta, 4 por 100. 
Cuatro por 101) español, C\ S7.1|1 
f'uriSt Aídjjo s 
ll«nta francesa 'A por 100, ex-interés 
97 trancos 85 céntimos 
O F I C I A L 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
ItEl,ACION rff las /imosnafi rerlbidns en 
rxla Cfí.síf dr iitncjicf.nciii (hnanle 
el inca dr Aln il ¡irórimo pasado. 
ION HKIJVKMOH 
K! Br. Alejandro Cíiitiérri;/.. uu carro para el 
ent um po íl»* "ü ulñq. 




F.l Sr. Ldo. Jos6 Tadso (Jíhi/.I-
le/. fifi 96 
El Sr. ÁnLonioU. de Mendoza $7-50 
J^Tlie Mohrróe (Vnumercial Co I 00 
El Sr José KarrA -50 
lil Sr. Pl)ro. I. IMñn -SO 
La Bra. Viuda de Abadens -50 
Los Hrcs. Anselmo López y Cí -50 
Biíé Hi es. L. M Rulív C; -50 
Lms Brea. I.ueiam» Hni/.yC' -50 
Los Srrs F. Oatnha y Cí t-00 
Los Su s. Qncadu y Pérez -50 
Loa Sres, Baleellsy C; 1-50 
Los Sr;e.s. 11. l!|.nian y Cí 1-50 
Lun Síes Colom y Cí -50 
Loa Sres. Perna Alonso y C -50 
8 ,mr CWsCblo número de Fuer-
^as rusas, asi como los preparativos 
g u e r r a que está llevando á calió 
Jifias $17-00 
Habana Mayo 5 de 1903.—El Director inte-
rino, Sryutiuo ('orrison. 
A 
í í T h 
u ^ I I I L L J l l U \ J l ¿ i l L r v / I I L J y j 
peligroso. L o que con l a fa l ta do l a rec iproc idad; l a de l e m -
p r é s t i t o de los 3 5 mi l lones , l a d u d a de que se l leve á cabo l a 
Obra ( Id a l c a n t a r i l l a d o ; el prec io del a z ú c a r b a j a n d o y con los 
al(]Uileres subiendo, c a d a uno de nosotros v iene s iendo u n ter-
toometro a r d m l a n t e , L a s e r e n i d a d de nues tros á n i m o s de-
penden m a s bien de la m a n e r a de v i v i r de c a d a uno, b ien te-
llendo un refrigerador b i en reple to 6 u n a i n f u s i ó n de sangre 
W o n a . N o h a b l a r e m o s de l a sangre pero s í de los re tr igem-
ores y neveras que vendemos nosotros y que son l a s mejores 
' ^ á s baratos . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
. . . Impeilsíores de umelite para la casa ? la oOcina. 
AGENTES GENERALES EH CUBA DE LA MAQUINA " U N D E R W O O D " 
ow OBRAPIA 55-57 E80. A C O M P O S T E L A . - T E L E F . 117. 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
I T I X E n A R I O 
de las salidas de los correos y llegada 
de los misinos entre Cuba y los Es 
tados Unidos. 
Eübam, Marzo Q de W0S. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue 
ves y sábados, á las G A. S I . , hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y silbados. 
L a eorrespondeneia se cierra á las 
J1 y 30 de la mañana. 
Línea de New York directamente. 
Lleirada á la Habana, los lunes y 
miércoles, á las siete a. m. 
SaUdáde la Habaua, Suprimida. 
Para Tampico todas las semanas, sin 
día lijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
FBKfidCARKIL C'EXTKAL 
Salidas. Loá martes, jueves y domin-
gos á las 7 a. ni. 
Llegan jos miércoles, viernes y do-
minaos á las b y 30 p. m. 
José A. AJimrc.z. 
E l Admiuistrador. 
C 8 R O S P O S T A L E S 
( M O N E Y O l i D E R S ) 
He aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde S 2 50 hasta $ 5, 5 cts. 
5 " 10, 8 :' 
" 10 " 20, 10 " 
20 V. 30, 12 " 
U 30 " 40, 15 " 
" 40 " 50, 18 " 
" DO " 60, 20 " 
" 60 " 75, 25 " 
" 76 »' 100, 30 " 
Los giros postales no pueden estén 
dea se por más de 100 pesos; pero pue 
den obtenéis varios giros cuando se 
desee remiticruna cantidad mayor, 
Valor oli» iai qué tiene la moneda es-
pañola con relación á la americana: 
(Vntenes $ 4 78 . 
Luises 3-83 
Plata $1 .- 60 
Idem 50 cts 32 
Tdeln 20 16 
Idem 10 " 6 
Idem 05 " 3 
S e c c i ó n M e r c a i i t i l . 
Aspec to de l a P l a z a 
fffijfo S de 1903. 
Azúcarea—lü merca-lo lorarsiguo flojo. 
Saltemos haberse hecho ayer las si-
guientes ventas: 
;!.ooo sjc cenf. pol. nMj2 á 3.31J|4 
rs. ¡irroha. • Matanzas. 
3.000 sjc cenf i«(d. 01 íí 3.15 rs. 
arroba, llábana. 
( WmA/o.v.—Signe el mercado con de-
manda modiTada y baja en los tipos. 
Cutizailios: 
Banqueros Comercio 
Londres 3 dfv i 20.1iK l«J.3l8 
«« G0dfv • 10.1|1 1S.5i8 
París, S div . ()• ó.3|8 
H unbmíío, 3div . 4.!|S 3.1(4 
l iados Unidos 3djv ftjft S.óiS 
España, sj plaza y 
cantidad 8div. 2I.3|4 22.3i4 
Dto. papel comerciHl 10 íl 12 
Alonedan extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreenbacks . O.^S 6 9.^4 
Plata americana . 8.7(8 A 9 
Plata española . 80 80.1 [4 
Valores y A ceiones. —Hoy se ha hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
ñO acciones Cas Hisp? Amer? 10.8{4. ' 
COLEGIO DE G01ED0EES 
C A M B I O S 
Bsnqncros Comerrio 
Londres, 3 djv 20;í 19X p g P 
,, r¡0 div 19!í 18̂  p.g P 
Parts, 3 djv 6 5'. p.g P 
Hamburgo.3 div V,í 3^ p.g P 
,, 60 div p.g P 
Estados Unidos, 3 div 9>i 8»¿ p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8dlv 21% 221; p g D 
Greenbacks 9V« B'/í p g P 
Plata americana 9 8Já p g P 
Plata española SO".; SO p.g V 
Descuento papel comejcial 10 12 p. auual 
A Z U C A K K S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
06, A 3}i rls. arroba. 
Id.de miel, po.arización 89, 2}̂  
V A L O K K S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayunttimiento 
(tí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 113X 
Id. id. id. Id. en el extranjero— UiU 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 67^ 
Id. id. id. Id. en el extranjero SSJ-í 
Id. 1; id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 113 
Id.2r id id. id 104 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 10* 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Rallway 99 
Id. ti hipoteca de la Compañía d« 
(Jas Consolidada 97 
Id. 2; id id Id Id 












Id. de la C ár. Gas Cubano 75 
Id. dsl Ferrocarril de Gibara ct 
Holeuin «2 
Ohllgraciones Hipotecarias Cuban 
Electric Ĉ  
ACCIONES 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agrícola de Pío. Princioe 
Banco del Comercio de la Haba-
Compañí.i de F. C. Cilicios de. la 
Habana y Almacenes de Kegla 
(Liíuitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J&caro 
Compañía de C uniuo.-. <!>• Hierro 
de MaUn/a-s á S?.ba jíüu 
Con.piñia del Forrocari ;1 del 
Oeste ! 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preteridas) 
Id. id, id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía áe C.is Mispano-Arae-
ricatia C0fi8oH(|ada 
Compañi ! !>i(-|; -o ;lf la Habana... 
íícci Telefónica d̂  la Hahana 
Nneva Fíibi iea de Hielo 
Ferrócarrii de Gibara S Holsuín 
SEÑORKS CORREDORES DE TCRNO 
Conihíos: D. .1. de Montemar. 
AzficoTea: I). E. Allonso. 
Valores: D. M, do Cárdenas 
Habana. M iyo 8 de 1903.-El Síndico Presi-

































B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cttbn í' , á valor. 
PLATA ESPAÑOLA. á 80^ 




mera hipoteca 113 115,'í 
Obligaciones hipotecai ias del 
Ayuntamiento 97 99 
Billetes hipotecarios de la Isla do 




Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comeieio 20 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Italiana y Almacenes 
de Regia (limitada) CUí 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jiicnro 
Compañía de Caminos de Hierro 
da Mâ anzas ;1 Sabanilla 82^ 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te.. 
Compañía Cubana pétltral Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas l 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada , lO'á 
Bonos Hipoteesrios rie In Compa-
ñía de Gas ConRolidada 41 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotíinte. 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana M 
Obligaciones Hipot e canas ele 
Cienfuegos á Viilaclara ... 
Nueva Fabrica de Hielo... 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B ... 
Compañía de Almacenes de Depó-
pósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoaua 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 











L o n j n d e V í v e r e s 
V E N T A S KI Kí I T A D A S E L DIA 8 
Almacén: 
100 i3 manteca Sol A. H. fls.SO qt. 
103 id. tara natural f 13.25 st. 
25 i3 jamones Melocotón Pierna ifl8qt. 
100 bi mjb. cerveza Bubweiser San Luis |13.50 
200 cí vino Rioja Ebro $14 óO una. . 
40 c| amontillado Alegría $̂ .75 una. 
25 cí amontillado Cervantes $10 una. 
80 cí Rioja Compañía Vinibóliea f4 una. 
75 gf. ginebra Competidora |3.25 uno. 
100 gf. id. Dios Baco §1.75 uno. 
30 ci cognac extra $5 una. 
100 cí sidra Golondrina f2nna. 
50 ci oji n True.ba $4,30 una. 
20 c\ cognac Dn Doctcur ?9 una. 
5 c{.gotas Trueba ̂ 9 una. 
17 <•{ cremas surtidas $9 una. 
125 gf. ginebra Aguila de Oro $3 uno. 
100 gf. ron cojriente $2.50 uno. 
8 c[ ron escarchado ?>L25 una. 
25 i4 vino Rioja Romero Jimóncz $19 uno, 
100 gí. id. id. §1.25 uno. 
10 ¡4 id. Santernes 531.80 uno. 
4 qtles. chorizos Lu Serrana $71 qt. 
25 i4 p. vino Rija corriente *13 uno. 
50 ci espárragos ̂ 9.50 una. 
30 c( peras Bcrjon |ó.50 una. 
10 ci cognac Robbcr 1800 ílV.50 una 
100 ci 11. galletas Letras $1.25 una. 
25 c\ qa«BÓ patagras R. H. $26 qt. 
10 aceitunaa Reina $7.50 una. 
V A P O B E S D E T l i A V E S 1 A 
SE ESPERAN 
Mayo 8 Euskaro: Liverpool y escalas. 
., 8 Mercedes de Larrinaga: Liverpool. 
„ 9 Mainz: Brcinen y escalas. 
„ 8 Cbalnn íte: Now-Orleans 
„ 11 Ha\ ana: New Vork. 
„ 11 lTlv: Veracruz1 Mobila. 
,, 12 Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
„ 13 México: New Vork. 
„ 14 La Norraandie: Veracruz. 
„ 14 PJrnesto: Liverpool. 
SALDRAN 
7 Esperanza: New York. 
„ 8 Giuscppe Corvaja. Mobila. 
„ 9 Morro Castle: New York. 
„ 11 Havana: Progreso y Veracruz. 
,, 12 Chalmette:New-Orleans. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
Dia 7: 
ENTRADOS 
De Mobila, en 7Ví días, gol. am. Clara A. Phi-
ney. cp. Phinney, ton. 450. con madera á 
A. J . Mendoza y Cp. 
Dia 8: 
De Génova y escalas, en 48 días, vp. e«p. Mar-
tin Saenz, cp. Bilbao, ton. 3465, con carga 
Seneral y 61 pasajeros á Máseos, Hno y Cp. [iami, en l>í dia, vp. am. Mrjini, capitán 
Whlete, ton. 1741, con carga v pasajeros á 
G. Eawton, Childs y Cp. 
SALIDOS 
Dia 7: 
Tampico, vp. alm, Andea. 
Dia 8: 
Mrtt mzas, vp. cub. Oimda. 
Cayo lluego, vp.um. Mi:i;iii. 
Mobila, vp. iial Giuseppe Córvala. 
Cayo Hueso, vp. cub. Humberto Rodríguez. 
Cayo Hueso, Icnpcs cub. Tinhua y S. Femando 
Pasc.agoiiia, boa. ing. Mable. 
Sugua, vp. ngo, Cirikcn. 
Movimiento de pasajeros 
SALIDOS. 
Para Ntieya Vork en el vp. am. Esperanza: 
Sres. C. S. lieet?- C. Alvino —Mercedes Alvi-
no—Ch. Ludingsen—J. Aronsen—F. Docatélll -
L. Loeati lii—Sra. F. Kaiser—J. Mcnendez—G. 
Bernatt—E. Cantovy — A. Grubero—G. L. Mo-
rrón v 1 de lani. —A. Scr'rondo—J. Sberidan — 
M. Campillo—A. Pichardo—B. Purdy-T. Me 
Kenna—W. Collins —E. Congle—R. Tucken — 
B. M. DulTy—Arthur Jc kyel —4 jornaleros. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp am. Oli-
vette: 
Sres. Francisco O. Pedícw-Miguel Barrena 
—J. Batista-.1. García—M. Paznrrey—Juan 
Iglesias —M. Martínez—A. Agüero—M.López— 
J. Lorenzo—Luisa Aillon—Matilde Vidal —A-
dolfo Fernandez—Julián Rey —Rogelio Jiiné-
ucz— R. Roche—Luz Barrios y 2 niños—N. Oó 
mez —P. L. Snarez—C. Caballero y 1 niño—Jus-
to M. Goveiua—J. M Entralgo—P. F'loros—C. 
H. Sine, Sra. y ) niño—.1. C. Curton —L. Ale-
xauder—R. Roche—M. Soca—Z. Parreño—Sra. 
AnaJorg-G. W. Bennet—N. C. Báker—Feli-
pe A. Lay—J. C. Buchér—Q. Lamolte—Cande-
laria Lamolte. 
Buques con registro abierto 
Nueva York, vp. am. Santiago, por Zaldo y Co 
Nueva Orleans, vp. am. ( halmette, por Gal-
ban y Cp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, cp. Downs 
por Zaldo y Cp. 
Mobila, vp ital. Giuscppe Corvaja, por L. V. 
Placó. 
Delaware, (B. W.) vp. ing. Myrtledne, por L. 
V. Phu ú. 
Buques despachados 
Dia 7: 
Nueva York, vp am. Esperanza, por Zaido y 
Comp. 
8 htos. tabaco en rama 
691 i3 id. idem. 
6 C| con cajillas cigarros. 
294.664 tabacos torcidos. 
1000 c nejos. 
268 l.uacales legumbres. 
12 i tugas. 
76 nacas esponjas. 
22.639 liuacales pinas 
3.444 bles. idem. 
4 blos. efectos. 
Cayo Hueso, vp. cub. Humberto Rodrigucz, 
por R. Be.Mite/. —En lastre; 
Cayo Hueso, huicboues San Fernando y Tint-
ina, por IL Benilez — F.n lastre. 
Dia 8: 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Miaml, por G. 
Lawton, Childs y Cp. 
29 |3 tabaco. 
2 ct dulces. 
72 blos. provisiones. 
Matanzas, vp. alm. Anc'es, por E Hcilbut.— 
En lastre. 
Pascaguula, bca. ing. Mable, por Ignacio Pía. 
En lastro. 
O I R O S Í ) E L E T R A S 
J. BALGELLS Y COMP. 
(S. ea C. i 
Hacen pagos por el cable y giran letras acor-
ta y larga vista sobro New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña í islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Lompañia de Seguros contra in-
cenaios. 
c 7 169-1 E n _ 
O B I S P O 19 Y %V. 
Hace pagos por el cable; gira letras A corla jr 
largo vista y lacilita cartas <le cróditosobre 1̂  
principales plazas de los Isslados* Cuidos, In-
glaterra, ^rancia, Alemania, etc., ^ sobre to-
das las eindades y pueblos de España 6 Italia, 
c. 6t'3 • 78-23 Ab 
5 2 5 c a l c i o v O I N -
C U B A 70 Y 78 
Hacen pagos por el cabie, giran lelras A corta 
V larga vista y dan car tan de crédito sobre New 
York, Filadeiíia New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades iniportanles de lo? Kstados 
Cnidos. México y Europa, así comosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con ios señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
C535 78:lAb_ 
G. M i l l i s y C o i a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orio-i nal mente establecida en 1S14. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencia!) por el calle. 
c 540 7S-I':Ab 
H . C E L A T S Y Comp. 
/Oí?, Af/aiar, IOS, esquina 
h A O K I V I I H r a . 
Haeen pagos por el cable. liu-iiitnn 
cartas de crédito y giran letras 
ú corta y lanfai vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México. San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rí», Burdeos, Lyon. Bayona. Hamoureo, Homa 
Nápoles, Milan; Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín. Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia. Turln, Masino, etc. H3Í co-
mo sobre todas las capitales y provinciaa de 
l'-paiLi é Islas Canarias. 
0 293 156-15 Fb 
E i H i i i T s a s í l c m m l i l t ' s 
y .Soc iedades . 
Baücfl S B fls d i . 
(National líauk ol Cuba) 
Cal lo de C u b a n ü m . 2 7 . — H a b a n a 
ll;no toda clase de opeiaciones banear 
rias. 
Expide cartas de crOdilo para todas las 
ciudades ttej mundo. 
Hace pagod por cable y girn sobre las 
principales poblaciones do los J!lst;'.(Íos 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, capitales do provincias y demáa 
puchlos do a Península, Islas Haleams y 
Canarias. 
Admite en .<u Caja do Ahorros eual-
qoiet cantidad ¡qfne no baje de cines pesos 
y abonará por ellos el interés do tros por 
Ciento anual, siempre que el depósito so 
Haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admito depósitos íl p|azp fijo de tres 
ó más meses abonando intereses eonvea-
eionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta a«?euii 
y opera igualinenté en sus sucursales de 
Santiago do Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 758 1 My 
A VISO á los navegantes. República de Cuba. 
Departamento de Obras Publicas Servicio 
de Faros. Habana 11 de Abril de 1903. Furo del 
Morro de Santiago de Cuba. Habiéndose inuti-
li/.ado durante la guerra hispano americana el 
aparato de 4.' orden que hasta esa época seña-
laba la entrada del puerto de Santiago de Cu-
ba, y habiendo sido dicho aparato sustituido á 
poco de establecerse la paz por otro del propio 
orden compuesto de tres lentes y tres reflecto-
res esféricos, por si no ha llegado ,'i conoci-
miento de la generalidad de los navegantes la 
variación en la característica de la expresada 
señal, se avisa por el presente que la uel apa-
rato actual es ue un áeslrllo de luz bhinca cada 
Ircitila segundos. Este aj arato está instalado 
en el propio lugar de la misma torre do hierro 
pintada üe blanco y establecida á 2H c ables al 
E. del fuerte del Morro, en que estaba el ante-
rior, y por lo tanto su plano focal está situado 
A Cil.rio metros sobre el nivel medio del mar y A 
7.20 metros sobre la planta de la torre. La po-
sición geográfica de la torre, según el Derrote-
ro de las Islas Antillas publicado por el Depó-
sito Hidiogiático de Madrid en 1S90 es como 
sigue: Latitud 19 57" 30".S2 N. Longitud 75' b2' 
13 .05 O. de. (ircenwlch. E. J . Balbin, Ingenie-
ro .bife del iServjcjo de Faros. Vto. Bno. Ma-
nuel L. Dia?,, Secretarlo de Obras Públicas. 
C715 alt. 6-28 
Se hace saber al público que por escritura 
ante el Notario Ledo. D. José de los Angeles 
Perera en '28 de Abril último la Sociedad Qon-
z.ihv. Mora tt Comp.' establecida en Talnpa y 
Chicago E. U. A. con escritorio en esta capital 
calle cíe San José núm. 9a, ha confe rido poder 
al que suscribe Jerónimo Pérez López, para 
llevar la representación de la misina en esta 
Isla y entender en sus compras y ventas de ta-
baco en rama 
Habana, Mayo 5 de 1803. 
Jcrón i m o Pérf 
J323 4-G 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
tcñii el cabello y la barba, c'el inventor francés 
Mr. Roig, deja íeñido en uo minuto y se asegu-
ra no ser perjiidicial á la salud, ant js al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color naturai. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta cpie vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misnia se t iñe por sólo $2 plata, contando con 
un personal inteligente v se pasa á domicilio. 
A (JIPA M A R A VI LLO¿ A: vuelve la juventud 
de 15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo en 
U> más mínimo. Deposito: O-Ileilly •li, tienda 
de ropas. 4058 '2t-29-13-30 
de todas clases 
ADAPTABLES PARA IOS TROPICOS 
Pera m m 
I I > l a . * i í B ; ' i 3 ^ s o 
BENJAMÍN T. COX. 
8, G ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D 13 K E S 
Hacen pagos por el cable Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turíu, Roma, Véncela, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Oibraltar, Bre-
raen, Hamburgo, París, Harre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblo»; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagna la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sanctl Splrilus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila. Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Priocipe y NueviUs. 
C 637 78-1 Ab 
SO-S2 Vine S t . N o v Y o r k . 
Alt A 15 
S U B A S T A 
Compañía Ciitoia ie Vapores Costeros 
Por acuerdo de la Comisión liquidadora de 
esta Compañía, se saca A pública subasta vo-
luntaria y extrajudicial el vapor MARIA LUI-
SA, señalándose para el acto el dia 1S de los 
corrientes mes y año, á la una de la tarde, en 
la Notaría del Sr. D. Aofonio Q. Solar, situada 
en esta ciudad, calle de Aguacate n. 128, don-
de se encuentran de maniflesto todos los dios 
hábiles de doce á tres p. in. los docume ntos re-
lativos á dicha subasta y á la propiedad del 
barco, así como las condiciones de aquella, con-
signadas en acta Notarial levantada en la re-
ferida notaría con esta fecha. Como tipo mí-
nimo para la subasta, se ha señalado la canti-
dad de cien mil pesos oro Español. Habana, 
Mayo lí de 1903—El Presidente, Andrés López. 
El Secretario, Julián Mijares. 
c 787 H^y-L. 
Gran negocio 
So alquila un oxpléndido local para fonda, 
teniendo en los altos una gran casa de huéspe-
des. Informan Egldo 7. 4223 15-5 
y 2? so veu-
de en 




C O M E 
J E N " Me encargo de matar el COMEJEN 
en casas, píanos, muebles, carruaje» y 
donde quiera que sea, garantizando la operación 
« ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para mári pron-
titud en mi casa. Por Correo eu el CERRO, 
calle de SANTO TOMAS X. 7, esqulua 
á Tulipán.—llafael Pérez . 
3175 S0a AS 31d AS 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' - E d i c i ó n d s l a m a ñ a n a . - M a y o 9 d e 1 9 0 3 . 
E s sorprendente la act ividad 
que despliega el Congreso, s ingu-
larmente la C á m a r a de Represen-
tantes, en la in i c ia t iva de las le-
yes. E n pa í s alguno hay un 
cuerpo legislativo donde se pre-
senten diariamente tantos proyec-
tos y tampoco donde, eu propor-
c i ó n con el esfuerzo in ic ia l , sea 
m á s insignificante el resultado. 
E n las cuatro sesiones que lle-
va celebradas la C á m a r a durante 
esta semana se han presentado 
mociones sobre omnia re scíbili, 
unas modificando leyes que no 
t ienen c inco meses de promulga-
das, destruyendo otras acuerdos 
recientes sobre proyectos aun no 
votados definitivamente, solici-
tando esta u n a s u b v e n c i ó n , crean-
do aquel la un nuevo impuesto, 
cuando no regulando las horas 
del trabajo manual ó arrojando 
de su pí ídestal la estatua de 
Carlos I I I 6, en fin, l levando al 
Centro de Veteranos los escudos 
extranjeros que hay en los edifi-
cios del Estado. 
E n cambio la C á m a r a reso lv ió 
el jueves suspender el debate 
sobre el proyecto de la ley m u -
nic ipa l , que representa un es-
fuerzo út i l y de a l g ú n aliento, 
y durante e í periodo citado s ó l o 
h a llegado á adoptar dos acuer-
dos de carácter definitivo; la i m -
p r e s i ó n de mimero excesivo de 
sellos para conmemorar el pr i -
mer aniversario del estableci-
miento de la R e p á b l i c a , y la de-
n e g a c i ó n de dos suplicatorios de 
la autoridad j u d i c i a l para proce-
sar á igual n ú m e r o de represen-
tantes. L a d e s p r o p o r c i ó n entre 
la in ic ia t iva y el resultado no 
puede ser m á s evidente. 
E l hecho obedece á que casi to-
dos los representantes y no. pe-
q u e ñ o numero de los representa-
dos, entre és tos principalmente 
los que "hacen" p o l í t i c a en el se-
no de los c o m i t é s y de las asam-
bleas de partido, tienen un con-
cepto e r r ó n e o acerfca de lo que 
deben ser las tareas de los 
cuerpos legislativos. A ellos hay 
que ir con la debida prepa-
rac ión y ajustar á un m é t o d o r i -
guroso el trabajo preparatorio 
que tiene por objeto dotar al p a í s 
de buenas leyes, no de muchas 
leyes. L a in ic iat iva part icular no 
debe manifestarse p ú b l i c a m e n t e 
sin antes e x p l o r a r l a voluntad de 
los distintos grupos parlamenta-
rios y contar con el asentimiento 
de algunos de ellos, y s in prepa-
rar primero á la o p i n i ó n y conocer 
los sentimientos de ésta.* 
E l redimen constitucional, l lá -
mese parlamentario ó represen-
tativo, es de libertad, de discu-
s i ó n , de l ibre cr í t ica , no s ó l o en 
las C á m a r a s , sino en la prensa y 
en las reuniones; y es la p r á c t i c a 
constante en los pueblos donde 
aquel existe que n i n g u n a refor-
m a s e vote ni s iquiera se discuta 
por el poder legislativo, antes de 
Fnndada 1752. 
Cuando Quiera ^ V d . Pi ldoras, 
tome las de B r a n d r e í f " 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . , ^ 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico^ 
Las Pildoras de B r a n d r e t h . purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. ca 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , V a h í d o s , S o m n o l e n c i a , L e n g u a S u c i a , A l i en to 
F é t i d o , Dolor de E s t ó m a g o , Indlg-est lon, D i s p e p s i a , M a l de l H í g a d o , 
I c t e r i c i a , y los desarreglos que diraanau do la un nueza de la sangre, no Ueaen IjuaJ, 
D E VfiKTA EN LAS BOTICAS DEL MUKDO ENTERO-
4 o Pi ldoraa e n Cf\ |n. 
Acerque e! grabado o loa ojes y verá Vd. la pildora totrar en la boca. 
que acerca de la m i s m a se h a y a n 
manifestad o las diversas tenden-
cias de la o p i n i ó n pdblica. C o n 
el sistema que se sigue entre no-
sotros de no publicar ó de p u -
bl icar con mucho retraso los 
Diarios de las Sesiones de l C o n -
greso y d a admit ir enmiendas en 
todos los momentos de la discu-
s i ó n y resolver inmedi tamen-
te acerca do las mismas, la coope-
r a c i ó n de l p a í s en los trabajos le-
gislativos y el contacto constan-
te de aquel con sus mandatarios 
es materia lmente imposible. 
E s a falta de c o o p e r a c i ó n y de 
contacto or ig ina por necesidad el 
d ivorcio entre representantes y 
representados é influye t a m b i é n 
en el pruri to de cambiarlo todo, 
de reformarlo todo por uno mismo 
y á toda prisa, s in consulta pre-
v ia , s in sol icitar el concurso aje-
no y prescindiendo de las c ir-
cunstancias de oportunidad, de 
s i t u a c i ó n y de resistencia social , 
que acomete á diario á algunos 
senadores y á mayor n ú m e r o de 
represen tan tes. 
S i fueran r e u n i é n d o s e en m o n -
t ó n las mociones y proyectos con 
los que nuestros legisladores i m -
provisados pretenden innovar, 
cambiar , reformar, agravar ó des-
t r u i r l a l e g i s l a c i ó n existente, se 
f o r m a r í a pronto una p i r á m i d e á 
cuyo lado p a r e c e r í a p e q u e ñ a la 
m á s elevada de las de Egipto. 
Y a T á c i t o s e ñ a l ó como signo de 
decadencia y marca dis t int iva de 
las p o s t r i m e r í a s de la r e p ú b l i c a ro-
m a n a el prurito legislativo. E n -
tonces cada tribuno formulaba 
u n a rogation por d ía, que provo-
caba con frecuencia, la protesta, y 
cada senador t e n í a el convenci-
miento de que l l evaba en los 
pliegues de su toga la fel icidad y 
l a grandeza de l a patria. Y de 
T á c i t o es t a m b i é n esta sentencia 
que entregamos á la m e d i t a c i ó n 
de nuestros legisladores:/?i corrup-
tissínia repichlica piurmtm leges. 
Proyecto de Jey, procedente de la 
Cámara, prorrogando por dos meses el 
plazo fijado á la Comisión liquidadora 
del Ejecutivo, para ultimar sus tra-
bajos. 
E l artículo i?, referente Á ia pró-
rroga de dos meses para que la Comi-
sión ultime sus trabajos, fué apro-
bado. 
E l 2?, ampliando por un mes el 
plazo para la presentación de planillas, 
fué desechado, á propuesta del general 
Mouteagudo, por 15 votos contra 4. 
Propuso el propio sefior Monteagn-
do, como enmienda al proyecto de la 
Cámara, que se agregase un artículo 
por el que se dispusiera que la Comi-
sión liquidadora provea á los indivi-
duos del Ejército de un abonaré, según 
fuera practicando las liquidaciones. 
Después de una larga discusión, el 
sefior Sanguily hizo ver los graves per-
juicios que semejante documento pro-
duciría á los soldados, por lo que fué 
rechazada la moción del sefior Montea-
gudo, por 13 votos contra 7. 
Proyecto de la ley provincial de em-
pleados x)úblicos, presentado por el se-
fior Frías. 
Pasó á la Comisión de Códigos. 
Pasaron á las Comisiones correspon-
dientes varios proyectos de Leyes reor-
ganizando los servicios de las distintas 
Secretarías. 
E n sesión secreta fueron aprobados 
los siguientes nombramientos de Cón-
sules honorarios; 
Jacsonville, don José A. Huao. 
Perú, don José Palláu. 
Suecia, don Andrés Andersson. 
Almería, don Gonzalo Tejada O'Fa-
rri l l . 
Las Palmas (Canarias), don Manuel 
Corvacho. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
L a sesión de ayer comenzó á las tres 
y media de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, el 
señor Eoza rogó á la Comisión de Pe-
ticiones, que dictaminase á la mayor 
brevedad, á cerca de la solicitud de un 
donativo que ha hecho el general Dan-
tín, para atender al restablecimiento 
de su salud. 
E l sefior Albarrán, á nombre de la 
referida Comisión, ofreció complacer al 
sefior Boza. 
Seguidamente el señor Betancourt 
pidió que se dejase sin efecto la sus-
pensión del debate sobre la Ley Mu-
nicipal, en vista de no haber sido posi-
ble armonizar las aspiraciones de los 
distintos grujios políticos de la Cárna-
r.a 
Así se acordó, como también incluir 
en la ''orden del día" de la próxima 
sesión, la continuación del mencionado 
debatc. 
Pasó á la Comisión de Asuntos IMili-
tares para informe, una proposición 
de los señores Betancourt y otros, re-
lativa á que la plaza de Auditor de la 
Guardia Rural, tenga honores y cate-
goría de Comandante. 
Se mandó á la Comisión de Presu-
puestos una proposición de los señores 
Loynaz del Castillo y otros, referente ¡'v 
que en el Presupuesto General de l« 
Nación, próximo á votarse, se consigne 
un crédito extraordinario de doscientos 
mil pesos, destinados á la construcción 
de un acueducto y otras obras de utili-
dad pública en Puerto Príncipe. 
A la Comisión de Códigos se envió 
una proposición de los señores Govin y 
otros para que*queden en suspenso los 
pagos ó entregas de cantidades que el 
Tesoro de la República ^iene haciendo 
á la Iglesia, por consecuencia de las 
escrituras de 13 de Octubre de 1001 y 
11 de Enero v 16 de Mayo de 1902. 
E l señor Villuendas (D. Enrique) 
pidió que esta última proposición se dis-
cutiese y votase inmediatamente, pero 
gracias al sefior Betancourt que demos-
tró que asunto tan complejo no debía 
tratarse á la ligera, no prevaleció la 
pretensión del joven Representante por 
las Villas. 
Por 24 votos contra 21, fué aproba-
do el dictamen de la Comisión de Có-
digos, favorable á la proposición de los 
sefiores Loinaz del Castillo y otros, 
para que el Ejecutivo corresponda á 
las naciones que aquí tienen represen-
tación diplomática, constituyendo ésta 
en aquellos países eu el término de dos 
meses. 
Él sefior Villuendas (don Enn-
combatió el dictamen eu el seut iOl 
que la proposición es inconstituej ^ 
pues conforme al inciso 79 del an^H 
G8 del Código Fundamental 
ponde al Presidente de la ¿ e S 8 ! 
dirigir las negociaciones diplom-u? ^ 
Se leyó después el dictamou ( 
Comisión de Asuntos Municinou ^ 
Provinciales, favorable á lasexp'osi 7 
nes de los Ayuntamientos de Gu 
bacoa, Nueva Paz y Nnevitas, d í a S ? 
do la suspensión del artículo -22 ¿! , 
orden número 501, concordante"^!! í 
25 de la orden número 254:. e* 
E l sefior Pérez (don Gonzalo) 
sentó una enmienda al dictameu n * 
fué aprobada, suspendiendo el ¿ia 
de dos afios para la prescripción L u 
impuestos municipales, hasta tanto 
dicte la ley municipal. 
Se aprobó sin discusión y por unai1 
midad, el dictamen de la Comisión S-
Obras Públicas, favorable á la conr 
sión pedida por el general Lacretmr* 
construir un canal de navegación V i 
una el curso del rio Cauto con la ribo 
ra del mar por el sitio conocido con 2 
nombre de Paso de la Piragua. 
A las cinco y media se levantóla 
sesión, ^ 
Para los desarreglos de los órganos digestivos y 
toda clase de enfermedades consúnticas, tales como 
Anemia, se recomienda y se prescribe la Emulsión 
de Petróleo de Angier por los médicos y por las 
enfermeras. Ayuda la digestión y asimilación del 
alimento saludable, limpia el estómago y los intes-
tinos, y fortalece los órganos digestivos para poder 
funcionar natural y propiamente, mejorando así la 
nutrición, tonificando é invigorizando todo el sis-
tema. También calma los nervios, obra como un 
tónico, y rivitaliza la sangre. Es agradable al 
gusto, y no causa náuseas. Si Ud está pálido y 
débil, vaya al boticario y compre una botella de la 
Emulsión de Petróleo de Angier; úsela conforme 
á las direcciones, y dentro de poco tiempo Ud es-
tará fuerte, saludable y robusto. 
Pídase el folleto valuadle ¿ interesante que mandamos gratis por urrreo. 
LO QUE LOS DOCTORES DICEN. La Emulsión de Petróleo de Angier, 
para mí no necesita introducción. La uso constantemente, y he logrado gran 
éxito y reputación en el tratamiento de las enfermedades pulmonares. He tenido 
enfermos tísicos, cuya condición física revelaba su enflaquecimiento y debilidad, 
pero quienes, al tomar la Emulsión, rápidamente demostraren un cambio asom-
broso, por la ganancia de fuerza v de carnes, reeobrando al fin su salud entera. 
He obtenido también muy buen éxito por sauso en las afecciones inflamatorias 
de la membra,na mucosa de los intestinos, especialmente durante la dentición de 
los niños. Continuaré usando la Emulsión de Petróleo de Angier siempre que 
se presenten casos que lo requieran. — Dr. Angelo Festorazzi, Mobile, Alabama. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E. U. A. 
N o hay T O S , C A T A R R O , ni F L U X I O N ni R E S F R I A D O que no ceda mmediaUiniento á la a c c i ó n que ejerce sobre los bronquios y d e m á s v í a s respiratorias el sin r i v a l P e c t o r a l d e ANACAiiurra t 
P o l í g a l a que preparan en la acreditada F a r m a c i a y D r o g u e r í a S A N J U L I A N . Desde que se conoce este acreditado P E C T O R A L las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones no tienen r a -
z ó n de ser. No hay F a r m a c i a acreditada que no lo tenga. Para no ser e n g a ñ a d o con los otros pectorales fijarse en la etiqueta que tenga el sello de g a r a n t í a y diga preparado por Larrazába l H n o . 
c 813 alt 5_c} lt 
V a p o r e s d o t r a v e s í a . 
V A P O R E S CORREOS 
lie la CuiiipÉa TrasatMtó 
A N T E S D E 




CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Mayo á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas li fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billfites de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Î as pólizas de cargase firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia se: recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A Sé advierte $"íob señores pasajeros 
i.> V/ 1 .fV que en e] mueUe la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VE1NTK CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á laa tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia do salida hasta las 
diez de la mañana oorel ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Mi C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
E L V A P O B 
capitán OI ¡ver, 
saldrá para VERACRUZ 
pobre el dia 17 de Mayo á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasaje ros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo ser án expedido 
basta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin enyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea hasta el dia 16. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
KOTA.—Esta Compañía tiene aDlr:rta una 
pólÍ7ji flotr.nte, así para esta lím-a corno para 
todas las demás, bajo lacual pnedf-n asegurarse 
odos los efectos que se embarquen en sus va-
poros. 
Llamamof. la atención de los .señores pasaje-
ros hícia el artículo 11 del Reglamento de pâ  
t&icror.y ciel ord.;n y rí-imun intenor délos 
vapores de esta Compañía, él cual dice así: 
w rCupRfCÍlJtros debcl^» escribir sobretodos Jos bul t os de su equipaje, su nombre y el puerto 
claídad""' LOriaS SUS letraS y COn lu "lavor 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaie que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
nel puerto d© destino. 
Aviso ¡¿ios cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex 
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven están) oados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recia 
maciones que se nagan por mal envase y mar 
ca de precinta en los mismos. 
c538 78-1 Ab 
NICW ITORK 
AND 
C U B A MAIJL 
STEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servició postal y <le pasaje di-
recto d é l a H A B A N A íl NUKVA 
Y O R K — N A S S A Ü—Méjico. 
Saliendo los sábados y jueves á las seis p.m. 
para New York y los lunes á las cuatro p.ñi-
para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle... New York 9 
Havana Progreso y Veracruz ... 11 
Vigilancia Now York 14 
México New York 18 
Esperanza Proereso y Veracruz ... 16 
Monterey New Voríc 21 
Morro Castle ... New York 23 
Vigilancia Proerreso y Veracruz ... 25 
Havana New York 28 
México New York 30 
Monterey Progreso y Veracruz Junio 1° 
Esperanza New York 4 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARl) tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines & todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
juuy moderados como pueden informar los 
Aerantes. 
BANTIAUO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros pnorf.es de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido nna oficina para informar á 
los viajeros qne soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente Mi víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería, 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Ham burgo, Bromen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberea, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue oagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanan requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
có. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos dirigirse á 
Zaldq y Gomp. 
CUBA 76 y 78 
C C 169 1 En. 
CORREOS ALEMANES 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
Salas reptares y fijas msnales 
de HAMBURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2404 toneladas 
C A N A D I 
Capitán: Müttrich 
Salió de Hamburgo y escalas el 20 de Abril, y 
se espera en este puerto el 20 de Mayo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
K O T A . — E u esta Agencia también 
se facilitím informes y se venden pasa-
jespara los vapores R A P I D O S de DOS 
T I E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E CJTSCHLAND. 
F U R S T B I S M A K C K , M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A , BLÜECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS,(Clierburgo), 
L O N D R E S (Plvmoutli) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse íi su 
consignatario 
• E n r i q u e H e i l b u t 
S. I g n a c i o 54 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
C835 156 l DI 
Coipanía General Trasatlántica 
UE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Cajo conlrato postal com el (iobierno Franréá. 
L A N 0 R M A N D I E 
Capitán V I L L E Ü M O R A S 




sobre el 15 do MAYO. 
ADMITE OARGA. Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga «tí recibirá áuícamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos do tabaco y picadura deberin en 
Viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mavor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española v 
30 CENTAVOS por cada baúl. 7 
De más pormenores informarán sus consigna-tarios: 
B l l I D A T M O N T ' K O S Y 
M K R C A D I C K E S 35 
41Ü5 19-24 A 
N U E V A L I N E A 
PARA LA CORUÑA, HAVRE Y HAMBURGO 
DE L A COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamhnrg American ZÁtie) 
r^í¡ft1Il,eia s,erá 8e5vjdo Por los nuevos vapores de dos hélices de la clase •'PRlNZ,"de porte 
Pasajes de Primera y fletes á precios módicos. y £urop¡ 
fA Jiuea se inaugurará con los vapores siguientes, que saldrán de la HABANA: 
í t r í f í » A d a l b c r t Mwyo 25 
^ JPritiz A u g u s i W i l h e l m J u l i o -> 
r r i n z Ada lbe r t Agosto r> 
JPriTiz J o a v h i m Septiembre ~> 
En su viaje de Europa, estos vapores después DE HACER LA ESCALA DE LA HABANA, 
seguirán viaje para VERACRUZ directamente, tomando pasaje en la Habana igualmente. 
Para mas pormenores y datos sobre fletes y pasajes acádase al agente 
_EiU'¡</ff(' l l v i l b u t 
Correo Apartado 7X9. t'ablet JEIEIJLBUT. San lanado ¿>4. HABAJTA. 
c—800 2 ^ My 
% í t n Síasíiip a 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor alemán 
"ti 
Capitán GORTZ. 
Claslfioado A a0. J eu la United States Stan-
dard Asoilatlon. 
El vapor AN ORS está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba-
Para más informes dirigirse al consignatario 
E i Y R I Q Ü E H E I L B Ü T 
do 721). 
1 My 
S a n I g n a c i o 54 . A p a r t a 
c 771 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitíin IS; Ortiilm. 
Saldrá de este puerto loa martes á las seis 
de la tarde del muelle de Luz para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL. 
rr-i < a . 1 Pasaje en V. f 7.0') 
De Habana á Sagua j ̂ t ü en 3í $ 3.50 
Víveres, loza y ferretería. 30 cts 
Mercaderías 50 ,, 
,, , , ., ., (Pasajecnl: S10.60 
De Habana áCaibanén j 0|1.{. | 5 :j0 
Víveres, loza y ferretería 30 cbv 
Mercaderías 50 cta 
Tabaco de Caibariéu y Sagua á Habana 25 ct.i. 
tercio. 
Para mas iiilonm's en GURA 5SO.— 
Itermtúios '/.nlacUi // (íátmz. 
o «12 9 My " 
"1 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de in,V{, sal .,-¡1 le 
15at:ibanó, los viernes, después de rargb r ûrA 
C-.doma, Punta de Cartas, Bailón y (.'oí , s. 
So advierte á los señores pasajer«>s ; ¿jq ;|i 
rijan á los uicnciouados puntos di; Vue ta V 
jo, que deberán lomar el tren del U/i roeaml 
que sale de la Estación de Villanueva para Ha-
tabanó á las '2li0 p. m. ios viernes. 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés le* hinê  con 
escala en Bailén, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á Batabanó los .uai-tes. 
Para más informes, OFICIOS ¿8, alcot-
c 753 1 M/ 
[ iwsAOE m m i 
D E 
ÍOBRINOS DE H E R R E R A 
S. en O. 
EJL V A P O R 
Capitán D. Federico Ventura. 
Saldráde este puerto el día 0 de Mayo 
á. las 5 de la tardé; para los de 
N n e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G i i a i i t á i i a m o , 
S a n t i a g o de C u b a , 
Sto . D o m i n g o ( K D) 
S a n P e d r o de 3Ia< o r ¡ s 
P o n c e ( P U ) 
M a y a g n e * ( P K ) 
y S a n r i ñ a n de P u e r t o U í ^ 
A d m i t e carga hasta laso de la larde dnl 
(lia do sa l ida . 
Se despacba-por sus armadór^s » AO 
Pedro nuúm. G. 
Para Nnevitas £18-00 fifi 00 f»™ 
,. Puerto Padre S2G-00 $2 00 | ^ 
Gibara fcífi-OO & -00 $13-0" 
„ ' Baracoa y Guan- „ „- nn 
tánamo f.30-00 «0-00 « W 
., Santiago de Cuba $25-P £22-00 
ORO AMERICANO 
COSME DE flERUERA 
C a p i t á n v i O N Z . ' V L E ^ 
T A J I I F A S \ m OllO E S I ' A S O I j : 
' P A R A ¿mUl . C A I B A K I E X 
Do Halj ana á Sagpa y vic,cvejS7% 
Pasaje éü lí | 3̂ 0 
Jd. en ij; • * AfjQ 
Vivéi es, ferretería, loza, petróleos, 
Mt-r rancias 
I><* habana il Caibariéa y ^ c e ^ ¿ ¿ 
l'/isaje en lí | 5-3O 
. I«i.. en 3.' SSSffiX- 0-30 
• Víveres, ierretería. loza, petroieu. -̂g 
Mercancría. 
T A B A C O £¿ 
De Caibarién y Sagiia á. Haba'»»» . 
con (a vos tercio. 
1̂ Carboro paga como mercancía. 
Cap General á Flete Corrillo 
ORO ESPAÑOL 
6. Ŝ 5̂  
l'ara CTénfaegios v Palmira ¿ ¿(i-GO 
„ Caguaguas ^ «0-*>á 
,, Cruces y Lajas A ÍÔ fl 
- „ Santa Clara fi «0-80 
Esperanza ¿ p-W 
,, Rodas rio»̂ ora* 
Para más inforrua dirigiráa á sus ar 
SAN PEDRO G. *> J A0 
«536 
t i 
D I A R I O D E L A M A R I X A - l á i c i c n á i l a m a ñ a n a . - - M a v c 9 d e 1 9 0 ° o. 
L A P R E N S A 
A falta de una tenemos hoy 
sobre el tapete dos ^cuestiones 
df- Oriente" 
L a del Oriente de C u b a y la 
del Oriente de E u r o p a . 
Pues si ahora no acertamos los 
penodistas no será porque carez-
camos de o r i e n t a c i ó n . 
» * 
L a primera de esas cuestiones 
está satisfactoriamente resuelta 
por dos cartas dirigidas á ñ l Cu-
hano Libre y suscritas, por los 
generales Rabí y L o r a . 
Pico en la suya el general R a b í : 
nuiero repetir A todo el mundo por 
escrito, ^ p a . v i mí lo primeo esfc 
esc 
^mi'v ida por libertarla, estoy dis-
puesto ahora á luchar la otra untad, 
S cu..s.-rvar el onlou d,> uv. patna y 
Saeaüda muy desacertado quieu ^ 
o -eva á sup<Mier q«e yo sea eapaz de 
tuvM^olromo.10. Cou todo loque 
£n sea v pniMla valer, estoy mcoudi-
íioi. ihnente al lado del gobierno, para 
ayudarlo S mautonéc la paz y eousoh-
daf la Kepúhlica. 
Y o l general I^ora, r e t l r iómlo -o 
£ ta ivs'Mla pul>licada acerca de 
la reunión de Veteranos, celebra-
ba en su ca.-a, escribe: 
Kn El Cubano Libre de anoche leí e 1 
artículo de fondo que publica con mo 
tivo de la entrevista celebrada por el 
general Pedro Ibonnet y otros inieni; 
bros del ejército con el general Rabí en 
mi casa: sinceras fueron las manifesta-
cione-s del general Kabí y sisí lo eom-
prendieron los eomisionados por el 
Centro Local de V7eteranos de la Ma-
ya—Cuanto se ha publicado en el va-
jiente Cnfx'iio Libre, es la fiel ex-
presión de lo (pie en la entrevista se 
parto y cualquiera olía cosa que se di-
ga jí lo pnblícado por usted, es con la 
inteneión premeditada de la maldad y 
obra de los reconocidos enemigos de la 
tranquilidad y el orden. 
¡Bien por los veteranos do la 
guerra, que saben encontrar en 
el cumpl imiento del deber la 
f ó r m u l a para zanjar cuestiones! 
Gran l e c c i ó n para los vetera-
nos en i as letras que tratan de 
zanjar las suyas con camorras. 
L a segunda c u e s t i ó n , la del 
Oriente de Europa , está un poco 
más , verde, y eso (pac l leva cer-
ca de medio siglo madurando. 
Con todo, si ahora no m a d u r a 
no será por falta de calor, porque 
Bulgar ia es tá aumentando toda 
l a l e ñ a que puede en la S u b l i m e 
Puerta y hay temores de que, si 
el inceiulio comienza, no l legue 
á tiempo la bomba. 
No quinra Dios (pie presoncie-
mos ese caso pues, de suceder, 
iban á entrar más naciones por 
esa puerta que forros p e r i o d í s t i -
cos por la d « Albisu en d í a de 
estreno y papeletas dobles en 
urna de c o m i t é electoral. 
Y las primeras I ta l ia y i*'ran-
cia, que han enviado y a sus es-
cuadras á S a l ó n i c a , en lo cual se 
ve que aun bulle en sus venas la 
ardiente sangre latina que l l e v ó 
las naves venecianas hasta Cons-
tantinopla y los e s p a ñ o l e s á L e -
panto en horas.no tan menguadas 
como las presentes para nuestra 
raza. 
L o malo es que, s e g ú n parece, 
t a m b i é n bulle en las arterias co-
rrespondientes la sangre sajona 
que hizo de las suyas en Trafa l -
gar y Santiago de Cuba , por que 
Inglaterra encamina asimismo 
una escuadra hacia Oriente y tras 
el la no dejará de ir otra de los 
Estados Unidos, como va la soga 
tras el caldero; c ircunstancia que 
ha de influir mucho en que la 
la c u e s t i ó n no se resuelva á gus-
to de todos, que es lo que suele 
acontecer cuando las cosas se ge-
neral izan v cada cual tira por su 
lado. 
A q u í hac ía falta un plan y hay 
dos: el religioso y el comercial . 
Y si no se refunden en uno, co-
mo nacionalistas y radicales, va-
mos á ver que mientras I ta l ia y 
Franc ia l levan, s e g ú n parece, el 
p r o p ó s i t o de oir la mitad de la 
misa suspendida hace ya tiempo 
en Santa Sof ía , americanos é i n -
gleses se van á quedaren el atrio, 
donde, mientras a q u é l l o s rezan, 
és tos v e n d e r á n buenas yardas de 
a l g o d ó n y buenos b o r c e g u í e s de 
suela' de cáseara. 
(Josa que pudiera no agradar á 
Alemania ni á K u s i a . 
E l General M á x i m o G ó m e z ha 
declarado á un redactor del He-
rald, antes de embarcarse para la 
Habana, á donde l l e g a r á dentro 
de breves d í a s , que su viaje á los 
Estados Unidos h a b í a tenido por 
objeto exci tar la o p i n i ó n amer i -
cana en favor de Cuba . 
¡Y nosotros que h a b í a m o s cre í -
do de buena fe que h a b í a ido á 
representarnos en la E x p o s i c i ó n 
de San Lui>I 
Nada, que nos hemos equivo-
cado. 
Pero esta e q u i v o c a c i ó n debe 
sernos perdonada. 
H a b í a m o s l e í d o la Caceta. 
« 
E l caso es que, si el verdadero 
p r o p ó s i t o del Genera l fue agitar 
la o p i n i ó n de los amer icanos en 
favor de Cuba , no sabemos que 
lo h a y a conseguido hasta ahora. 
A menos que esa a g i t a c i ó n sea 
tan grande que no les convenga 
(i los americanos comunicarnos 
noticias de el la por t e l é g r a f o . 
¡ B u e n o fuera que, mientras a q u í 
nos estamos creyendo v í c t i m a s 
de los Estados Unidos, respecto 
de nuestros asuntos e c o n ó m i c o s , 
resultase (pie el general ha m i -
nado la o p i n i ó n yankee en favor 
nuestro hasta interesar en el tra-
tado de reciprocidad á los que se 
hartaron de demostrar que no lo 
quieren! 
• 






D E B I L I D A D . 
JPARA convertir debilidad en fuerza se necesita nutri-
ción, y como no puede haber nutrición sin diges-, 
tión, es indispensable cuidar del estómago cuando hay 
debilidad. Las 
P a s t i l l a s R i c h a r d s 
dan fuerzas á los débiles, porque liaceu que los alimentos 
se digieran y nutran. E n la gran mayoría de casos la 
mejor receta para débiles y flacos consiste en sanos' 
alimentos, aire libre y Pastillas del Dr. Richards. 
Pésese Yd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richard» Dycpepaia TcbUt Associatioa. Nueva íw». 
neral al redactor del Herald, fi-
guran las siguientes: 
"Alounas de las más importantes 
potencias europeas—dijo—han mostra-
do deseos de oponerse á la contratación 
del tratado de reciprocidad y varios 
cubanos se han declarado adversarios 
del tratado.'' 
"No obstante esos deseos y declara 
clones, en la mayoría del pueblo cuba-
no y en los círculos oficiales, prevale-
ce la idea de que debemos hacer gran-
des concesiones á los Estados Unidos, 
porque, á pesar de ser conveniente para 
Cuba tener muchos mercados para sus 
productos, necesítase asegurar aquel 
que anta nos consume." 
* Y esto debe realizarse—agregó— 
aunque tuviéramos que dejar A un lado 
n»usideraciones de orden moral, que 
tambiéu abundan en favor de los Esta-
dos Unidos, nación que tiene más títu-
los que otras á ser bien considerada 
por Cuba, porque ella fué ja única que 
le prestó auxilio en los períodos de 
prueba que ha atravesado." 
•Mientras los Estados Unidos de-
mostraban conmiseración hacia nos-
otros, las naciones Europeas se mautu 
vieron indiferentes ante nuestra lu-
cha." 
E n todo eso no dijo m á s que la 
verdad M á x i m o G o m e / . 
Ahora falta saber si esas verda-
des y todas las d e m á s que pudo 
haber dicho para d e s e m p e ñ a r 
cumpl idamente la m i s i ó n que se 
h a b í a impuesto, lograron exci tar 
d los americanos. 
Porque hasta el presente las 
ú n i c a s que tienen motivos para 
excitarse contra M á x i m o G ó m e z 
son las naciones europeas. 
Y no por nada sino por h a b é r -
selas cantado claritas. 
No hay amigo para amigo . . . 
El Mundo comenta un a r t í c u l o 
del general Collazo, sobre la pa-
ga del Ejerc i to , p o n i é n d o l e notas 
en la mayor parte de los párra-
foa. Dice, por ejemplo el general: 
Por la paga clama hoy al pueblo de 
Tuba el soldado del Ejército libertador, 
y tal parece que se muestra sordo á sus 
clamores. 
Y comenta el colega: 
¡Hombre, general, uo sea usted in-
justo! E l pueblo ha clamado por esa 
paga y la prensa, haciéndoso eco de la 
opinión publica, ha clamado tambiéu 
por la susodicha paga. 
Sigue diciendo el Sr¡ Col lazo: 
E l pueblo de Cuba reconoció para con 
nasotros esa deuda de gratitud. 
Y sigue comentando E l Mundo: 
¡Vamos, general! ¿Y cómo ha dicho 
usted antes que el pueblo se muestra 
sordo Á los clamores del Ejército? 
Aunque p e q u e ñ a , h a y en esa 
c o n t r a d i c c i ó n u n a «cog ida» . 
Pero de ella se c o n s o l a r á pron-
to el general Collazo, con o t i a 
mayor. 
Porque c o g e r á su paga. 
Y esa así que no la coge E l 
Mundo. 
LAS NUEVAS FACES 
i i 
La crisis.—Es cosa evidente para to-
dos los que de estas cuestiones se ocupan 
que la crisis actual se debe á un des-
nivel excesivamente pronunciado entre 
el consumo y la producción. L a cam-
paña de U»6t lan/.ó al mercado nueve 
millones 581.000 toneladas de azúcar: 
la de 1900 había alcanzado 8.458.000 
toneladas, de modo que el (.123.000 de 
exceso, no relacionado con el aumento 
de consumo, rompió el equilibrio mer-
cantil, haciendo decaer el precio del 
producto. De ahí la crisis de la in-
dustria que subsistirá, mientras exista 
su causa determinante y cuyo único 
remedio es el restablecimiento de la 
debida proporción entre la oferta y la 
demanda. 
iCuando llegaremos á esa nivelación? 
Teniendo en cuenta por una parte el 
aumento de consumo y por otra el re 
saltado de la campaña de 1002, en que 
las estadísticas acusan una merma de 
l.íiOO.OOO, y la probable baja de la ac-
tual, hay motivos suficientes para es-
perar que eü 1004 se habrá restableci-
do el equilibrio en el mercado azuca-
rero y que para esa fecha los precios 
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adquirinln la normalidad indispensa 
ble á la marcha rogiúar de la industria. 
Si, como es de esperar, el 19 de Sep 
tiembre se pone, en vigor lo acordado 
en el Convenio de Bruselas, de que 
luego hemos de ocuparnos, y si los re 
molacheros europeos no logran burlar 
sus preceptos, esa nueva legislación 
internacional influirá poderosamente 
en el restablecimiento del equilibrio 
hoy tan profundamente perturbado. 
Xo quiero significar con lo dicho, 
que la causa antes señalada sea la úni-
ca que pueda influir en las desfavora-
bles oscilaciones del mercado, pues á 
ella, que es general, pueden unirse 
otras circunstancias locales y pasajeras 
que influyen también, aunque en for-
ma transitoria, en la baja de los pre-
cios. Es posible, sin ir más lejos que 
antes del mes de Septiembre salgan al 
mercado todas las existencias de remo-
lacha disponibles en Europa, con el 
fin de alcanzar las primas actuales, que 
cesarán en aquella fecha; y en ese ca-
so, el exceso en la oferta ocasionará 
una baja que si bien momentánea, se 
hará sentir desventajosamente. 
Otra cansa, también accidental, es la 
señalada por los sefiores Czarnikow, 
Macdougall y de Nueva York, en 
su revista del 3 de Abril, en que ceu-
suiando la conducta de los industria-
les y comerciantes cubanos dice: 
"En extremo sensible es que haya 
seguido Cuba ofreciendo á la venta sus 
azúcares en esta semana, como lo vie-
ne haciendo hace quince días, desde 
que vieron los hacendados cubanos 
que el Congreso de los Estados Unidos 
aprobaba el tratado de reciprocidad 
con una enmienda destinada á pospo-
ner sus afectos por muchos meses. En 
aquellos días se vendían las centrífu-
gas á 2~l-32c. costo y flete y ayer se 
hicieron ventas 1.7i8 costo, flete y se-
guro. Los precios han bajado, pues, 
5-32c en dos semanas, como conse-
cuencia de la política de ofrecci á la 
venta azúcar que el mercado no nece-
sita, hallándose como se hallan todos 
los refinadores con existencias más que 
suficientes para sus necesidades inme-
diatas." 
^ E n vista de las circunstancias, los 
refinadores se han hecho el cálculo de 
que, puesto que los obligan á comprar 
azúcar que no pueden usar por ahora, 
es natural que rebajen del precio loque 
les cuesta almacenarlos haste que los 
necesiten; y así lo han hecho en efec-
to, aun cuando si hemos de regirnos 
por las cotizaciones de los mercados 
europeos, hayque convenir en que los 
vendedores están pagando bien caro el 
privilegio de convertir en dinero sus 
azúcares." 
Desventajoso es sin duda para Cuba 
no poder conservar sus azúcares hasta 
el momento en que la situación del 
mercado ofrezca buenas proporciones, 
pero más tardo demostraremos que, 
aún cuando los hacendados cubanos se-
dan cuenta exacta de los perjuicios que 
les ocasiona la venta inmediata del 
fruto; hoy por hoy no pueden obrar de 
otra manera, ya que el único remedio 
de que pueden hacer uso, resulta ó ha 
resulta di) hasta el presente más perju-
dicial que el daño (pie con él se inten-
ta remover. En éfbeto: el único modo 
de evitar la venta sería conseguir el 
efectivo necesario para las obligacio-
nes pendientes, y, como, por la situa-
ción económica del país, no es posible 
encontrar en él los adelantos que aque-
llas atenciones exigen, habría que so-
licitar en los Estados Unidos esos prés-
tamos, previo el embarque y almace-
naje allí del azúcar en garantía; opera-
ción que por las intereses, gasto y ma-
nejos del único comprador que en'aquel 
mercado existe, ha resultado hasta hoy 
de éxito negativo. 
No compartimos, ¡ulnuás. con los 
señares Czarinkow y Macdougall la 
creencia de que las (iepresiones excep-
cionales del mercado americano obedez-
cail y la premura de los hacendados 
cubanos en vender sus azucares, sino 
en gran parte á la seguridad que tiene 
el Sindicato de refinadores de que ellos 
y solo ellos, son los únicos comprado-
res de nuestro producto. 
Cuando estudiemos los efectos de la 
Convenbión de Bruselas será el mo-
mento de tratar este asunto. 
J o s é d e l a O. G a k c í a 
N E C R O L O G I A . 
En Cienfuegos, y tras penosa enfer 
medad, acaba de fallecer la esjmsa de 
nuestro estimado amigo don Ruperto 
Martín. 
Sinceramente acompañamos en su 
justo dolor al atribulado esposo y exce-
lente amisro. 
CONVIENE P R E V E N I R S E . 
Hay algunos ilusos ó mal aconsejados Indus-
triales que al ver las ouraeioues mmierosas ob-
tenidas desde hace treinta años, en casos ver-
daderamente desesperados, con el Alquitrán 
Guyot, intentan algunas veces aprovecharse 
de la confusión & que se presta cierta semejan-
za de nombres, y buscan el modo de vender 
sus productos en lugar del producto verdade-
ro; perjudicando, como es consiguiente, siem-
pre que lo consiguen, no sólo los intereses del 
público sino la salud de los enfermos. 
Hay, en efecto alquitranes de especies diver-
sas, pero todo el muudo sabe que el alquitrán 
mejor es el que los abetos de Noruega producen 
y que, no obstante su elevado precio, es el fíni-
co que Mr. Guyot emplea para la fabricación 
de sus productos. Si se desea, pues, obtener la 
curación de las bronquitis, catarros resfriados 
antiguos descuidados, enfermedades de la ve-
jiga ó de la piel, etc., si se quiere, contar con 
un preservativo cierto de las enfermedades 
epidémicas, es indispensable precisar bien, al 
pedirlo en las farmacias, que lo que se desea 
es el Verdadero Alquitrán Guyot, por más 
que es fácil de reconocerlo, puesla etiqueta de 
cada frasco lleva al bjéa la firma del inventor 
en tres colores: violeta verde y rojo. 
Este tratamiento viene á costar 2 centavos 
diarios, y ;CiiraI 
P. ¿).—Aquellas personas queno consiguieren 
acostumbrarse al sabor del agua de alquitrán 
podrán reemplazar su uso mediante las Cápsu-
las üuvot al Alquitrán do Noruega de FINO 
MARITIMO PURO, lomando de dos á tres cáp-
suliiíi ñ cada comida. De este modo obtendrán 
los mismos saludables efectos y una curación 
del mismo modo cierta. Tomadas INMEDIA-
TA MENTK ANTES DE LAS COMIDAS, ó en 
el curso de éstas, dichas cápsulas se digieren 
peiii'ctamcnte con los alimentos, PRODUCE 
BIENESTAR EN EL ESTOMAGO y embalsa-
man la econoinfa. 
L(t¿ verdnderas cápsulas Guyot son blancas, 
y sobro cada una de ellas vn impresa en negro 
la firma Guyot. 
Depósito: Cí Frere, 19, r. Jacob, Parta, y en 
todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en La Habana: V iuda de J o s é 
S a r r a e Hi jo , 41, Teniente Rey.—Dr. M a n u e l 
Johnson, Farmacéutico, 53 y óó Obispo.—AN-
TONIO G o n z á l e z , Farmacénlico, lOfi, Aguiar.— 
Mayo v Coi.omhr.—Francisco T a q u e c h e l , 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. Acos-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Sanítuffo dfl Cubn; O. M o r a l e s , Firma-
céutico, calle San Basilio alta, nóm. 2.—Dotta 
Y Espinosa, Farmacia del Comercio, 4á, Ma-
rina baja.—F. Gkimanv, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. S i l vb ira , y Cí, Farmaccn 
ticos-Droguistas, 15, Independencia.—-E. T r i o -
l e t , y en todas las Farmacias y Droguerías. 
• i l i i l 
d la Botica S A N J O S E , del doc-
tor G o n z á l e z , calle de la H a b a n a 
n9 112, esquina á L a m p a r i l l a . 
A l l í v a n los enfermos que 
neceshan recetas despachadas con 
esmero. A l l í v a n los catarrosos 
y - a s m á t i c o s que necesitan com-
prar 
L i c o r de B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
que es el meior pectoral inven-
tado hasta el d í a . A l l í v a n las 
muclnichas a n é m i c a s á compiar 
el 
V i n o de C a r n e con H i e r r o 
que es un t ó n i c o que corrobora, 
íor l i f i ca y aprieta. A l l í v a n los 
e s t r e ñ i d o s á comprar el Té Japo-
nés del Dr . González. E l electo 
es seguro. Se toma, y jzaz! A l l í 
v a n los calenturientos á comprar 
Termómetros de confianza.. A l l í 
v \ n los que sudan y necesitan 
usar Polvos de Talco boraíado para 
la piel. A l l í v a n los que nece-
sitan comprar patentes l e g í t i m o s . 
A l l í v a n van los quebrados, no 
en busca de dinero, sino (x com-
prar bragueros; y , por ú l t i m o : 
A l l í v a n los ricos, los medianos 
y los pobres, (i comprar cuanto 
necesitan del ramo de F a r m a c i a . 
Se vende al por mayor á precios 
reducidos. No olv idar las s e ñ a s ; 
Botica S A N J O S E , calle de la 
H a b a n a n** 112, esquina á L a m -
pari l la . 
c 746 1 My 
d e . g a e h i d o 
i m m m w . 
Pues porque el Dr. Garrido fiirlje 
])!•;sonalmen(e el despacho de fór-
mulas y atiende A todo el que llega 
á su Farmacia. 
i Muralla 15, cnlre M a y San Ipaclo 
c tí4C 26-7A b 
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ANTIDISPEPTICA 
las embaruiadas, Con-
ralesoencla y (odas 
las enfermedades 
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l O L L K T I N (48) 
L A S D O S R O S A S 
¡Wcla Mcrita f u \ü'¿\fs por 
C A i ^ o t a M . D R A E M E 
J tradv.cica expresamente para «1 Díanio »E 
i.A Mai i i^a , por la seuotila 
1 ^ T I I K R L U C I L A V A Z Q U E Z , 
(CONTINUACION) 
--Entonces, las iuventaró. porque 
estoy resuelta áanimarte. Qué no su-
ceda contigo como cou el Coronel Lcn-
"Ox, quo dá compasión verlo! 
^sabel miró el rostro de Gertrudis on 
R1 espejo. Kl semblante de la Oonde-
^ ao eipresó amor á Lennox, sino re-
sentimiento hacia Rodolfo. 
Lady Castlemaine era incapaz de 
mar rnás que á bu esposo; pe/o estaba 
aUu ofeuñida cou él. 
n TK?bf l IIy(lc lonia ahora (,ob ^roa. 
^ebía destruir el amor del Conde por 
•a 0«])O8a y hacerse amar do Lord Cas-
"ejuaine. iPodríaconseguirlo? Rodolfo 
ra eI "onor personificado, 
v T Y I¡̂ 1l*vlA siguiente, cuando Luid 
• "luy Otótlcmainc ye sentaban á 1̂-
^ ur/ar, entró Isabel en el comedor. 
tí i * Ían frescA y eucantadora como 
amo de rosas encarnadas, húmedas 
llevaba en la n*™- Sus 
toü, I m 8U Paso era ligero, las 
ulwua Uuminabau aa lindo rostro. 
—iLlego tarde? ¡Buenos días, Lord 
Casllemainel Queridísima Gertrudis, 
¿cómo estáis hoy? ¿Puedo poner el 
sombrero en una silla? ¡Gracias! Tra 
bajo me costó esperar ¿ que amanecie-
i ra. Tenía tal deseo de respirar el aire 
| balsámico y contemplar las bellezas de 
Neath!—exclamó. 
En verdad, Isabel hacía dos horas 
que había salido. 
A través del parque se había dirigi-
do á la casa del organista, y había to-
mado la habitación para el coronel; ha-
bía ocultado entre los árboles del bos-
que una gran capa, un sombrero negro, 
I un espeso velo y un par de guantes, con 
los que se había disfrazado antes de ha-
blar á la tía del organista, roo la que 
había tratado en italiano. 
Isabel era mujer de recursos. 
Dos afios artes ignoraba que teuía 
iuclinación al mal. 
Sus instintos perversos So habían 
despertado de súbito, como tocados por 
la espada de Ituriel. 
Al otro día, Lord Castlemaine, que 
esperaba en la terraza la hora de al-
morzar, la vió venir A caballo, seguida 
de un p<ye. 
Lord Castlemaine se acercó A ella 
para darle la mano. 
—¡Cómo! ¿Tan temprano? 
—.Jio he podido resistir á los encan 
tos de la mafiana. Tengo paaióü por 
los caballos. ¡Qué paseo he dado por 
las colinas de Kent! 
En realidad, había ido á Redmoss, y 
había enviado un telegrama al Coronel, 
dii iéndole que todo estaba listo. Como 
habían convenido, el parte decía así: 
"—Sr. Brown: Podéis comprar el 
escritorio Luís X I V . " 
Isabel tenía mucho ingenio. Si hu-
biera existido en un período de revolu-
ciones políticas, habría sido célebre. 
Al discurrir por los fastuosos salo-
nes, al mirar los maravillosos tesoros 
de la Abadía, al contemplar los perfu-
mados jardines y los innumerables cria-
dos, al ver todos los indicios de una 
fortuna espléndida, se deeía Isabel: 
—Dentro de tres años todo será mío, 
y yo seré Lady (.'asllemaiue! 
¡Tres afios¡ ¡Ab, si Isabel hubiera 
podido adiviuar lo que sucedería en-
tóneos! ¿Uabría retrocedido? Xo, el 
torrente no puede cambiar jamás su 
asolador camino 
L a familia Castlemaine asistía todas 
las tardes al servicio religioso en la 
iglesia de Xeath. Sentada cutre Lord 
Castlemaine y Gertrudis, Isabel se pre-
guntaba si llegaría 4 ser saludada allí 
como Condesa de la Abadía. 
No escuchaba al cura quo i leía el 
Evangelio del día, distraída por su 
idea fija; de pronto oyó decir con voz 
fuer le; 
—Id, buscad á esa maldita mujer y 
enterradla; es hija del Rey! 
Y su sangre se heló, como si presa-
giara su fin, porque esas palabras se 
referían á Isabel, la Isabel de la Bi-
blia. 
X L I I 
UN SUEÍfO 
A l salir de la iglesia, Isabel se sen-
tía el corazón oprimido. Gertrudis es-
taba profundamente melancólica. E l 
Conde se había detenido á hablar con 
el cura. A l pasar por el cementerio, 
vieron abierta la bóveda de los Castle-
maine. Los obreros, que hacían en 
ella algunas reparaciones, la habían de-
jado así para que el sol destruyera la 
humedad. 
-^Entremos, — dijo Gertrudis. 
—¿Para qué?—xireguntó la señorita 
ÍTyde. 
Pero la Condesa la tomó por la mano 
y bajó la escalera. Gertrudis miró en 
torno suyo., ^ En las paredes y en el 
pavimento se veían las lápidas de va-
rias generaciones de condes. 
—Vámonos esto es umy Irisle— 
dijo Isabel. 
—Todas esas Condesas Castlemaine 
son más dichosas que yo -repuso Ger-
I: udis cou dolor. 
—¡No digas eso! ¡Puedan salir de 
sus tumbas y llevarle cou ellas! 
1 1 
Lord Castlemaine gritó desde la es-
calera. 
—Gertrudis, señorita Hyde, venid. 
Hay mucha humedad os lo ruego. 
Isabel subió al instante; Gertrudis 
con la lenta aquiescencia con que hacía 
todo últimamente. 
No comprendía que lo que minaba 
su existencia era la falta del tierno 
amor que había hecho hasta entonces 
su felicidad, y que si hubiera tenido 
una explicación cou Rodolfo y hubiera 
recobrado la esperanza so habría visto 
renacer. 
Aquella noche Isabel Hyde tuvo un 
sueño terrible. 
Soñó que estaba muerta y desfigura-
da sobre un camino, y de que una lar-
ga pi'ocesión de Condesas Castlemaine, 
envueltas en sudarios venían A llevár-
sela, cantando en voz baja: 
—Id , á buscar esa maldita mujer y 
enterrarla; es hija del Rey! 
Despertó temblando, sin poder res-
pirar, empapada en frió sudor de pies 
á c ibeza, llena do indescriptible an-
gustia. Comprendió quo era un aviso 
sobrenatural de un fin inevitable. Re-
solvió hablar aquella mañana con lord 
Castlemaine y decirle que Gertrudis 
en) inocente; que ella lo había hecho 
todo; que el coronel estaba en Fern Oo-
ftage. Determiné decir á Gertrudis 
cuales eran los designios del íWftucl. 
E ! Coudo llevaría A su esposa á !ai 
Montañas y todo se arreglaría. Mejor 
era eso que morir en el pecado. ElloJ 
eran generosos y la perdonarían y 
guardarían su secreco. 
Poro la luz deslumbradora do! §ol 
borró las sombras do sn espíritu y laia-
bién extinguió su arrepeutimiouto. 
A l abrir la ventana, el parque con 
toda sn bellez;is apareció ante ella. 
Hasta donde alcauzaba la vista s« 
extendían ios dominios de lord OasUo-
maine. 
Todo podría pertenecerle oon un es-
fuerzo más. I^a venganza estaba en su 
mano. 
Desde entonces, Isabel uo conoció ys| 
el arrepentimiento. E l l a misma Be 
engañó. Había creído siempre que 
Gertrudis no se interesaba por Lennox, 
y que su resistencia al Oondo era un ca» 
pricho y una rebeldía á la imposición 
de una ord^o. 
Pero había encontrado á la joven en 
un estado tal do tristeza, su melanco-
lía era tan profunda, que pensó que sn 
corazón empezaba á latir por el Coro-
nel. Su tarea sería más fácil. 
Su presencia rompió el silencio oa-
tro los esposos. Isabel hablaba á los 
dos y ambos los contostaban; sn anima-
ción se comuuioaba á los Condes y co-
mo cada coal exponía sus proyectos el 
otio loa conocía. 
D I A R I O D E L . A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a n i a ñ a n a . - - M a y o 9 d e 1 9 0 3 . 
Según leemos en el Boletiyi del Centro 
de Comerciantes é InduMrtales correspon-
diente á este raes, la Secretaría de H a -
cienda de los Estados Unidos del Norte 
América ha dictado la siguiente reso-
lución en 17 de Febrero de 1903: 
Febrero 17 de 1903. 
s e c r b : t a e i a d e h a c i e n d a 
Señor: 
L a Secretaría ha recibido una carta 
del interventor de la Secretaría de Ha-
cienda sobre la falta de uniformidad 
entre su puerto y el puerto de Cayo 
Hueso, Florida, en la clasificación de 
''Malangas" importadas de Cuba. Pa-
rece que A las malangas se les impone 
un derecho en el puerto de Cayo Hueso 
de &5 por 100 ad valorcm como legum-
bres en su estado natural, segúu el pá-
rrafo 257 de la Ley Arancelaria de 24 
de Julio de 1897 mientras que en su 
puerto, las mismas entran libres de 
derechos, como 4<yams" segúu el pá -
rrafo 704 de dicha Ley. Una muestra 
de malangas y otra de lo que se dice un 
fíame (yams) enviados por usted al in -
terventor se han presentado al Secre-
tario de Agricultura, quien le dice á 
esta Secretaría en parte -lo que sigue: 
Las dos muestras presentadas son al 
parecer raices de Xanthosoma Sagitti-
folium Schott (Arun Sagittifolium Lin) 
que es la malanga de Cuba. Lo que se 
conoce en el comercio de este país co-
mo (yams) son cas'i siempre las raices 
comestibles, tuberosas, de ciertas va-
riedades del boniato (Ipomea batatas. 
Poir. Aatatas edulis, Chois) que son 
de una consistencia blanda y pegajosa 
cuando se cocinan diferenciándose de 
aquellas variedades las mismas espe-
cies que son secas y harinosas cuando 
se cocinan, y que comercialmente se 
conocen como boniatos". L a única 
excepción conocida en los usos comer-
ciales es el caso de Dioscorea diviri-
cata. Blanca. (Dioscorea Batatas, De-
caí sne) que bajo diferentes nombres 
tales como ñame, ñame chico, patata 
china) bejuco de canela, etc. se venden 
por los expendedores de semillas, y 
flores como una enredadera para cu -
brir portales, etc. Como estas dos es-
pecies. Ipomea batatas Poir, y Diosco-
rea divaricata, Blanca, son las únicas 
conocidas como fíame en los mercados 
de los Estados Unidos, y como la 
Xanthosoma Sagittifolium, Schott, no 
es idéntica á la malanga de Cuba ni se 
relaciona estrechamente á ninguna de 
estas especies, parece como que no se 
tenía en mente incluir las raices de 
esta especie bajo el párrafo 704 (libre) 
de la Ley arancelaria de 24 de Julio 
de 1877, como ñames (yams). E n vista 
de lo anterior, este Departamento opi-
na que las malangas están debidamen-
te sujetas al 25 por 100 ad valorcm, 
Según el párrafo 257 de la Ley arance-
laria y así procederá V. en lo adelante. 
Respetuosamente, O. L. Spauldiiig, 
Jefe de Aduanas, Secretario interino— 
Tampa, Fia . 
EL SEÑORLORÍENTE 
Hoy se embarca para España, por la 
r ía de los Estados Unidos, nuestro dis-
tinguido amigo el Sr. D. Vicente Lo-
ríente, acreditado comerciante de esta 
plaza. 
Deseamos al señor Loríente un viaje 
feliz y pronto regreso á esta sociedad, 
donde cuenta con tantas y merecidas 
simpatías. 
Consejo Provincial 
Ayer celebró sesión ordinaria el 
Consejo Provincial, con asistencia de 
Jos señores Valdés Infante, Portuondo, 
Chaplc, Osorio, Casquero, Tellechea, 
pampos Marqnetii, A riza, Ayala, Real 
y Hernández Mesa. 
Después de aprobada el acta de la an-
rior, el señor Valdés Infante dió cuen-
ta de haber cumplido la misión que se 
le confirió en la última sesión de cutre-
vitarse con el Poder Ejecutivo de la 
Nación, para recabar del mismo, res-
pecto de la reclamación que el Consejo 
hace de las rentas interiores de la pro-
vincia, habiéndole manifestado el señor 
Estrada Palma, sancionar la ley tan 
pronto la aprobaran el Senado y la Cá-
mara de Representantes, pero se mos-
tró contrario al establecimiento de la 
lotería provincial. 
También informó el señor Valdés In-
finite, al Consejo, de la entrevista que 
tuvo con una comisión délos farmacéu-
ticos, en que éstos le pedían una nueva 
prórroga en la suspensión del cobro del 
impuesto provincial, mientras la Cá-
mara resolvieron la exposición que tie-
ne presentada, á lo que les contestó que 
si esa prórroga no se extendía á más 
de dos días estaba seguro que el Conse-
jo accedería, pero nunca por más 
tiempo. 
E l Consejo quedó enterado con refe-
rencia al primer particular, y en cuan-
to á la segunda, acordó sólo prorrogar 
por dos días más la suspensión del co-
bro del impuesto del timbre. 
Por la Secretaría se da cuenta con 
una instancia de la ''Escuela Domici-
liaria", de Jesús del Monte, pidiendo 
se le eximiese del impuesto del 5 por 
100, á la función que se ha ae efectuar 
en el Jai Alai, á beneficio de sus fon-
dos. 
E l Consejo acordó ceder el expresa-
do 5 por 100 á dicha benéfica Asocia-
ctón. 
Seguidamente el señor Ayala dió lec-
tura á la Exposición redactada por los 
señores Chaple y Portuondo, que el 
Consejo dirija á las Cámaras solicitan-
do se le concedan rentas propias al 
Consejo para poder sostener dicho or-
ganismo. 
Terminada la lectura de dicho docu-
mento fué impugnado en cierta par-
te de su redacción por el señor Osorio, 
y á cuyo efecto presentó tres enmien-
das, para suprimir algunas frases y 
conceptos que se emitían ea el mismo. 
Defendieron la rédácdob -le la ex-
posición los señores Chaple y Ayala. 
Después de una amplia discusión so-
bre el particular, el señor Presidente 
puso á votación las enmiendas del se-
ñor Osorio, que fueron aceptadas. 
Seguidamente se levantó la sesión 
por no haber más asuntos de que tratar. 
ASUNTOS V A R I O S r 
ASCENSOS 
Con motivo del sensible fallecimien-
to del señor Melchor Loret- de Mola, 
Adminisirador de la Zona Fiscal de la 
Habana, el Secretario de Hacienda ha 
corrido la escala en dicha Administra-
ción resultando ascendidos: á Admi-
nistrador el Contador Sr. D. Felipe 
Pereira; á Oficiales primeros D. To-
más Pérez Cantillo y D. Pedro Batlle; 
á Oficial 3? D. Emilio Rodríguez; á 
Oficial 49 D. Tomás Ramos y á Escri-
biente de 1? D. Antonio Rodríguez. 
ACUERDO CONFIRMADO 
E l Secretario de Hacienda ha confir-
mado el acuerdo de la Comisión Mixta 
del Ayuntamiento de la Habana que 
negó al Sr. D. José Cruells y Escofet 
la exención temporal solicitada para 
las casas calle de Hospital núms. 7 A, 
7B. y 7C. en esta capital, sin haber 
cumplido en tiempo y forma los requi-
sitos reglamentarios, al dar comienzo 
á la fabricación. 
RECORDATORIO 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
recordado al Alcalde Municipal de 
Placetas, con motivo de una consulta 
que elevó acerca de un caso que ocu-
rre en aquella localidad, que conforme 
al párrafo 4?, Artículo X V de la Or-
den 336 de 1900, están exentas de la 
contribución territorial las fincas ur-
banas habitadas por sus dueños, que 
tengan un valor en venta no mayor de 
$500 y en renta de $50 anuales, y cuyo 
propietario, además de no poseer más 
que una finca, no sea contribuyente por 
ningún otro concepto. 
CLUB DE TIRADORES DE LA HABANA 
E l próximo domingo celebrará este 
democrático Club el tercer ''match" 
de la temporada en sus terrenos de la 
Víbora. 
Para dicho día hay concertados inte-
resantes partidos que han de llamar 
poderosamente la atención de los afi-
cionados. Se tirará al doblete, de pico 
y de cruce; se ensayarán las posiciones 
más difíciles, los blancos más dificulto-
sos para que resulten tiros de mérito, 
como para disputar—cuando llegue el 
caso—copas de oro ó—si el calor apu-
ra—de lager frió servido por el atento 
y eficaz Novela. 
Para que nada falte, habrá también 
palomas. A la Víbora, pues, el domin-
go todo el mundo. 
EXPOSICIÓN 
Una comisión de veteranos entregó 
ayer tarde al señor Presidente de la 
República, la exposición acordada por 
la Asamblea celebrada el domingo úl-
timo en el teatro Mart í. 
ESTUDIO SOBRE UNTRANVAÍA 
Por la Secretaría de Obras Públicas 
se ha • comunicado al Gobierno Civil 
con referencia á la so icitud de los se-
ñores Vidal, Estevez y Villalba para 
practicar el estudio de un tranvía eléc-
trico entre Cojimar, Guanabacoa y esta 
Capital, que deben dichos interesados 
constituir en la Administración de la 
Zona Fiscal de la Habana, el depósito 
que la Ley señala, para responder á los 
perjuicios que con el estudio puedan 
causarse, y prevenírseles, que una vez 
autorizados para éste, tengan en cuenta 
'a prohibición de utilizar en sentido 
longitudinal el trazado de las carrete-
ras y caminos. 
AYUDANTES 
E l señor don Augusto Simonetti ha 
sido nombrado Ayudante temporero 
encargado de las obras de la carretera 
en instrucción de Matanzas á Canasí, 
y el señor don Melchor J . Gastón, 
Ayudante de las obras del nuevo mue-
lle en construcción en el puerto de Ma 
tanzas. 
SUBASTA ADJUDICADA 
Por ser el autor de la proposición 
más ventajosa para los intereses públi 
eos, ha sido adjudicada al señor don 
Vicente Fernández la subasta para las 
obras de modificación del servicio sa-
nitario del Palacio Presidencial. 
PROYECTO 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
ordenado al Ingeniero Jefe del distrito 
de Santa Clara que proceda á redactar 
el proyecto definitivo del puente sobre 
el rio Caunao, en el término municipal 
de Pal mi ra. 
LA GUARDIA RURAL 
Constituida, en el día de ayer, la Co-
misión de Alistamiento para la Guar-
dia Rural de esta provincia, en el cam-
pamento de Columbia, Buena Vista, 
entregará solicitudes impresas á los que 
quieran ingresar, de 12 á 4 P. M. todos 
los días hábiles, las que recibirá hasta 
el 8 de Junio próximo. 
A U X I L I O S 
La Secretaría de Gobernación ha Or-
el.nado á los Alcaldes Municipales de 
Güines y Colondrón, que presten los 
auxilios necesarios á los respectivos 
comisionados que nombró la Secretaría 
de Instrucción Pública para la celebra-
ción de nuevas elecciones escolares en 
aquellos distritos. 
EMPRESA DEL FERROCARRIL 
DE CÁRDENAS Y JÚCARO 
Azúcar Miel. 
Sacos. Bocys. 
Frutos recibidos en 
esta plaza por Fe-
rrocarril en la pre-
sente zafra hasta el 
día 6 de Mayo de 
1^03 1.006,084 
Recibido en igual fe-
cha de 1902 943,603 
40,382 
35,452 
Diferencia á favor de 
1903 63,081 4,930 
Cárdenas 6 de Mayo de 1903. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Barrio de Jesús del Monte. 
Candidatura. 
Presidentes de honor: Dr. D. Do-
mingo Méndez Capote, Dr. D. Ensebio 
Hernández, Dr. D. Miguel Gener, Ldo. 
D. José Rodríguez Acosta, Dr. D. Emi-
lio del Junco, Dr. D. Ricardo Dolz, 
Dr. D. Arístides Agüero, Dr. D^ Ga-
briel Casuso, Ldo. D. Carlos Vera, 
Ldo. D. Federico Carmena, Ldo. don 
Antonio Govín, Ldo. D. Carlos Párra-
ga, Ldo. D. Rafael Montero. 
Presidente efectivo: D. Charles Her-
nández Sandrino. 
Vi ees: Sres. D. Pedro Baguer, doc-
tor D. Alejandro Lainé, D. Salvador 
Landerman, D. Próspero Asencio, don 
José A. Piqué, D. Ensebio González 
Rodríguez, Ldo. D. Antonio Gutiérrez 
Bueno y D. Nicanor Méndez Capote. 
Secretario: Sr. D. Antonio Lancís. 
Vices: Sres. D. José Pitaluga y don 
Enrique Rodríguez Diaz. 
Contador: Sr. D. Aurelio Plá y Gra-
nados. 
Tesorero: Sr. D. Antonio Hernández 
y Ramos. 
Vice: Sr. D. Joaquín Pérez y Ar-
aaldo. 
Delegados: Sres. D. Pedro Baguer, 
Dr. D. Alejandro Lainé, D. Charles 
Hernández y D. Salvador Landerman. 
Vocales: 143. 
Relación numérica del movimiento de 
enfermos ocurrido durante el mes de 
Abril de 1903, con expresión de las 
operaciones quirúrjicas practicadas y 
sus resultados: 
Existencia en 31 de Marzo: Varones, 
519; hembras, 141.—Total, 6G0. 
Entrados en A b r i l : Varones, 304; 
hembras, 126.—Total, 430. 
Salidos: Varones, 251; hembras, 90. 
—Total, 341. 
Fallecidos: Varones, 45; hembras, 22. 
—Total, 67. 
Quedan en 30 de Abril: Varones, 527; 
hembras, 155.—Total 682. 
Operaciones practicadas durante el 
mes de Abril de 1903, por los señores 
profesores que á continuación se expre-
san:_ 
Por el Dr. Fortun: Operados, 42: cu-
rados, 39; fallecidos, 3. 
Por el Dr. Ernesto Aragón: Opera-
dos, 8; curados, 8; fallecidos, 0. 
Por el Dr. F . Méndez Capote: Ope-
rados, 12; curados, 12; fallecidos, 00. 
Por el Dr. A. Sonville: Operados, 4; 
curados, 4; fallecidos, 0. 
Por el Dr. J . Dehogues: Operados, 7; 
curados, 7; fallecidos, 0. 
Por el Dr. G. Duplessis: Operados, 7; 
curados, 6; fallecidos, 1. 
Por el Dr. Fresno: Operados, 8; ca-
rados 8; fallecidos, 0. • 
Por el Dr. R. Sánchez Quirós: Opé-
ranos, 1; curados, 1; falfecidos, 0. 
Por el Dr. Carrera: Operados, 5; cu-
rados, 5; fallecidos, 0. 
Por el Dr. F . Torres Urbach: Opera-
dos, 6; curados, 6; Fallecidos, 0. 
Total.—Operados, 100; curados, 96; 
fallecidos, 4, 
E l promedio entre los asistidos y fa-
llecidos es de 6'06 por ciento. 
Habana 5 de Mayo de 1903.—Dr. A-
Valdés Gallol, Director. 
NOTICIAS J U C I A B 
SEÑALAMIENTOS P A K A HOY 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por el Conde Romero 
contra la sucesión de don José de la Cruz 
Ulloa, en cobro de pesos. Ponente: Sr. 
Kdelman. Letrado: Ldo. RabelJ. Procu* 
rador: Sr. Mayorga. Juzgado, del Este. 
Incidente Sobré oposición ú un embar-
go en el juicio ejecutivo seguido por don 
Joaquín Navarro contra don Félix VI-
lliers y otro. Ponente: Sr.. Hevia. Letra-
dos: Ldos. Ramírez y Navarro. Juzga-
do, de Mariauao. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* , . . . . .„ 
Contra Miguel de la Trinidad Miranda 
y otro, por robo y homicidio. 1 ooente. 
Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Lanc 3. Defen-
sores: Idos. Pascual y Saladrigas. Juz-
gado, del Este. 
Secretario, t m^ c;nn ved ra. 
P A T R O N E S 
togados cedida s i n ^ o q u ^ g ^ 
Una esquina acabada de fabricar 
Gran punto para bodega, Infanta * Mâ oja 
en Capellanes la llave. Informaran Iseptunc 
y Espada, panadería. 
St. L o u l a 
C E R V E Z A S 
Las más Costosas. Pero las de 
Mejor Calidad. 
De Venta oor 
SOBRINOS DE CARGO & C0 
N T O 
Un niño dejará de nutrirse debi-
damente bien porque no puede di-
gerir el alimento ó porque éste no 
contiene los elementos nutritivos ne-
cesarios; en cualquiera de los dos 
casos el niño no está satisfecho. 
E l Alimento Mellin contiene su-
ficientes elementos nutritivos en una 
forma digerible para satisfacer el 
niño y estimular su crecimiento. 
Tenemos un librito titulado " L o s Bebés del Alimento Mellin" que es muy interesante.— 
Es gratis. 
M E L L I N ' S F O O D - C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . } E . U . A . 
A L O S £ 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s , n i n g u n a c o m o I d 
t u b e r c u l o s i s r e q u i e r e s e r c o m b a t i d a d e s d e u n p r i n c i p i o 
c o n m a y o r c e l o y c u i d a d o . 
L a p r e d i s p o s i c i ó n d e m u c h o s e n f e r m o s á c u r a r s e p o r s i 
m i s m o s , s i n c o n s u l t a r a l m é d i c o , p o r m e d i o d e l a s m e d i -
c i n a s d e p a t e n t e q u e s e a n u n c i a n c o n t a n t o r u i d o , l e s 
c u e s t a c o n f r e c u e n c i a l a i n c u r a b i l i d a d y l a m u e r t e . E s t e e r -
r o r s e h a h e c h o t a n f r e c u e n t e q u e " E l B o l e t í n d e l a L i g a 
c o n t r a l a T u b e r c u l o s i s , " d e l a H a b a n a , h a d a d o l a v o z d e 
a l a r m a c o n t r a l a s p r e p a r a c i o n e s a n u n c i a d a s c o m o in fa l ib les p a r a 
l a c u r a c i ó n d e l a t u b e r c u l o s i s , y c u y a s p r e p a r a c i o n e s s o n 
e l i m i n a d a s í n t e g r a s p o r e l c a n a l i n t e s t i n a l , p r o d u c i e n d o e n 
l o s e n f e r m o s l a c o n g e s t i ó n p u l m o n a r , d e s ó r d e n e s g a s t r o -
i n t e s t i n a l e s , e n f e r m e d a d e s d e l p á n c r e a s y e l e n t o r p e c i -
m i e n t o c o m p l e t o d e l a s f u n c i o n e s d i g e s t i v a s , i m p o s i b i l i -
t á n d o l o s d e e s e m o d o p a r a p o d e r i n g e r i r y a s i m i l a r l o s 
a l i m e n t o s . D e m a n e r a q u e e s a s m e d i c i n a s , l e j o s d e h a c e r 
n i n g ú n b i e n a l e n f e r m o , p r e c i p i t a n s u m u e r t e , p o r q u e l e 
c i e r r a n l a ú n i c a p u e r t a d e s a l v a c i ó n . " N u t r i r a l t u b e r c u -
l o s o e s c u r a r l o . " 
E L P R O B L E M A D E L A N U T R I C I O N 
E s d e g r a n i m p o r t a n c i a e n e l t r a t a m i e n t o d e l a t u b e r c u l o s i s , e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o OH 
g e n e r a l , e n l a e s c r o f u l o s i s , e l r a q u i t i s m o , e n l a a n e m i a , c l o r o s i s y t o d a s a q u e l l a s a f e c c i o n e s q u o 
d e p e n d e n d e l a d e b i l i d a d d e l o r g a n i s m o . 
L a g r a s a e s u n f a c t o r i m p o r t a n t e e n l a n u t r i c i ó n p a r a l a f o r m a c i ó n d e l o s t e j i d o s y H 
g e n e r a c i ó n d e l c a l o r a n i m a l , p e r o e s u n h e c h o q u e t o d a p e r s o n a d e l i c a d a d e s a l u d r e p u g n a l o a 
a l i m e n t o s o r d i n a r i o s . D e a q u í n a c e l a n e c e s i d a d d e a d m i n i s t r a r l e s l a g r a s a e n u n a f o r m a p r Q -
d i g e r i d a , a c e p t a b l e a l e s t ó m a g o y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
P o r l o s ú l t i m o s t r e i n t a a ñ o s , l a E m u l s i ó n d o S c o t t h a r e c i b i d o l a a p r o b a c i ó n g e n e r a l de í 
l o s m é d i c o s c o m o u n a l i m e n t o i d e a l p a r a n u t r i r á l o s e n f e r m o s . L a E m u l s i ó n d e S c o t t C O U ^ 
t i e n e 5 0 % d e l m e j o r a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o q u e s e p r o d u c e e n N o r u e g a , d e s p r o v i s t o d o 
t o d o s a b o r y o l o r d e s a g r a d a b l e y f á c i l m e n t e t o m a d a a u n p o r l o s n i ñ o s d e m u y c o r t a e d a d ^ 
A l a s g r a n d e s p r o p i e d a d e s d e l a c e i t e d e b a c a l a o p a r a l a f o r m a c i ó n d e l o s t e j i d o s v i v i e n t e s , 30 
u n e n l a s n o m e n o s i m p o r t a n t e s d e l o s h i p o f o s f i t o s d e c a l y d e s o d a p a r a p r o m o v e r l a c o m p Q ^ 
s i c i ó o n o r m a l d e l a s u s t a n c i a q u e f o r m a l o s h u e s o s , l a s a n g r e y l o s n e r v i o s . 
E l é x i t o m a r a v i l l o s o d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t c o n s i s t e e n s e r u n a l i m e n t o e n f o r m a l 
c o n c e n t r a d a q u e n u t r e y á l a v e z e s t i m u l a e l a p e t i t o d e l o s e n f e r m o s , p o n i é n d o l o s e n c o n d i -
c i o n e s p a r a p o d e r d i g e r i r l o s a l i m e n t o s o r d i n a r i o s . 
T o d o s l o s m é d i c o s p r e s c r i b e n l a L e g í t i m a E m u l s i ó n d e S c o t t , s i e m p r e q u e e s t á i n d i c a d o 
e l u s o d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o ; y e n l o s c a s o s e n q u e ge r e q u i e r e e l u s o c o m b i n a d a 
d e l a c e i t e d e b a c a l a o y l a c r e o s o t a , r e c e t a n l a E m u l s i ó n d e S c o t t y l a s T a b l e t a s d e C r e o s o t a 
d e S c o t t & B o w n e . L a s T a b l e t a s d e b e n t o m a r s e d e s p u é s d e c a d a c o m i d a y l a E m u l a i i k m & 
h o r a m á s t a r d e . 
D I A R I O D E L Á M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.-^rayo 9 de 1903. 
E S P A Ñ A 
R E C I O W A L E S 
A N D A L U C I A 
í;riAvr-<^'NFI !( TO L:N ^ ^ k o o b a 
^ jfrrrrrr ' <iol t auipo sin trabajo.— 
mtfir^*~*i¿M imiioitautc. Peti-
•iún «• '.;>5>!',',,;ulo,' " ' ! : i ,>ltro Gcne' 
^ 'ft isf»' aspcí-to de Córdoba. 
AnocI"' se ccloinó on un corralón del 
t>ii ra may^i ín por r.-ncultores. un 
(i- ú ••'•.«* :isi.sM» íoii mas de 2.000 
T-'-ros de'iliferowtes-aspeiaciouea. 
"'M-t-r wm&l&HO*! enüe e1103 Bna 
~J"r hal.latón de ia situación preca-
^ n . l - a t r a v u - s a n los a^acnltuivs, 
, icai.do tonos vio!cnU^ y reclaman-
HvS s^olat id-'d de los demás obreros. 
V i u -crdo Cttó «pie se declarara el 
^ . u .al. q.u- l-s obreros pidieran 
•abajo y M"0, de no con.segnu lo, em-
u',..ult<,dosl.siiH'<li<.sI,aracomer. 
1 Vinv iiHtV k-niprauo comenzaron á 
, r - Upos.-n la Pla2« del Ayuu-
t a X ¿ i r f S ^ ^udetlores que tie-
í<. ;(.suUcc¡dos aUÍ puestoa de ar-
¡í «tes de consn-no. no ocultaban su 
V.-.j^í tr al ver que no se había tomado 
í ..Wda prrveuMva alguna pam evitar 
U(n.{)cllos (pie desde la noche anterior 
vrníán anunciándose. 
Por íin, la aparición de la guardia 
municipal diurna y de algunos agentes 
di- vigilancia en las plazas de abastos y 
calles^ inmedialas. tranquilizaron bas-
l-ude los ánimos, viéndose también que 
m 0i,leñaba á los guardias de noche 
<pie siguieran en sus puestos. 
A las nueve de la mañanaa, cuando 
enrtitóss, talleres y lábricas se ocupa-
l>an casi todos los trabajadores en su 
faena, un numeroso grupo se dirigió al 
IJobierno civil. 
Una comisión subió á ver al goberna-
do, solicitando permiso para celebrar 
una manilestacióu. 
El gobernador les dijo que seguiría 
gestionando para proporcionárselo, y 
les recomendó el orden, encareciéndo-
les que evilarau todo conato de coac-
ción. 
Aunque la comisión respondió del 
orden y aseguró que no se ejercería 
violencia alguna, apenas hubo bajado 
á la plaza, el grupo se fraccionó, reco-
rriendo los obreros la población en dis-
tintas direcciones, invitando en tonos 
violentos, la mayoría de las veces, á 
todas las clases, incluso modistas, cos-
tureras y criadas de fonda á que aban-
donaran sus tareas adhiriéndose á la 
huelga. 
El paro no tardó en hacerse absoluto, 
quedando cerradas tiendas, estancos y 
establecimientos de todas clases. 
Otros numerosos grupos visitaron 
asimismo el Seminario, el Instituto y 
otros establecimientos docentes, pidien-
do la suspensión de las clases. 
Los jefes de aquellos establecimien-
tos, previas las debidas consultaSj en 
evitación de otras consecuencias, acce-
dieron á la petición. 
Los huelguistas han pretendido pa-
rar el mov imiento de los ferrocarriles y 
suspender los trabajos de la fábrica del 
gas. La fuerza pública lo ha evitado. 
Las población presenta tristísimo as 
pecta. La vida está completamente 
paralizada, pues hasta los coches de al-
quiler y los carros de trasporte han te 
nido que suspender el servicio. 
Los gobernadores civil y militar tie-
nen dispuestas fuerzas de la Guardia 
civil, lanceros ó infantería en los cuar-
teles. 
Fl gobernador civil ha publicado un 
bando recomendando el orden y prohi-
biendo todo acto de violencia, así como 
la formación de grupos. 
El bando termina diciendo que de su 
ejecución se encargará ta fuerza pú-
blica. 
Ha sido preciso fijarle manucristo 
por haberse hecho parar á los tipógra-
fos de todas las imprentas. 
La ansiedad es grande, pues todo el 
vecindario espera la solución de un 
conílieto que tiene gravísimos cárdete 
res. 
Para las seis de la tarde ha convoca-
do el gobernador á los presidentes de 
la Diputación, Comisión provincial, 
Cámaras de Comercio y Agríenla, Her-
mandad de Labradores y mayores con-
tribuyentes. 
En este momento pasan con direc-
ción á extramuros fuerzas de la Guar-
dia civil de caballería. 
C O R D O B A E N ESTADO 
D E G U E R R A 
A1' U I'.NTA LA GRAVEDAD 
Córdoba, 17 (9'SO noc/te;.—Desde las 
cuatro de la tarde la cuestión ha toma-
do todavía más grave aspecto. 
Los pequefios grupos que recorrían 
las calles invitando al paro geueial, 
acallaron por reunirse, formando uno 
numeroso que no bajaría de mil perso-
nas. 
Entre ellas iban muchachos de diez 
años en adelante y bastantes mujeres. 
De cuando en cuando se detenían y 
un improvisado orador arengaba á las 
masas. 
Bu el Gran Capitán un grupo poco 
numeroso trató de desobedecer á algu-
nos civiles, que intimaban á los que le 
componían á disolverse, y tras de repe-
tidas exhortaciones depusieron su acti-
tud. 
PEDRADAS Á LA GUARDIA C I V I L 
CARGAS 
En la calle de la Encarnación, que es 
estrecha, diez civiles á caballo, manda-
dos por el comondante Ortega, jefe ac-
cidental de la provincia, se encontró 
con un grupo numeroso de huelguis-
tas, al que hizo también exhortaciones. 
A l íin, como del grupo salieran algu-
nas piedras, la fuerza cargo sin violen-
cia sobre los manifestantes, que acaba-
ron por disolverse. 
Una piec^a cayó sobre el cubre-ca-
pote del comandante, dejando allí la 
huella muy marcada. 
A una sefial convenida volvió á reu-
nsrse el disuelto grupo, dando lugar á 
otros encuentros con la Guardia civil 
en la Plaza de Cánovas y otros sitios. 
Aunque la pedrea ha arreciado a l -
gunas veces, la Guardia civil ha proce-
dido hasta ahora con gran tacto, sin 
hacer uso de las armas para nada. 
CUESTIÓN D E SUBSISTENCIAS 
El alcalde se ocupa sin levantar ca-
beza de asegurar las subsistencias. 
Al efecto reunió á los panaderos, que 
se han comprometido á trabajar esta 
noche si se les garantiza la seguridad, 
pues temen que los huelguistas les im-
pidan acudir al trabajo. 
El alcalde les ha ofrecido hacer todo 
cuanto sea posible. 
LOS F A R O L E S 
Al salir al anochecer los faroleros á 
encender el gas, un numeroso grupo 
trató de detener á algunos pero la ma-
yoría lograron encender. 
Esto se ha logrado por haber cogido 
de improviso á los huelguistas; pues la 
empresa de la fábrica mandó que se en-
cendiera media hora antes de lo acos-
tumbrado 
Fuerzas de infantería custodian la 
fábrica y alumbrado. 
REUNIÓN DE NOTABLES 
A la reunión convocada por el Go-
bernador han asistido numerosos con-
tribuyentes, el alcalde, los presidentes 
de las Cámaras Agrícola y de Comercio 
y otras entidades. 
Todos entendían que el Gobernador 
civil había procedido cen demasiada 
pasividad y unánimemente acordaron 
los reunidos estar dispuestos á hacer to-
do lo posible por atender las peticiones 
de los obreros, pero cuando éstos de-
pongan su actitud y quede restablecido 
el orden. 
Aunque en principio opinaban todos 
que debía resignarse el mando en el 
Gobernador militar, atendiendo á las 
objeciones del alcalde, se convino en 
que el paso no debía darse sin que an-
tes se reunieran y lo acordaran las au-
toridades cu junta. 
Todo signe cerrado. 
DECLARACIÓN D E L ESTADO DE G U E R R A 
Córdoba, 18 (V30 madrugada.)—La 
Junta de Autoridades ha opinado que 
debía resignar el mando el gobernador 
Civil, oponiéndose éste. 
Previa consulta por telégrafo al Mi-
nistro de la Gobernación, le ha resig-
drdo á las nueve y media de la noche. 
En seguida se fijo un bando en los 
sitios públicos, haciéndolo así saber. 
Poco después piquetes de infantería 
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y caballería publicaron solemnemente 
otro bando del gobernador militar, en 
que se prohiben las manifestaciones y 
la formación de grupos y promulgando 
las fulminaciones de costumbre. 
Dos secciones de caballería del regi-
miento de- Sagunto, permanecen dis-
puestas á maniobrar. 
La Guardia civil de infantería y ca-
ballería, patrulla j ¡ protege las pana-
derías que trabajan todas. 
La mayoría de los huelguistas se han 
retirado, quedando sólo pequeños gru-
pos aislados. 
Los guardias municipales y los c ivi -
les han operado algunas detenciones. 
T I R O S . — H E R I D O S Y CONTUSOS 
En la escaramuza de la Plaza de Cá-
novas, de entre los grupos de manifes-
tantes salieron dos disparos de revólver 
que no produjeron consecuencias. 
Parte de los obreros entraron corrien-
do por la calle de Gondomar, cuyos 
adoquines están levantados con motivo 
de practicarse arreglo de esta céntrica 
vía. . 
Un guardia civil resultó herido al 
caerae del caballo. 
Dícese que algunos paisanos están 
contusos á consecuencia de caídas, y 
uno por efecto de un sablazo. 
ANTE LOS CÍRCULOS 
Esta noche un numeroso grupo invitó 
á los asistentes á los círculos de la 
Amistad y Liberal á que cenasen los 
balconcillos, manifestando que querían 
evitar que elementos extraños á los 
obreros pudieran causar daños. Los bal-
concillos fueron cerrados. 
E L DIA D E A Y E R 
Córdoba 19 (I , i0- La noche i l l -
tima pasó tranquila. 
Las tropas siguen acuarteladas. 
Varias parejas de la Guardia civil re-
corrieron la población. 
El alumbiado público no se apagó en 
toda la noche. 
A l amanecer* secciones de infante-
ría, caballería y Guardia civil situá-
ronse en diferentes puntos del mercado 
y calles inmediatas en previsión deque 
se reprodujeran los sucesos. 
La plaza de abastos estuvo muy con-
currida, habiendo mayor tranquilidad 
que ayer. 
Muchos establecimientos han perma-
necido abiertos, aunquecon los escapa-
rates cerrados. 
En casi todos los talleres, fábricas y 
obras se reanudaron los trabajos. 
Igual conducta han seguido los tipó-
grafos, publicándose los periódicos. 
El gobernador militar recorrió la 
mayoría de las calles de la población. 
Esta presenta su aspecto normal. 
Ordenó á los comercios que estaban 
cerrados, que abrieran sus puertas, ga-
rantizándoles la seguridad, y efectiva-
mente, todos abríerou. 
Esta mañana, una sección de caba-
llería, después de intimar á algunos 
grupos que se disolvieran, recibiendo 
insultos, dió una carga delante del 
Ayuntamiento, resultando herido en la 
cabeza do un sablazo, un paisano l la-
mado Manuel Arjona. Esto produjo ca-
rreras. 
Poco después, la policía detuvo á un 
muchacho por insultar á la fuerza pú-
blica, encontrándole piedras en los bol-
sillos. 
Su madre llamó cobardes á quienes 
presenciaron la detención, por no impe-
dirlo. 
No ha ocurrido niugún otro suceso, 
de importancia. 
A la una de la tarde empezaron á re-
tirarse las tropas, quedando sólo algu-
nos retenes. 
La tranquilidad es completa. 
El conde de Torres Cabrera y el a l -
calde don Antonio Pineda han costeado 
500 raciones cada uno, que fueron re-
partidas hoy en el Asilo de Mendicidad 
con el mayor orden. 
Esta noche celebró el Ayuntamiento 
sesión extraordinaria, que ha termina-
do sihora, con objeto de buscar los me-
dios de conjurar la crisis obrera. Se pro-
nunciaron muchos discursos. 
El Ayuntamiento acordó qne mañana 
y pasado se faciliten á los obreros 
cuantas raciones pueda condimentar el 
Asilo; que pasado mañana se den jor -
nalo de siete reales á cuantos sin dis-
tinción de vecindad se presenten á tra-
bajar en obras útiles á la población; 
que vaya á Madrid una comisión á ges-
tionar del gobierno los auxilios necesar-
rios para conjurar la crisis con las obras 
necesarias ó con alguna cantidad, y por 
último, dar un voto de gracias al con-
de ( e Torres Cabrera y al alcalde por 
el douativode i aciones. 
El gobernador suspendió ayer al Cen-
tro obrero, pasando al juzgado la co-
rrespondiente denuncia por coacciones. 
El juez y el fiscal instruyen el sumario. 
L A SITUACIÓN E N CÓRDOBA 
Có doba20 (10,30 n.)—Esta mañana 
se presentaron en el Ayuntamiento 956 
obrei os pidiendo trabajo. 
Eeii a completo orden. 
El gobernador militar ha levantado 
hoy el estado de guerra, publicando un 
bando en que da las gracias á las auto-
ridades y al vecindario por el concurso 
prestado para restablecer el orden. 
Si éste se perturbó—dice el bando,— 
fué por seguir los obreros cordobeses, 
cuyas buenas condiciones enaltece, con-
sejos de elementos extraños que, si no 
fueron á la cabeza de los grupos, estu-
vieron dirigiéndoles entre cortinas. 
Hace presentes las buenas disposi-
ciones del Ayuntamiento para dar tra-
bajo, pero también recuerda que la 
Corporación municipal cuenta con es-
casos recursos, por lo que excita á los 
obreros á que p rocuren trabajar en sus 
respetivos oficios, acudiendo sólo á los 
trabajos municipales los que no puedan 
obtener otra ocupación. 
El bando termina dando las gracias 
por los ofrecimientos hechos por los la-
bradores y la Cámara de Comercio. 
El industrial señor Barca ha ofrecido 
dar l.OOO raciones de pan. 
Esta noche está lloviendo. 
Europa y Amer ica 
LAS CON(JKEGACIONES 
lKANCESAS 
En virtud de la votación verificada 
últimamente en la Cámara de Diputa-
dos de Francia, se ha negado autoriza-
ción para continuar residiendo en el te-
rritorio de la República á los siguientes 
establecimientos religiosos: 
Benedictinos ingleses (un estableci-
miento. ) 
Clérigos de Saint Viateur ('112 casas 
en 13 departamentos.) 
Dominicos de Enseñanza de Couble-
vie (8casas en 5 departamentos.) 
Eudistas (12 casas en 9 departamen-
tos.) 
Hermanos de la Doctrina Cristiana 
de Ploermel (3G2 casas en 25 departa-
mentos.') 
Hermanos de la Doctrina Cristiaua de 
Nancy (23 casas en 11 departamentos.) 
Hermanos de San José (23 casas en 
8 departamentos.) 
Hermanos de Instrucción Cristiana 
de San Gabriel (1G1 casas en 26 depar-
tamentos. ) 
Hermanos de San José de Saint Fus-
ciar (un establecimiento.) 
Hermanos del Sagrado Corazón de 
Paradís (136 establecimientos en 17 de-
partamentos. ) 
Madres Maristas (605 casas en 58 de-
partamentos. ) 
Hermanos Agricultores de San Fran-
cisco de Kegis (7 casas en 6 departa-
mentos. ) 
Hermanos de la Misericordia de Mon-
tebourg (21 casas en 3 departamentos.) 
Hermanos de la Santa Familia, de 
Belley (47 casas en 10 departamentos.) 
Hermanos de la Doctrina Cristiana 
de Solcsme (3 casas en 2 departamen-
tos.) 
Hermanos de la Sociedad de la Cruz 
de Jesús (17 casas en 6 departamen-
tos.) 
Marianistas (95 casas en 32 departa-
mentos. ) 
Padres Maristas de la Santa Fe (15 
casas en 12 departamentos.) 
Presbíteros de San Basilio (6 casas 
en 3 departamentos.) 
Padres de la Inmaculada Concepción 
de Saint Méere (7 casas en 3 departa-
mentos. ) 
Presbíteros del Oratorio (10 casasen 
7 departamentos.) 
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VILLEGAS 73—TELÉFONO 208 
Acaba de llegar un gran surtido de modelos de som-
breros de verano y cortes de vestido. 
3583 alt 15-1S Ab 
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Premiada con medalla de oro en la Cltima Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escrófula y arquitismo de Tos niflos. 
c 709 26 Ab26 
G I N E B R A H O L A N D E S A L E G I T I M A 
m I f lM l IHBS DISIIIURIES. U t i l ! » . 
P R O P I E T A R I O S D E 
The Netherlands Yeast <i- Spiriti Co. Ltd., en DclíT, establecida en 1869. 
The Bcffi DistiUery (antes: van Meerten & Zonen) Delft, id. en 1824. 
The Kethcrlands Steavi Distillcry, Ltd. (antes E. Kiderlen, id. en 1860. 
The Malteries, en Schiedam.—The Netherlands Ycast & Spirits Co. LtcU (an-
tes: Julcs Verstraete & Co. en Bruges (Bélgica). 
T Fabricantes de las sipíentes marcas repntaías en el innio entero, á salier: 
La ginebra legítima "EL HOLANDES"—El aromalieSchnapps ' 'KIDERLEN" 
< El Licor Ginebra "en botellas de cristal, KIDERLEN" 
El Representante de "THE NETHERLANDS DTSTILLERIES Ltd., 
Mr. G. Gieben que se encuentra en la actualidad en la Habana y permanecerá 
acpií algunos meses para personalmente dirigir sus negocios, tendrá gusto en 
atender al comercio en general en la oficiaa de los 
Sres. I I I N Z E & C e , A g u i a r m í n i o r o 134.—Agentes Generales 
para l a I s l a de Cuba. 
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Padres del Sagrado Corazón de Bé-
tharam (7 casas en un deparmento.) 
Padies de San Pedro (2 casas en un 
departamento.) 
Padres de María Inmaculada deCba-
vagnes (8 casas en 4 departamentos.) 
Padres Maristas de Sau Marcial (un 
establecimiento.) 
Total, 1.600 establecimientos, délos 
que forman parte más de 80.000 reli-
giosos. 
I.A LENGUA DIPLOMATK A 
Hace pocos días se presentó en la 
corte de Grecia un embajador extraor-
dinario de Turquía, para hacer presen-
te al rey y al príncipe las afectuosas 
salutaciones del sultán; empleó para 
su discurso la lengua alemana. 
El rey le contestó en francés, según 
la costumbre diplomática, á pesar de 
que en la corte de Grecia se habla per-
fectamente el alemán. 
El hecho recuerda lo ocurrido duran-
te las conferencias de La Haya, en la 
que todos hablaron en irancés, excepto 
el representante de los Estados Unidos, 
que pecó por ignorancia. 
Pero ocurrió que el enviado de Ale-
manía quiso hablar en su lengua, y en-
tonces el italiano usó también ta suya; 
todos los restantes quisieron seguir el 
procedimiento, y la Asamblea se con-
virtió en una verdadera torre de Ba-
bel. 
Por lo visto, el enviado turco ha que-
rido resucitar el hecho. Pero el rey de 
Grecia ha sabido darle muy bien una 
lección de alta etiqueta diplomática. 
SESION MUiNICIPAL 
D E A Y E R 8 
La sesión municipal de ayer princi-
pió á las cinco de la tarde. 
Presidió el cuarto teniente de alcal-
de, doctor Llerena. 
So acordó condonarle los derechos 
que tiene que satisfacer al Municipio 
la Asociacióu de Escuelas Dominicales 
y Catequística por la función que se ce-
lebrará el día 15 del actual en el Fron-
tón Jai-Alai á beneficio de aquella Aso-
ciación. 
También se acordó eximir del pago 
de los derechos correspondientes á los 
iniciadores de un juego de pelota á la 
americana, que se celebrará en el Ve-
dado, toda vez que el producto de di-
cho juego se destina á arbitrar recursos 
para trasladar al Cementerio de Colón 
los restos del patriota cubano, señor 
Laurents. 
Se concedieron treinta días de licen-
cia por enfermo, con sueldo, al em-
pleado del Municipio, señor don Fran-
cisco Poyo. 
Fué desechada en votación una pro-
posición del señor Rosas para que el 
Cabildo acordara no conceder licencias 
con sueldo á los empleados municipales 
por más de treinta días cada dos años. 
Se aceptó el ofrecimiento hecho por 
la Compañía Hispano-Americana de 
Gas y Electricidad de iluminar gratui-
tamente la fachada principal de la Casa 
Consistorial el día 20 de Mayo, aniver-
sario de la constitución de la Repú-
blica. 
Esta iluminación consistirá en un es-
cudo de la República, otro de la ciudad 
de la Habana, una bandera nacional é 
infinidad de bombillos de colores. 
Se acordó que la Comisión de Aguas 
del Municipio practique una liquida-
ción de las plumas de agua, á fin de 
exigirle al Banco Español que antes del 
30 de Junio rinda cuentas é ingrese en 
las arcas municipales lo que haya re-
caudado por dicho concepto. 
Dada lectura á una comunicación del 
Alcalde municipal de Gibara, partici-
pando el acuerdo tomado por aquel 
Ayuntamiento de pedirle al de esta ca-
pital que solicite de las Cámaras la con-
donación de las contribuciones atrasa-
das, se acordó contestarle que ya la 
Corporación había dirigido una exposi-
ción al Congreso, solicitando la deroga-
ción de la orden militar, que dispone 
el remate de las casas que adeuden dos 
años de contribución. 
Por último, se acordó concederle á 
los propietarios de las tincas que atra-
viesa la cañería de agua de Palatino á 
la Loma del Mazo, el usufructo de una 
pluma de agua de $20 por veinte años, 
y caso de que alguno de los dueños no 
acepte, se proceda á la expropiación 
forzosa, indemnizándoles. 
La sesión terminó á las seis y cuarto 
de la tarde. 
POLICLIXICA 
DEL DOCTOR 
A l l í S i 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
PnrOPinn RaHiPQl de la Impotencia por el 
bllldllUll ildlllbdl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CÜRACION E S S S Í Z S i 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puedo atender á bus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito do su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. * 
TRATAMIENTO S S S S X & S g S S 
niynn V et niayor aparato fabricado 
ñiilUu i» por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
QpnnTfllT DE ELECTROTERAPIA en I 
üLiuulUil general, eniermedades do la I 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial | 
para operaciones. 
TI rnTüflT TQT̂J sindoloren las estreche- I 
I i L l L i l uULlülO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
Corrales número 2, 
HABANA. 
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de 1* lata Coba 
A LAS FAMILIAS 
Les oírecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA« 
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
El ANON DEL PRADO 
rrado 110, entre Virtudes y Xeptnno 
TELEFONO 616 
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para los Anuncios Franceses son los • 
S m M A Y E N C E F A V R E i C ' l 
18, rúa de la Grange-Bateliére, PARIS £ 
ASMAyCATARRO 
Curados ftt lii CítiARRILLOSr O Bl A 
6 s/ P O L V O Eor lu -
Opreslsnes, Tos, Reumas. Neuralgias En lodat las buenas Farin:irias. . Pur maTor : 20,ruó Saint-Lazare,ParisJ 
í á F E : 
I c 
y Grajeas de Gihert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS BE LA SARQRE 
| Producios Tertladeros fccflmente tolerados 
por di astómago y loa iateaUnM. 
f<(/*«*• ia* fifmti é*l 
J C^OiBERT 7«t SOUTIGK Y. rsrusfttto 
• Prescritos por ios prtmrros viétUcos. 
MiscoNriicrm e s l a" imitaoionk* 
Se obtiene uu 
HERMOSO PECHO 
midió ds lu Flltilcs Orientales en t meset deaarrollao > euduracen k lo* senos,hace ii desapiirecer las salidas I hue-osas «le los hombros y das al H ilo Baagneiesa loxacia.Aprobarlas por Isa , emiacnciai hjí Jicft?,«o/) btnétteatpán ¡é ! is/ud y üODvieneD A los mis delicados temperamenlos. — Ti al a m ruto fácil. , Be«iiitado duradero. — Rl frasco ron nnlina ti. 6.35.J BATlé, Ph'-.S. Puo.Verrtnu.Parls í*. En X-a Hahnnn V*' ds JOSÉ SABRAé HIJO. 
S O L U C I O N F i i T á l P E i i i i 
al G l o x v h . i d x ' o - i F ' o s f a t o de» CZ&.1 C r e o s o t a d o 
mremeáio i las E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
mas eücaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para curar: f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9 Ws, Hue Lacuóe, P A H I S t las Principales Boticai. 
Ossconflar da las Imitaciones v rxisir la Firma L. PAUTAUBEHGE. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l £ S 2 ^ I X X R V 
e l V I K T O 6 l a K O L A ^ " % - M 0 N f l V 0 N 
lO Modal Jas do Oro 
S MUtmíiM de fluta 
.̂ a 2 Premios Mayores 
kolS Diplomas do Honot 
TONICOS RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS KEGENC RA DORES, QUINToPLIC A N DO L.A3 FUERZAS. OIOESTION 
Depósitos en todas las princlsaies Farmacias. 
I N Y E C C I O N d ? c t l o r M A S S O N 
ESPECIFICO DEL GONOCOCCUS - MIXTURA ANTISÉPTICA. 
- PRESERVACION Y CURACIÓN 
Suprime el dolor y cura en algunos días los Derrames antiguos ó recientes. 
Lo más frecuentemenlo basta con un solo frasco. Esla INYECCIÓN do eíeclo rápido 
y duradero hace inútil todo tratamiento Interno. 
TARIS — A . . CrOFtT^FtTT1. FarmaréutJco-Qíiiniico. 40, rué des Acacias — PARIS 
Deposítanos en La Habana : Viv ida , de J O S E é H i j o . 
[QNlCO'NUTRITIVQj )UINA. 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Pa r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla an l̂ » Principales Farmacia». 
6 -Edición de la mañana.-Mayo 9 de 1903. 
DE LA_HABANA 
Vedado 4 de Mayo de 1903. 
Señor Director del D i a r i o d e l a 
M a r i n a . 
Distinguido amigo: Escribo bajo la 
impresión de la Junta celebrada ayer 
en la casa Consulado 111, en la que que 
dó constituida, bajo el título . ^Asam-
blea de Contribuyentes", la agrupación 
de los que producen, de los que traba-
jan, de loa oue tienen capital, para de-
fenderse d é l o s que consumen, sin pro-
ducir, cobran sin trabajar y desdeñan 
el capital. 
Mi enhorabuena á los se flores D. Cos-
mcBlanco, Conde de Sagunto, doctores 
D. Federico Mora y D. Gabriel Casuso 
y Sr. D. Arturo Rosa, el más digno 
Concejal del Ayuntamiento, por el éxi-
to obtenido en la reunión de ayer, con-
vocada por ellos, y á la que asistieron 
cerca de mil personas. 
Kxpuso el concejal Sr. Rosa, el ob-
jeto de la Junta y con frases valientes 
manifestó que el presupuesto acordado 
para la ciudad ascendente á más de tres 
millones de pesos en oro español, era 
excesivo v tendente á hacer más aflipU-
va la situación del contribuyente, que 
él liabía formulado su oposición al mis-
ino y que la Junta Municipal compues-
ta como se sabe de contrihuyciites (!), 
ho le había prestado atención: de aquí 
la necesidad de tomar acuerdo acerca 
de lo que correspondía hacer, etc. etc. 
E l señor Rosa fué aplaudido y feli-
citado por sus manifestaciones y que-
dó exceptuado de los cargos que se for: 
mularon contra el Municipio y sus Con-
cejales. 
Muy bien, amigo Rosa; concejales co-
mo usted son los que deben constituir 
el Municipio de la Habana: es decir, 
hombres que trabajen, que posean algo, 
que tengan medios de subsistencia co-
nocido y no los que carecen de todo lo 
expuesto y renuncian un empleo para 
ocupar un cargo [gratuito como el de 
Concejal. 
Me permito felicitar á todos los seño-
res que hicieron uso de la palabra, en-
tre otros los señores Vázque/, Constan-
tín. Carrera Justiz (muy acertado) y 
Dr. Casuso. 
Ellos patentizaron la indiferencia, 
cuando no el desprecio, que á los cuer-
pos colegisladores, consejos ¡provincia-
Jes y municipio, inspiran las clases pro-
¿uctoras, aquellas que mansamente se 
forestan al pago de impuestos y contri-
buciones, con los que viven y comen to-
llos los que gozan de la prebenda del 
feueldo. 
Recomendaron se llegase á un acuer-
do acerca de si procedía pedir al Eje-
pulivo la suspensión del act ual Ayuata-
miento, convertido hoy en un asilo be 
nófico, en el que cada día hay una nue-
va mesa y un nuevo empleado ó em-
pleada, que cobran bonitos sueldos y 
trabajan poco ó nada. ( E l que suscribo 
áfirmá lo último, pues á diario los ve 
én grata y afable conversación.) 
Quedó demostrado en la Asamblea 
(le ayer la necesidad de matar la buro-
cracia nacional á la que acertadamente 
llamó el Dr. Casuso jmljwmanía que 
extiende sus tentáculos en el gobierno 
central y en el provincial y municipal. 
E n estos momentos desfdó apresurada-
mente á la calle cierto ex-concejal y 
Jioy Cenador, que gasta chistera y por-
ta de dije una célebre ''peseta" 
Se concedió un voto de coníianza á la 
piesa que por aclamación quedó consti-
tuida en "Comisión permanente" para 
que estudie las diferentes mociones que 
Be presentaron y oyendo el parecer de 
los representantes de gremios, profesio-
palés y propietarios, proponga en una 
nueva Asamblea lo que proceda hacer 
respecto al tipo del 12 por ciento de 
contribución y á la cuáütía del presu-
puesto inunieipal, que no habrá de ex-
ceder de dos millones de pesos moneda 
americana. 
Ko puedo por menos que felicitarme 
como cubano, del acto que tuvo lugar 
ayer, que demuestra que el movimiento 
iniciado por los propietarios del Vedado 
Jia encontrado eco en los de la Habana 
^ en sus comerciantes 6 industriales, 
fein distinción de partidos ni de uacio-
halidades. Y me felicito, porque veo 
flue aún hay bastante civismo entre 
hosotros, ese civismo á que me referí en 
)m carta anterior, inserta en el número 
fiel primero de Mayo. 
Si, es necesario concluir con lo que 
¡líos agobia: con los impuestos excesivos 
y la empleomanía. Sí, es necesario se 
Jbiga á los que trabajan y preduceu. á 
ésos á quienes lian llamado tramposos, 
los que ses ostienen de lo que nosotros 
los ím-mposo.v pagamos. Es necesario, la 
pupresión de delerminadas oficinas y ía 
reducción de empleados y sueldos (ex-
iccsivos) en otras. ¡Esa '*luterve¡iéióu 
General", ese "Departamento de Sa-
Didad"! creados por capricho del igna-
ro ^Gobernador Militar de Cul.a"'... 
Es necesario que los que trabajamos 
y producimos, luchemos en las próximas 
^lecciones, para constituir un Munici-
pio con elementos sacados del capital 
j ' del trabíyo, de esos elementos que 
Comprenden que el Municipio y los 
iqop tribuyen tes forman un conjunto ar 
mónico; y no elijamos, no, al hombre 
que renuncia su sueldo para ser Conce-
jal , porque ese hombre, que acepta el 
"desempefio de un cargo gratuito, sin 
medio alguno de subsistencia ya ¿que 
liará por no perecer? 
Es necesario digamos á Senadores, 
Representantes y Consejeros de Pro-
vincia: "Señores: nuestra nación es 
pequeña, está destruida y por el pro-
pio decoro nacional, renunciad vues 
tros haberes en beneficio de la paga 
jüel Ejército Libertador y evitadnos así 
jin nuevo impuesto. Pagad ese ejér-
cito, comenzando por el soldado que 
sim patías nos inspira, como dijo ayer 
el señor Vázquez Constantin, y voso-
tros, sin perjuicio de las tareas parla-
mentarias, subsistid, como hasta aho-
ra, de vuestro trabajo y profesión; ha-
cedió por vuestro honor." 
E n la Asamblea de ayer se vió con 
disgusto que, á excepción del honora-
ble concejal señor Pvosa, no asistió la 
isma autoridad alguna: ni el Aleal-
pe, ni el Gobernador, ni los Oohbé ja-
les. Tal parece que uuoslru Asamblea 
fué mirada con desagrado. ¡Poco im-
porta, pues tenemos derechol 
Permítame, señor Director, que ha-
ga público que las cal les del 
V E D A D O 
están convertidas en canteras y que el 
contratista de las mismas no tiene da-
da garantía alguna; esto dará lugará 
que el día en que no se le compre más 
piedras en el Malecón, dejará las ca-
lles como están hoy, es decir, conver-
tidas en precipicios. iPorqué no se 
prohibe esto, ya que en el Luyanó y la 
Víbora, y en otros puntos hay cante-
ras en explotación? Averiguado que la 
composición de las calles pertenece á 
Obras Públicas, ¿porqué el Ingeniero 
Jefe permite la destrucción de las del 
Vedado? Es necesario que esto termine. 
"Asamblea de Contribuj^entes de la 
Habana," "Comisión de Propietarios 
del Vedado," unid vuestros esfuerzos 
contra todo lo que sea censurable. 
¡Adelante! 
J . R. C. 
iwgi < a » 
BASE-BALL 
SUSPKXSIÓN 
E l match que para mañana, domingo, 
estaba anunciado en los terrenos del 
Vedado entre los clubs Victoria y Clio, 
y cuyo producto se destina á trasladar 
á esta Ishi, los restos de Emilio Sabu-
réuj muerto en los presidios de Ceuta, 
se ha transferido para el día 17 del 
actaalj en vista de no estar ultimados 
ios trabajos para dicha fiesta. 
E N CAELOS I I I 
Jugarán mañana, domingo, los clubs 
Jlahana y Almcndares. Este último ha 
sido reforzado con buenos ptayrrs. 
SEMANARIO DE SPOKT 
Mañana, domingo, verá la luz pú-
blica un semanario de sport, titulado 
EL Sport, en el cual colaborarán inteli-
gentes aficionados al base-ball. 
E l Sport no será órgano de ningún 
club, sino independiente. 
Por anticipado le damos nuestra 
bienvenida, á reserva de ocuparnos de 
él cuando lo leamos, y, que obtenga 
mucha vida. 
Abri l 28 . 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO OESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
2 id. id. naturales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Juan García, 1 mes, Ilabann, P. Ce-
rrada 14. Bronquitis. 
José Izquierdo, ó años, Habana, Rayo 
44. F . tifoidoa. 
Juan Fernández, 47 años, Santander, 
Galíunó 9Í; Caquexia. 
DISTRITO ESTE: 
María Pereira, 00 años, EspnfSa, Te-
niente Rey 32. Asistotiá. 
Felicia Quintana, 2 meses, Habana, 
Damas 47. Gastritis. 
Antonio Quintana, '16 años, P. del Rio, 
Inquisidor 24. Sífilis. 
DISTRITO OESTE: 
Josó Quintana, 33 ^ños, Canasí, San 
.losó 82. Cirrosis hepática. 
Sisto Acosta, 20 años, Habana, Oquen-
do 24. Hipertrofia del corazón. 
Mario Pedroso, 50 años, Güira, Amé-
rica 20. Erisipela. 
Carlos Tourió, 42 años, Cádiz, Q. Co-
vadonga. A. esclerosis. 
Emilio Milian, 10 meses. Habana, San 
Joaquín 3. A trepsia. 
Mercedes Gutiérrez, 28 años, San Fran-
cisco de Paula, Infanta 37. F . ulcerosa. 
Ramón Hierro, 47 años, Orense, Q. 
Covadonga. Encefalitis. 
Luis Jiménez, 47 años, Asia, San Joa-





Abri l 29 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
4 varones blancos legítimos. 
4 hembras blancas, legítimas 
1 ¡d. id. natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra blanca tegíi:Mía 
1 id. id. natural. 
DISTRITO OESTE: 
ñ varones blancos legítinins. 
2 hembras id. id. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Armando León y Rodríguez con Ma-
rta Sánchez; blancos. 
Rafael Fernández con María Platero; 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUIl; 
Antonia Navarro, 74 años, Canarias, 
Corrales 44. Hem. cerebral. 
Tam Yun, 70 años, Cantón, San Ra-
fael 141. A. esclerosis. 
Celina Valdés, 2 años. Habana, Esco-
bar 200. Meningitis. 
DISTRITO ESTE: 
Podro Royes Herrera, 5 meses, Haba-
na, Jesús María 2;í. Atrepsia. 
Juan Duran, 00 años, España, Tenien-
te Rey 34. A. esclerosis. 
DISTRITO OESTE: 
Agustina Flores, 30 años, Habana, 
Santiago 0. Tub. pulmonar. 
Herminia Alegret, 18 años. Habana, 
Castillo 0. Tub. pulmonar. 
Mario Cabrera, 2 meses, Habana, San 
Lázaro 394. Atrepsia. 
Mariana Vázquez, 13 años, Habana, 
Sequeira ló. Neumonía. 
Eduardo Pérez, 37 años. Habana, San 
Rafael 131. Cirrosis hepática. 
Marcelo Valdés, 58 años, Pekín, Cá-
diz 80. Tub. pulmonar. 
José Montes, 37 años, España, P. .Con-
cepción. Traumatismos accidentales, 
Adolfo Morales, 50 años, Habana, A-
tocha 2. Insuf. aórtica. 
Sotero Valora, 7 días, Habana, Santa 
Rosa 29. Tétanos Infantil. 
DR. ADOLFO REYES 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
altos.-Teléfono 874. c 808 7 My 
•. L . F 
R E S U M E N 






El surtido mayor y mas variado de pianos en 
Cuba lo tiene Custin & Co. Pianos á escojer en 
caoba maciza de varios modelos, refractarios 
al Comején. Vjsitad nuestro almacén on Haba-
na 94 entre Obispo y Obrapía, y os convence-
reis. Precios equitativos. Custin & Co. 
4021 ]5Ab29 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
Piel.—Sífilis.—Vias Urinarias. CONSULTAS: 
Lunes, miércolés y viernes, de 12 d 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
4218 26-My5 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
SAN N I C O L A S NUM. 70, ( A L T O S ) 
ENTRE NEPTUNO Y SAN MIGUEL 
C 723 26-1 .M 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 647 
H A B A N A 55. 
13 Ab 
PELAYO GARCIA 
O K E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. 
C 748 
San Ignacio, 14. 
IMy 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.-Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
t 721 alt 13-21 Al>_ 
Dr. R. Choniat 
C 736 
Francisco G. Gfarófalo 
Abogado y Notarlo. Asuntos Mercantiles 6 
industriales. Cuba núm. 25. 
c 731 i 
D R . J . R A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de ( ' f in tea del D r . IVcehcr en 
P a r í s ser/fin certificado 
Anuncia su viaje A Europa para fines de Ma-
yo. Ya lo saben los enfermos de los ojos que 
quieran aprovecbar sus servicios. 
Horao de consulta cié e a 10 a. ra. y de 12 fi 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 4176 26-2 Myo 
D r . M a n u e l D e l l i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 (i 2.—Industria 120 A. esquina íl 
San Miíruel.—Teléf. 1262. G E 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 ú 4 de la tarde. Esta-
blecimiento üidroterápico Reina 39. 
c 712 1 My 
reía 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. II. 
C 740 1 My 
Dr. Jorge L. Dehogues 
K S l ' K C f A L I S T A 
EN ENFERMEDADES^DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 737 1 My 
BAÑOS DE MAR 
Próximo^ á terminarse estos antiguos y acreditados baños que fueron demolidos por el Go-
bierno Español cuando la guerra con los Estados Unidos y situados frente á la calle de los Ba-
ños, se han introducido en la nueva construcción tan notables mejoras que el píiblico encon-
trara una gran sorpresa con la construcción del nuevo baño titulado "CUBA" dedicado á pú-
blico, de Caballeros, que mide 50 metros de extensión por 10 de ancho y un metro de agua en la 
marea más baja con un pavimento que permitirá á los bañistas andar descalzos, teniendo ade-
más este grandioso y colosal baño un salón tan ámplio y espacioso que mide 50 metros de ex-
tensión por más de 12 de ancbo y cuyo edificio, de construcción moderna, reúne condlcionés 
especialísimas por su elevación de mar de 7 metros con lucetas al centro para la ventilación y 
renovación del aire, pudiendo alojar cómodamente más de mil personas. 
Los grandes y amplios salones que han de servir de espera al público resultarán una verda-dera novedad. 
El notak,e baño conocido por todo el público de la Habana, y dedicado al bello sexo, con el 
nombre de SARAIOGA" está dividido por celdillas ó pequeñas habitaciones que le dan carác-
ter de reservado y público á la vez, puesto, que sirve para que cada familia ó persona pueda 
Hacer uso de ellas independientemente. En este baño encontrarán un amplio salón directo al 
mar para que puedan los bañistas regenerar su aparato respiratorio, aspirando la suave y deli-
ciosa brisa saturada de yodo, elemento necesario 6 indispensable para la salud y sobre todo para 
que resulte el baño de un hecho positivo. 
En constnicción se encuentra la glorieta que será hecha de un estilo particular concebida 
por los conocidos é Inteligentes peritos hermanos Broton, que prometen tenerla concluida an-
tes de ban Juan, teniendo su dueño el propósito de inaugurarla con un baile de Invitación á 
beneficio de los niños "Huérfanos déla Patria." 
Esta glorieta será conocida con el nombre de "SALON DE LAS DAMAS." 
En un término de siete dias estarán dispuestos los públicos y algunos reservados paraaque-
llas personas que tengan la costumbre de bañarse anticipadamente ó bien tengan que hacerlo 
por prescripción facultativa. 
En tiempo oportuno tendrán los bañistas guaguas para ser conducidos al Establecimiento balneario. 
LOS PRECIOS SEEAN MODERADOS Y EQUITATIVOS 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explos ión y 
comlm-itión e s p o n t ár; 
ueas. Sin humo ni malj 
olor. Elaborada en 1» 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral do 
esta bahía. 
Para" evitar falsitica-
eiones, Jas latas lleva-
riin estampadas en las 
Íapitas las p a l a b r a s iUZ B R I L L A N T E y en 
Ja etiqueta es tará im-
presa la marca de fá-
brica. 
ÜN E L E F A N T E , 
que es nuestro exclusi-
\ ó uso y se persegu irá 
c on todo el ritror de la 
JLey á los falsificadores. 
El Aceite Lnz Brillante 
ijue ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cial y que presenta oí aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TANi 
HERMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más; 
purilicado* Este aceite posée la gran ventaja de no iníiamarse en el caso ae, 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente PAUA1 
E L USO I>E L A S F A M I L I A S . 
ríase superior, para alumbrado, fuer/.a motriz, y demás usos, á precios redu-
cidos. 
The West India Oil RcGuiug Co.-Oficina: T E N I E N T E R E Y NUM. 71 
R E A L F A B R I C A DE I G A R R I L L O S 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
r X íCAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el público, y es seguro que será coiistaiitc consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ 
± ± ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALÍANO NUMERO 98.--HABANA. -APARTAD0 NUMERO 075. 
alt 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nor-
víosa-s y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 A 7.-PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 732 1 My 
• Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 733 1 My 
M i g u e l A n t o n i o X o g u c m s , 
A H O G A D O 
Domicilio: Campanario 95. de S y ll.-Telef.l 412 
G E 
De 12 á 4. 
C—782 
ABOGADO Agníar 19 
2tí-2My 
Dr. teiiito G. ie B i « i 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
4152 2t>-My2 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional do París. 
EspecialLsta en eníormedades de la piel. Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN RAFAEL NUM. 74. 
4153 26-My2 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E K N A Z A 3G 
C 774 1 My 
DR. GUSTAVO G.DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 A 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C-72G 2GMyi: 
m i l S I S DE 01INA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónit 
édico Quirúrgica de la Habana". 
Fundado e n 1887 
lisis de oriu 
núm: 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
C777 26-1 My 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 739 1 My 
D R . A NO E L P. P l E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 & 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 091 23 Ab 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
3326 26-A12 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos (S2). Calle de Com-
postela número 97, entre Muralla y Teniente 
Rey. 1971 78-4 Mz. 
Dr. Alies Siira y Caira 
A H O G A D O Y AGÚIJÍÍENSOJÍ 
DOMICILIO: BUFETE: 
Roal 133, Marianao. Sta. Clara 11, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De2á5p. m.̂  
D o c t o r J u r . u fi. Y a l d é j á 
Cirujano Dent ista. 
D r . P a n t a l o o n J u l i á n V a l d é s 
c m 
Médico Cirujano, 
GALIANO número 58. 26-18Ab 
Ricardo Doiz 
Ha trasladado su estudio y domicilio á la ca-
lle de Empedrado número 5. De 9 a 11 a. m. 
exclusivamente para asuntos judiciales. 
8987 16-28 
DR. MANUEL M A R T I N E Z AVALOS. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas: de 2\4 á 4 y do 7 a 8 de la noche, 
Monte 36.—Teléfono 1573. 8912 26-A2fi 
Dr. Gabriel Casuso 
Catediático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 747 . 1 My 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfei-
medades de Señoras.—ConnulUs de 12 á 2. La-
gunas 68. c 688 23 A b 
D r . Eugenio Albo y Cabrera 
San Ignacio 47.—Teléfono 996.—Consultas es-
pecialmente sobre enfermedades de la gar-
ganta, del pecho y del corazón. Martes, jueves 
y sábados de 11 á 2. Consultas de venéreo y sí-
filis de á 8 de la noche, diariamente. 
8493 26-15 
Dr. C. E. Finlav 
Espcciallata cu enfermedades do los 
^jos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 744 1 My 
D K . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venérea? y sifilí-
ticas.—Enfermedades de sefloras.—Consültasde 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 8S6 23 Ab 
Dr. Luis Moiitaiié 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 731 IMy 
Dr- Gonzalo Arósíegui 
31 E D I C O 
de la C. de Bonelieencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar lOSjí.—Teléfono 824. 
C 735 i My 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DK LA FACULTAD DE NEW VQRK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, allos. Teléf. í>7/». 
c 692 23 Ab 
Arturo M a ñ a s y ü r q ^ 
Jesús Maña Barracmé 
N O T A i f m s . * 
TELEFONO 81. 
. 1 My ** 
AMARGURA 32. 
O 738 
D l l . M A H I C U A L 
Cirujano Dentista do las Universifiô  
Colombia, Costa Rica y Uabana.-Ex-U.o s ̂  
tan te de Costa Rica en el 3or. Coner 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
c' 687 23 Ab 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81. Edificio del Banco nv 
ñol. Consultas de 9 á 11 y de 2 á S.THC-V w-P* 
«2-24 Ab 
Dr. Enrique Nuñéz 
Ciruiía, partos y enfermedades do flfl=m. 
Consultas áe 12 á 2. Gratis naralos pobr^ ,83* 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48 tLvÍ3 
fono: 1212. ^ ^ 
_ 0 _ 7 6 4 JUMy 
ABOGADO 
Gnliano 79.—Habana.—De 11 ft 3 
c 689 26-23 Ab ' 
TINA 8e"ÑORA I N G L E S A QUE S A B E a T ? 
^perfección su idioma y el francés, desearf» 
dar lecciones á niños ó a adultos ú ocunar p1 
destino de ama de llaves. Dirisrirse a OhrQ..-
ri. 64. 4360 :irse a Obrapía 4-8 
Modismos l u i l w de Boíssié, 
obra Tínica en su clase, publicándose en crt» 
D i a r i o y en "Tlio Havana Post", á dos'cenhi 
vos entrega de 4 páginas, Acosta 17. 
26-My7 
C L A S E S D K PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar lee 
clones de piano á domicilio, ó en su casa cali» 
de Qbrapla n. 60. Precios módicos. Q All 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—pirectoraal Milles Martinon 
—Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, ííeligión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prcspeclos 
3926 lS-Ab26 
ACADEMIA DE COETE 
PARISIEN 
Dirigida por la profesora 
S r t a . R a m o n a ( U r d í y O l i o * 
Clases d e l á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una bora de clase diaria, al mcsS 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-60. 
Por tros horas de clase diaria, al mes -15-90. 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos. 
3279 26- AS 
Kutherford (N. P.) 
Esta es la escuela que mas ventajas ofrece 
á los que deseen aprender el Inglés y se baila 
hermosamente situada á 9 millas de New York. 
Para informes dirigirse ;Í J. Barquiu, Illcl% 
18, Apartado 067. 2158 52d-8 Mz 
SE C O M P R A 
ORO, P L A T A 
Y P L A T I N O 
B R I L L A N T E S 
y toda clase de prendas y objetos de ar-
te, antiguos, pagando los más altos pre-
cios de plaza. 
nnmi m i ofmd 
y casas de préstamos, también se com-
pran, pagando de un 25 pg á un 50 pg 
sobre la cantidad prestada. 
MJ VE.\DA\ SíiÜ VER LOS PRECIOS QUS VO PAGO 
T'rancisco C, Blanco 
19, 0'REILLY, 19 
C 807 alt 10-0 
Se compran veinte 6 mas yuntas maestras de 
Las ofertas á H. Tellez y Cp. arado y carreta. 
Cuba 76 y 78. 4493 8-9 
S E C O M P R A 
de contado una bodega en buen punto, do cor"' 
to valor, sin intervención de corredores, (Hies 
se desea tratar con el dueño. Tenerire 9, de 10 
á 2 de la tarde. 4368 10-8 ̂  
T?N E L CERRO—se dieaea comprar en módico 
•Aprecio, una cnsuen la calzaaadel Cerro, que 
esté situada en el tramo comprendido entre la 
esquina de Palatino á la de Tejas, y de regulâ  
tamaño. Informarán de la una hasta las 5 Ur-
de en Obispo 16 esquina á San Iguacio escrito-
rio, altos. 4353 5•7 _ 
Se desea comprar 
una casa libre de gravámen cuyo costo no ex-
ceda de $5,000; pero en el barrio de Colón. In-
forman en O-Keilly 75, sin intervención de co-
rredor. 4'W. 8-3 j 4202 
S E COMPItAV 
casas do $4,000 á «10,000 que sean buenas y bien 
IMPORTANTE. 
Se gestiona en comisión el cobro do 
haberos pasivos, íuuaibuarios civiles, 
devolución do Alanzas, liónos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y lodos cuantos créditos U;'ya 
c mi ra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Bé¡ar, Aluü" 
rantc u. 10, Madrid. 
Refereuciíos: Excmo. Sr. D. José Ma-
ría de Airarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c7S4 alt 30-1 My 
H o t t n M a s . 
, ATENCION 
P A S A J E R O S . . 
En la fonda y posada LA PERLA DEL * .nTÍ 
LLE, calle de San Pedro n. 0. cola a" ' ^ . i 
acreditada casa. la más próxima al embr.nj" 
de pasajeros, ofrece á los mismos un 
trato con cama y comida por un peso P1;1"^. 
da día. Ll agente de la casa estará en ^s v 
raderos para acompañar á los que quieran 
ramos con 3u presencia. 
B A Ñ ¥ W S A f D ¡ E 6 0 
T r m p a r a d a de 1003 , 
El día 15 de este mes de Febrero se . 
público la lemporada Oficial que dura ñas"* 
dia 25 de Mayo. rn 
Este año encontrarán iosseñoreslempcr»; „ 
tas algunes mejoras en el Establecimiento, j 4 
mejores condiciones el camino que coboi^ 
Paso Real, donde hallarán los viajeros voian» 
y caballos para el viaje. _ „ FMiCux-
__SegCm noticias hay mucho embullo. ^ 11 
60-15 Fb po so presenta hermoso. C294 íüi 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m m n a . - ^ y o 9 t l e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
F i e s t a s , e a i l e s , e tc .—Hay eii^pers-
pectiva fiestas íi grauel. 
Esta noche, en Jos jardines del Arse-
p-il la Fétc Champcstre, organizada por 
la sefiora del Ministro de los Estados 
Unidos y an grupo de damas distin 
suidísimas. 
Jíafiana, dos bailes. 
í no, al baile de las dores, de la Aso. 
¿ación de Ih'pendientes, en uuestro gran 
teatro Nacional. 
Kl otro, en el COSIDO Español de Ma-
rionoo, para inaugurar la Sección de 
Recreo y Adorno que acaba de consti-
tuí fse en ej seno de aquella s impática 
Bociedad. 
Para más adelante preparan nuevas 
fiestas el Liceo de Cuannhacoa, la socie-
dad de asaltos J.a Viólela y la Sociedad 
dd Vedado. 
El Liceo ofrece su tradicional baile 
de las flores. 
Será el 23 del presente. 
O f é l i d a . — 
Tenor el alma aíligkla 
jK)r causa desconocida 
6 por desgracias que abaten 
antes de que se desaten, 
es cunan el que se suicida 
por temor ñ que lo maten. 
M . S. F irhordo. 
M i s a e x k a o k d i n a i í i a . — E n nombre 
de la Archicofradía de los Desampara-
dos nos invita su celoso mayordomo, el 
gefior don Nicanor S. Troncoso, á la so-
lemne misa extraordinaria que se cele-
brará mañana en la iglesia parroquial 
de Monserrate. 
Dará comienzo á las ocho y media de 
la mañana, en el altar privilegiado de 
María Santísima de los Desamparados, 
con sermón por el Padre Alsina, tenlen 
te cura de dicha parroquia, y gran or-
questa y voces, bajo la dirección del 
maestro Pastor. 
En el ofertorio cantará la sefiorita 
Andrea González el Ave María de Gue-
rra y al final el Himno del maestro 
Ubeda. 
A nuestro querido amigo señor Tron-
coso damos las gracias por su atenta in-
vitación. 
E l P a í . a c i o d k U i e u h o . — Y a da 
los últimos toques á su labor el ejército 
de albañiles, carpinteros y pintores que 
ho ha ocnpadu durante algunos meses 
en lrans(oiiuar el antigua editício de la 
calle de San Rafael, casi esquina á Ga-
liano, en estreno la tienda de ropas L o í 
Exlados Uñido»', ya las piezas de géne-
ros diversos y de clase superior desean 
san morneutáueameñte en la elegante 
estantería donde irá á buscarlas el pú-
blico, para convertirlas en las diversas 
piezas de la indumentaria femenina y 
masculina, y deutro dejnny pocos días 
abrirá con estruendo sus puertas el que 
lleva el nombre de Pébtéh) de Hierro. 
El nombre de la nueva casa pregona 
su modernísuio: ayer fué el hombre de 
hierro sefior de la creaciónj hoy es la 
casa de eso duro metal la que prevale-
ce. El hierro es símbolo de la fuerza 
y el poder, ¿(¿uó mucho, pues, que el 
. nuevo establecimiento lo haya adopta-
do, si viene al campo del comercio dis-
puesto á luchar y ganoso de vencer? 
El Palacio de Hierro quiere distin-
guirse en sus transaecicues con el pú 
buco habanero por dos elementos qne 
á la postre vencen: la novedad de sus 
telas y la baratura de sus precios. 
Ese es el secreto. 
A í . h i s u . — Vuelvo á la escena £m 
Chávala en la seguuda lauda de esta 
loche. 
^a señorita Pastor, la tiple siempre 
aplaudida, tiene á su cargo la parte de 
la (/Hanilla Concha. 
El papel de la Pihir lo hará Espe-
ranza Iris. 
Antes y después de Í M Chávala 
ec representarán, respectivamente, JSl 
Dios dramlr y Ln havda de trómpelas, 
por Amadita Morales esta última. 
Lax (jnntilfji corirsaaas en la semana 
próxima. 
L a St icen a.. — 
N«» pensara el ^enio Imiiiuo.,. 
ver, eomo allí, rouui.lo, 
mris M|46n<Hdo surtido 
de telus para el verau.,. 
M uselina.s, organdí 
céíiras casi impalpabkfi, 
y Mas á ineah ulahles 
pmios, Ke venden allí. 
* mWRÍlxo, sin dudar, 
por.me la duda no cabe, 
qm- nadie en la Habana vnúm 
g ÍHttJ allí puede encontrar. 
1 or utíu, naturalmente, 
Kl sinipútiea Xirenu 
•^•"ipre , » t ^ lectores, llena 
«s n.weba y muy buena gente. 
PASTKr.KiciA. — y ; i ios cajistas d é l a 
a.nosa ¡luj.n.nta de 7.a Moderna Poesía 
]ao lra )ajantM1la impresión del Ma-
" ' r <l,'l, yri>"•' <' Criollo do nuestro com-
' ' " í . v s e ocupan en el últ imo ^ p tul0<lel l j l )ro.e | íiue trafH ^ Ia 
i"*!? ' '11- 1>llede, pues, darse por 
"cr io tft»e los j^rimeros días de la 
MoHan;'i,,oj:;i,,:i8:lid,á j l t**, «in su 
. oila-.a ,.,. coloras, sus notables capí-
ni os soi., Ios diversos {,líiui.AVeí. sus 
^ o. andas de guisos, asados, sopas, 
>o; es, salsas, etc., la obra en qu¿ el 
"cn tu r t m ifeno fama de gastrónomo, 
^"( •s l ra la Justicia con que la ha ga-
t / i VSUS (,0,l(>cimicntos cu el arte de 
^« es Gonl iéy Angel Muro. 
1n:ii,,,;u l,roc^,•^l(1,, W su iibro no 
•aMai de <,lra suerte «le guisos quede 
•« PTllosquo jmeáeii conlVccionarRe en 
e r . T (*0,l l0* c ,e^l l tos que a(pií 
un rí11' 5,(M m m a W "(> es el sn>o 
• Uhro lenneo, sino eininenteiucnie 
lo--r.<>?; ri,,n''<j:,(* 68 d resulUido ém 
- '.». 1 banqu.-tes á .jue ha coneurrido i 
« ^ laiga vida de. gastrónomo. 
^PAYi i tT ._ lS igm. !a a idmanón uoi t i ' 
" ¿ y o i m tlc i 'ayret 1 
'> público, numeiMío .sicmpio. pasa ¡ 
W borftfi de la noche en agradable 
™ día l.ay ren.,vacióu de vistas, 
«wa mañana prej>ára.se una gran I 
U T * ^ 60 0,**P"o del mundo infan- l 
r i V ' " . 0U:i1 he ^ W ^ , entre otras, 
í , , / i;elebraí3as cotílo las del £1 
^abú fffrm / i lo luna y Alí 
La función diurna de mañana es co-
rrida y sus precios serán de cuarenta 
centavos, la entrada, y dos pesos el pal-
co con seis entradas. 
Loa niños solo pagarán por su entra-
da una peseta. 
En la entrante semana estará de vuel-
ta de New York el socio de Costa, señor 
Prada, quien trae, además de espléndi-
das colecciones de vistas, nuevos ci l iu 
dros para los fonógrafos que amenizan 
las diarias exhibicionas de Payret. 
El hioscopio es, hoy por hoy, uno de 
los espectáculos más recreativos de la 
Habana. 
B o r b o l l a . — S u nombre es todo un 
programa,-^porque quien dice 'Bor-
bolla",—dice ''el palacio encantado— 
de muebles, cuadros y j oyas" .—Y esa 
es la especialidad—que lleva á las gen-
tes todas—de Compostela en la calle— 
á la casa de Borbolla.—¿Que se casa 
alguna niña?—Pues muebles para la 
boda.—¿Que son los muebles antiguos? 
—Pues los muebles se transforman.— 
¿Que es fuerza hacer uu regalo?—Pues 
¿dónde mejores joyas?—¿Que hay que 
alumbrar una casa?—Pues sus lámpa-
ras hermosas—blindan mil satisfaccio-
nes—á todo aquel que las compra.—Y 
no digo de las cuadros,—porque por 
Museo toma—todo el que pasa y los 
mira—en la casa de Borbolla.—Y al-
fombras que ni de Persia, y unas co-
lumnas hermosas—para sustentar figu-
r.-is—ya de capricho, ya his tór icas .—Y 
no digo á ustedes nada—de las esplén-
didas cosas—que forman la indumen-
taria—de la casa más suntuosa,—por-
que aquello es el delirio,— ¡ l á m a r ! con 
revueltas olas,—con extensos horizon-
tes,—y con playas y con rocas.—De 
aquí el renombre que alcanza,—de aquí 
la fama que goza—en la Habana y sus 
contornos—el Palacio de Borbolla. 
E n e l P a r q u e - C a r r a n z a . — La 
Banda Municipal dará retreta esta tar-
de, de cinco y media á siete, eu el 
parquecito-Carrauza. 
l i é aquí el programa: 
Pasodoble Paquito.—Rodríguez. 







E l Director, G. M. Tomás. 
¡ E x c e l e n t e p u l p a ! — E l gran crédi-
to que ha adquirido la legítima pulpa 
de tamarindo que vende Luis Armen-
teros, demuestra lo superior de su ca-
lidad. 
Cuantas personas la han probado de-
claran terminantemenee que es la me-
jor que se conoce en la Habana. 
Lo mismo sirve para comerla como 
para hacer refresco. 
Luis Armentelos recibe órdenes en 
Amistad número í). 
Lo dicho: ¡excelente! 
C e n t r o p e C o c h e r o s . — E l Centro 
de Cocheros festejará en la noche de 
mañana, con una interesante velada, 
el vigésimo cuarto aniversario de su 
fundación. 
El programa ha sido combinado de 
esla suerte: 
Primera parte. 
I? Obertura por la Banda de la Benefi-
cencia. 
2? Discurso por el Ldo. Miguel María 
Choinat. 
Bf Poesía por la señorita Lucila Castaño. 
4? Discurso por el sefior Juan Banilla. 
5? Baílala, Lniije Danza, cantada por la 
señorita Salomé Carrillo y acompa-
ñada al piano por la niña María Le-
compte. 
f>? Discurso por el señor Francisco Ma-
ría González. 
7? Poesía por la señorita Caridad Chacón • 
8? Septimino de bandurria, guitarra y 
mandolina, compuesto por los seño-
res Antonio y Benito Novoa, Tomás 
Valdés, Francisco Valdés, Marcelino 
Vuldés y Pedro Prat, ejecutando el 
wals del concierto ITn Medio del Mar. 
9? Discurso por el señor Generoso Cam-
pos Marqucttl. 
10 Poesía por la Srta. Belisa Dardoux. 
S&fftmda parte. 
11 Adagio para (jurnteto de dos flautas, 
violín, piano y contrabajo, ejecutado 
por los sefiores Leónides Barreto y 
Francisco Rojas en la flauta; señori-
ta Caridad Alvarez en el piano; el 
Jnli.ln liarreto en el violín y el se-
fior Rogelio Solls, en el.contrabajo. 
12 Discurso por la señorita Mercedes Ca-
b ral es. 
13 Poesía por la sefiorita Francisca Ro-
mero. 
14 Discurso por el doctor Ensebio Her-
nández. 
15 Polka Mazurka, Dolores, ejecutada 
por el Septimino de baudurria, gui-
tarra y mandolina. 
lü Poesía por la sefiora Genoveva Polo-
lo de Díaz. 
17 Discurso por el doctor Sergio Cuevas 
Zequeira. 
18 Di.scurso por el Ldo. Alfredo Zayas. 
Tercera parte. 
Baile por la orquesta de Valenzuela. 
Antes de la velada habrá una retre-
ta, frente á la casa del Centro dr. Co-
cheros, por la Banda de la Beneñeencia. 
Agradecidos á la invitación. 
L a n o t a f i n a l . — 
A Gedeón se le ha muerto un parien-
te lejano y su mujer le encarga un ves-
tido negro. 
—jCuántaB varas se necesitan?—pre-
gunta. 
—Dieciséis. 
—Rúes bien; como no es más que 
medio luto, con ocho varas bastan. 11 
• m MAS DE SESENTA AfiOS. • 
diado por tflLU 
I ' E K I O D O D E D" 
Q U I L I Z A * I» C 
TODOS LOS DO 
•oojor r«tne>lio | 
del maodn enter í 
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KO A C E P T E I S O T B O ' 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 9 D E M A Y O 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
El Circular está en las Ursulinas. 
Santos Gregorio Nacianceno, doctor, 
Geroncio y Hermes. confesores. 
San Gregorio Nacianceno obispo. 
San Gregorio, una de las más brillantes 
lumbreras de la iglesia Griega, fué hijo 
de un padre y de una madre santos, her-
mano de Santa Gorgonia y de San Cesá-
reo, nació en Arianzo, en la provincia de 
Capadocia. Sn padre que también se 
llamaba Gregorio, había sido gentil; pe-
ro la virtud, las líigrimas y las exhorta-
ciones de su mujer Santa Nona le convir-
tieron á la fó de Cristo tan de veras, que 
habiendo sido bautizado por San Leoncio 
obispo de Cesárea, mereció con el tiempo 
ser elevado íí la dignidad episcopal; y 
después de su muerte ser contado en el 
número de los Santos. 
El niño Gregorio luó fruto de las ora-
ciones de Santa Nona. El mismo refiere 
la historia de su vida, concluyéndola con 
el siguiente compendio de los principales 
sucesos de ella. 
"¿De donde nace, Señor (exclama el 
Santo) que al paso que el vigor del cuerpo 
se va extinguiendo, siento que so va 
avivando el fuego de las pasiones, y los 
estímulos de la carne? Mi vida se ha re-
ducido á una continua serio de tempes-
tades, de contradicciones y do combates; 
pero en todos me sostuvisteis vos por 
vuestra gran misericordia. Logré por 
padre á un hombre lodo de Dtos, y tuve 
por madre á una mujer santa, que mi-
rándome como fruto do sus" oraciones 
me creofió, y me consagró á vos desde la 
cuna. Siendo niño me inspirasteis eu un 
sueño el amor á la castidad, y desde en-
tonces no cesíísteis de cólmarrae de ñivo-
res. IIíccos sacrificios de mis bienes, de 
mi honra, do mi salud y de mi vida. 
Fu i pastor sin ovejas, no tuve poco que 
padecer aún de los mismos pastores. 
Esta ha sido la vida de Gregorio. Dejó 
á Jesu-risto el cuidada de lo futuro, co-
mo le ha tenido de lo pasado." 
Acabó San Gregorio dichosamente sus 
días siendo de edad de casi 80 años, que 
vivió en inocencia, en sufrimiento, en 
piedad, en ejercicios de rigurosa peniten-
cia. Los milagros que hizo en vida, y 
los qne continuó el Sefior en su sepultura 
después de su muerlo, hicieron célebre 
su culto, 
FIESTAS K L SÁHAlX) 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia íi las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Correspon-
de visitar á Ntra. Sra. de Regla eu el 
Santo Cristo. 
El próximo domingo, día 10, se celebrará en 
esta Iglesia una solemne fiesta a Jesús Naza-
reno, a las S13 de la mañana. Estando el sermón 
á cargo del U. P. Fr. Aurelio, C. D. 
Durante la Gesta se repartirán estampas y 
oraciones. 4388 lta-3m8 
Frtinitiva Real y muy Ilustre ArclilcoMía 
de María Saiitísiia ie los Desampara Jos. 
ESTABLECIDA ENXA 
Parroquia de Monserrate. 
HABANA. 
"Celebrando la Santa Iglesia Católica el Do-
mingo 10 del corriente la festividad de NUES-
TRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS, la 
Junta Directiva ha acordado solemnizar de 
una manera especial la Misa correspondiente 
al 2; Domingo de Mayo, celebrando al efecto 
A las 8^ de la mañana en el altar Privilegiado 
de Desamparados solemne festividad con ser-
món á cargo del R. P. Joaquín Alsina, Tenien-
te Cura de la Parroquia. La orquesta será di-
rigida por el maestro Sr. Pastor y tomarán 
parte las mejores voces de esta capital. Lo que 
se anuncia para conocimiento de los Sres. 
hermanos. 
Habana 7 do Mayo de 1003.—El Mayordomo, 
A'tcanor .S. Ttoncoso. 
4354 4-7 
S O L E M N E S C U L T O S 
QUE A 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
Se consagrarán en el presente año en la Igle-
sia y Hospital de su nombre. 
E l Jueves 7 del corriente, á las 5 de la tarde, 
se izará la bandera. 
E l viernes 8: comenzará la Novena en esta 
forma: A las 8 de la mañana do cada día Misa 
Cantada y después el rezo de la Novena. 
E l sába'do día 16, á las 7 de la noche: Gran 
Salve con Letanías. 
Domingo 17, ft las 63̂  de la mañana: Comu-
nión Pascual de las enfermas del Hospital. A 
las 7K Comunión general. A las 8}-̂  la gran 
fiesta, á la que asistirá el Hustrísimo y Reve-
rendísimo Sr. Arzobispo, Administrador Apos-
tólico de la Diócesis, cantará la Misa el Iltmo. 
Sr. Provisor. Vicario General del Obispado 
Pbro. D. Pedro González Estrada, ocupará la 
Sagrada Cátedra el Pbro. Ldo. D. Manuel Ruiz 
y Rodríguez, Secretario del Obispado. 
Después de la Misa, se permitirá la entrada 
en el Hospital. 
Habana, Mayo 2 de 1903.—El Capellán, Alfre-
do V. Caballero. 4333 10-7 
Priinitiya Real y muy Díte ArcMcolraíía 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII . ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C775 . I M y 
S E R M O N E S q u e se h a n de ¡ t v e -
t l i e a r e u los p r i t n e r o H 6* w i e -
ses ü e l a fío 1í)0,'t, en l a S a n t a 
Jf/ /esia ( ' ( t f c d r a l . 
Mayo 10—Dominica 4; despnés de Pascua, 
predicador un P. Prnuciscano. 
Mayo 17—Dominica 5° después de Pascua, 
predicador Sr. Canónigo Claros. 
Maygfa—La Ascensión del Señor, predica-
dor uírtF Dominico. 
Mayo 31—Pascua de Pentecostés, predicador 
un P. Jesuíta. 
Junio 7—Domingo de la Santísima Trinidad 
predicador un P. Escolapio. 
Junio 11—Santísimo Corpus Christi, predica-
dor un P. Escolapio. 
Junio 14—Domingo de Infraoctava de idem 
predicador un P. Carmelita. 
Junio 18—Octava del Santísimo Corpus Chris 
ti, predicador Sr. Canónigo Claros. 
Junio 21—Sermón 2. déla Santísima Trinidad, 
predicador un P. Dominico. 
Junio 28—Sermón 3 ' de la Santísima Trinidad 




Esta Sociedad constituida en Junta General 
extraordinaria, la noche del 23 del pasado mes, 
acordó celebrar un gran baile en el Teatro Na-
cional el día 20 del presente mes, en conme-
moración de dicha fecha; y que con tal objeto 
la cuota mensual sea, sólo por el mes de Mayo, 
de $5 en plata. 
Se acordó también reformar algunos artícu-
los del Reglamento, entre otros, los 47, 48 y 49, 
que han quedado redactados como sigue: 
Artículo 47.—El Presidente, á solicitud escri-
ta de dos socios, podrá otorgar invitaciones 
por una vez cada semestre y por el término de 
quince días, á personas residentes en el inte-
nor de la Isla 6 en el extranjero, que merez-
can disfrutar de los beneficios de la Sociedad. 
Estas invitaciones serán gratuitas.—Las tarje-
tas de pase serán expedidas por el Director. 
Artículo 48.—La Junta de Gobierno podrá 
acordar por sí la concesión de invitaciones pa-
ra cualquier sesión ó conferencia científica, li-
teraria ó artística, á perfona ó colectividad 
que estén relacionadas con ia especialidad ob-
jeto de aquellos actos. 
Artículo 49.—La Junta Directiva podrá acor-
dar que no se concedan invitaciones para de-
terminada fiesta cuando lo creyera convenien-
te, y también declarar, por acuerdo expreso y 
excepcionalmente, que alguna sesión o confe-
rencia de las especificadas en el artículo ante-
rior, sea pública, si lo entendiere ventajoso 
á los fines de la institución. Esta declaración 
de pública no podrá nunca referirse á fiestas ó 
reuniones de carácter social. 
Podrá también la Directiva acordar invita-
ciones de carácter oficial para cualquier fiesta, 
sesión ó acto, tan sólo á personas constituidas 
en autoridad 6 jefatura 6 perteuecieutes al 
cuerpo diplomático. 
Toda invitación que no estuviese expresa-
mente prevista en esto articulo y los dos aute-
rion-s, no será acordada. 
Lo que se publica para general conocl-
miento. 
Habana, 4 de Mayo de 190.?. 
José P. A l a e á n 
Secretario de actas. 
C-801 4-6 
IA COMPETIDORA GADITANA 
6Rá.\ rtiiUU DE TAHACOS. CIGARHOS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Vda . de M a n u e l C a n i a e h o 
é 11 i Jo 
SANTA CLAPvA 7.—HABANA 
C 663 26-d-10 4a 12 Ab 
ARTES Y OFICIOS. 
M A . E L E N A L O P E Z 
MODISTA. 
—Aguacate número. 80 esquina a Obrapía.— 
Confecciona, reforma y adorna, toda clase 
de Sombreros para Señoras, Señoritas y Niñas, 
desde los mas altos a los mas módicos precios, 
con arreglo íi la última moda y se venden ar-
tículos para los mismos. Precios sin competen-
cia. Se garantizan los trabajos. Se venden cas-
cos desde un peso en adelante. 43G1 8-8 
59 
Con patente de invención. 
E l más moderno y el más higiénico. De espal-
da cerrada. Se hace por medida desde f6.50 oro. 
N E P T U H Ó 8 0 
E N T R E MANRIQUE Y CAMPANARIO. 
4213 8-5 
I>EINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
1 bir los últimos modelos de loa peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos-, plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 2S0. Animas n. 16,- altos de la bodega, 
entrada por Consulado. 8193 26-1 Ab 
INOCENCIO CABRERA 
Me hago cargo de toda clase de trabajos de 
pintura y albanilería á precios módicos. Tiene 
personas que lo garanticen. Maloja 172, por 
Gervasio. 4190 15-3 my 
HOJALATERIA DE JOSE PüIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botUas y ia-
rros para lecheriaa Industria esquina a Colon, 
c 722 2G-27 Ab 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor gâ  
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga<-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
4059 20-29Ab 
M a r í a L a c á l l e 
COKSETERA 
San Rafael 34 entre Aguila y Galiano. 
3707 2^-22 Abl. 
PERDIDAS 
r ) E UN COCHE DE PLAZA SE HA EXTHA-
^viado una maleta que contiene algunos do-
cumentos de interés para du dueño úuicamen-
meute. Se gratificara generosamente á la per-
sona que entrepue dicha maleta aunque esté 
abierta en el Hotel Florida, Obispo 2s 
4«« l-tS-3m!> 
P é r d i d a 
Se suplica á la persona que hava encontrado 
un plano en papel tela, de media vara, repre-
sentando vario» aparatos de maquinaria, se 
sirva devolverlos en la Admiuiítración de este 
periódico, donde se le gratificará. No tiene 
valor alguno para otra persona que no sea su 
dueño. c 810 u-S 3m í 
De la casa calle de la Habana n. 13S, se ha 
extraviado un perro de Terranova. Es cacho-
rro de un afio, su color negro, faltándole pelo 
en la parte trasera izquierda, con un collar de 
cuello y entiende por NIRO. La persona que 
lo entregue en dicha casa, será bien gratifica-
da por su dueño. 4332 l-t6-3m7 
SOLICITUDES. 
L a f á t r i c a de c e m e n t o s 
" E l Almendares", solicita un electricista de 
primer órden para el servicio de noche; se pa-
gará buen sueldo, es inútil presentarse sin 
buenas referencias. Dirigirse al Director, J . 
M. Vielajus. Apartado num 7Ü5. 
4419 8-0 
U n a excelente cr ia iulern peniusulnr 
con buena y abundante leche, muy cariñosa 
con los niños, desea colocarse a leene entera. 
Tiene un niño muy hermoso que se puede ver. 
Es la mejor que puede haber en la Habana. 
Tiene quien la garantice. Informan Vives nú-
mero 157. 4414 4-9 
D na señora inglesa que ha sido directora de un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones a domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 
4424 26-9 
Una criRudera peninsular 
con buena y abundante leche y con su niño 
que se puede ver, desea colocarse á leche ente -
ra. Tiene quien la recomiende Informan en 
Vives 144. 4405 4-9 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para el servicio de manos, míe 
tenga buena referencias. Informan en la Ca-
pitanía del Puerto. 
DON BALTASAR DIAZ Y CALVO, do Astu-rias, desea saber de su hermano Toribio 
Díaz, que eu el año 80 estuvo en lu Habana, en 
el comercio, y el 84 se fué para Honduras: des-
de cuya fecha no sabe de él. y desea saber su 
paradero. C—811 4-9 
UNA buena cocinera pniusular desea colocar-se en casa particular 6 establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Neptuno 60. 
4431 49 
ESEA COLOCARSE de criado ó camarero 
un peninsular. Informarán Teniente Rey 
y Cuba, zapatería. 4433 4 9 
D 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, oue traiga reco-
mendación. Consulado u. 100, bajos, 
4432 4-9 
•rTNA joven peninsular desea colocarse de 
^ maneiadora. Es amable y cariñosa con los 
niños y tiene quieu la recomiende. Informan 
Gloria 84. 4427 4-9 
Se solicita 
una manejadora peninsular, ha de traer refe 
rencias. Oficios 63, altos. 4429 44 
AI. O P O R CII^NTO 
f5,000. 
Se dan con hipoteca Neptuno 112 esquina á 
Perseverancia, botica. 4428 4-9 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero v repostero de color, que trai-
ga referencias. Sol 79. 4407 4-9 
SE OFRECE UN MATRIMONIO 
recien llegado, entiende algo de cocina y él 
carpintero. Oficios 64. 4404 4-9 
TN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de cochero en casa particular, tiene perso-
nas que garanticen su conducta y buen com -
portamiento. Monte 473. 4396 4-9 
D 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cocinero ó criado de nía no 
d otro cualquier trabajo, siendo hábil ó inteli-
gente y con bastante práctica de diferentes 
trabajos. Sabe leer y escribir. Informan Egi-
do 9. 4401 4-9 
I) ESEA COLOCARSE una peninsular aclima-tada en el país, de dos meses de parida, tie-
ne quien la garantice en la casa donde crió y 
se puede ver el niño que crió y además la re-
comiendan, en Reina n. 131 informan. 
4377 4-S 
s i : s o l i c i t a 
una criada que sepa surcir bien y qne ayude 
en los quehaceres de nuas niñas en Concordia 
79 (altos.) 
4365 4-8 
S E S O L I C I T A 
un ioven de 18 a 21 años que sepa manejarla 
máquina de escribir SMITU PREMIER. Diri-
nlrso a Empedrado 30, entresuelo l . 
4380 4-8 
TIN MUCHACHO PENINSULAR descaeció 
^ casse de criado de mano. Tiene referencia» 
de las ca^as donde ha estado. Entiende el ofi-
cio de cocina, pero advierte que no duerme es 
el acomodo. Darán razón Industria 115. 
4371 4-8 
S A \ R A F A E L 2í) 
En la Farmacia Arnautó, San Rafael 29, se 
solicita un criado. 
4379 4-S 
B A R B E R O 
se necesita un operario que sepa trabajar. Ga-
liano 67. 43t)4 It7-3m3 
CX B U E N C R I A D O D E MANO 
se desea colocar en una buena casa ó casa de 
comercio, tiene muy buena referencia, es un 
bueu criado en todo lo que sea trabajar y con 
mucha práctica. Obrapía 95. 4368 4-7 
C A R L O S I I I N. 2 1 » 
se solicita una criada de manos peninsular que 
sepa su obligación y le gusten los niños. 
4351 4-7 
TTNA señora peninsular desea colocarse de co-
^ ciñera en casirparticnlar 6 establecimiento, 
sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
recomenoaciones. Informan San Pedro 14, al-
tos. 4350 4-7 
S e s o l i c i t a 
una mujer blanca para manejar una niña de 0 
meses y la limpieza de dos habitaciones. En 
Acosta 88 informarán, después de las 9 de la 
mañana. 4348 4-7 
r ) E S E A colocarse una señora peninsular de 
^cocinera en establecimiento o en casa par-
ticular, cocina á la española y á la criolla, es 
limpia y sabe cumplir con su obligación, tiene 
recomendaciones ae las casas donde ha ser-
vido, no duerme en los acomodos. Ag uiar 
n. 48, altos. 4347 8-7' 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora. Informarán Empedrado 8. 
4345 4-7 
TTNA criandera peninsular, con buena y abun-
^ dante leche, desea colocarse a leche entera. 
Tiene quien responea por ella. Informan en 
Cuba 67, altos. 4336 4-7 
C R I A B A D E MANO 
se solicita en el Vedado, Calle 17 esquina K, 
casa de altos. Se desea que entienda de costu-
ra. 4337 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que ayude á la limpieza de la ca-
sa y que sepa cumplir con su obligación, en 
Compostela 146. 4331 4-7 
B A R B E R O . 
Se solicita un oficial que sepa su obligación, 
Aguiar n. 47, librería, darán razón de 8 a 9 ma-
ñana y de 8 a 8><í noche. 4349 4-7 
T)ESEA COLOCARSE de cocinero ó criado de 
manos en casa de comercio ó particular, un 
joven peninsular. Informan Aguiar 92, el por-
tero, 4339 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano con buenas referencias. 
Neptnno 34 (altos). 4344 4-7 
n E S E A COLOCARSE una señora peninsular 
de cocinera. Tiene buena referencia y quien 
responda por ella. Informarán Estrella 94. 
4312 4-7 
TTNA JOVEN peninsular recicn parida, con 
*- buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. 
Informan San Lázaro 255, barbería. 
4359 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera que entiende bien su obligación 
y es muy limpia, en casa de moralidad, pues 
duerme en la colocación por no tener familia, 
y es de mucha moralidad. Calle de Suárez n; 
110. 4293 4-6 
lína sefiarn peninsular 
acliuiatadá en el país, desea colocarse de co-
cinera en casa particular 6 establecimiento. 
Cocina á la española y criolla y sabe cumplir 
con su deber, luforman Angeles nóm. 39. 
4297 4-6 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada do mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene las mejores re-
ferencias. Salud 187. Bodega. 4298 4-6 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene las mejores referencias. 
Informan Plaza del Vapor altos de la Diputa-
ción. 4301 4-6 
Un Joven de eolor 
desea colocarse de criado do manos, es activo 
en el cuiuplimientode su deber y tiene refe-
rencias, lut'orman Campanario 4 cuarto ^24, 
alto. 4302 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular buena para niños. S« 
exijen buenos informes. Neptuuo nám. 86. 
4304 4-6 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 14 á 15 años para el manejo 
do una niña y ayudar algo en los quehace-es 
de la cosa. Informes Maloja nüm. 174. 
4303 4-6 
SE SOLICITAN 
costureras en Galiano nfnn. 128, altos. 
42S8 8-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman San Lázaro 255. 4283 4-6 
Se solieita 
una muchacha de 13 a 15 años, para criada de 
manos, ha de traer referencias, Maloja 87. 
4391 4-8 
T^ESEA COLOCARSE una peninsular de mo-
-^diana edad, de criada de mano en cosa de 
moralidad, sabe coser a mano y inñquina, mar-
car y zurcir en Suarez 40 dar^u razón. 
4387 4-8 
A L A S 8 E N O K A S 
L a peinadora niíulrilefta Catalina de 
Jiménez^ 
Se ha trasladado & San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 4000 26-bA28 
UN ASIATICO general cocinero, desea colo-carse en casa particular 6 estaolecimiento, 
es muy aseado y «abe bien su oficio. Informan 
Progreso 31, altos. 4389 4-8 
EL CORREO DE PARIS. 
fia Taller le Tintorería. 
Coivtpdos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger Ion encargos mandando aviso por el 
teléfono fi30. lios trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Esponialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por |2.50 plata y se limpia por 
|1.50 
TENIENTE R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
c 644 26-12 Ab 
L A I X D 1 A PA\JM I S T A 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo qne es y lo qne puede ser. Consultas: 
de 9 á 12 a. m. y de 1 á 5 p. m. Ancha del Norte 
203, A. 3852 15-25 Ab 
S E S O L I C I T A 
tina modista de vestidos para trabajar por día. 
San Juan de Dios, bajos, n? 0. 4878 4-8 
D 
E S E A colocarse una joven peninsular para 
criada de manos 6 manejadora, tioce buenos 
referencias. Sabe cumplir con su obligación.. 
Es cariñosa con los niños, no sale á la calle. 
Informan San Rafael IOS, tren de coches. 
436Ü 4-S 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de 14 á 15 años para criado de 
manos. San Lázaro 294. 4363 4-8 
B a r b e r o . 
Se necesita un operario. Pasaje n. 5. 
4370 4-8 
para ana iudustria do importancia en 
el campo, un socio con un capital do 5 
á $8,000. Iníbrmurú el Administrador 
de este Diario. 
c765 1 My 
TjNSTCK.TXTíD'EIlA peninsular, áe poco tlem-
^ po de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tlono quien 
responda por ella. Informan Obispo 129. No 
tiene inconveniente en ir al campo y en llevar 
un niño á España. 4322 4-ü 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, sin pretonsio-
noy, que sea aseada, para una corta familia y 
que traiga referencias: informan en Manrique 
44} n. 4C. 4313 
D E S K A C O L O C A R S E 
una criandera pcninGolar á leche entera, de 
tres meses de parida, con buena y abundante 
leche: tiene quien responda por ella. Informan 
Prado 50. 4310 4-6 
l na criandera 
do pocos meses de parida, con buena y abun-
dante leche: tiene quien la garantice yademáfl 
el Ur. Tremola. No tiene fnconveniente en ir 
al campo. Informan Morro n. 9, barbería. 
4316 4-6 
S e s o l g c i í a 
una buena lavandera. Sueldo §18.50 plata. In-
formarán Príncipe Alfonfo 323. 4319 41 
TVESEA colocarae nn hombre peninsular da 
"•^medlanaedad para 9uldar un jardín ú hop 
tallza, sabiendo cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Manzana de Oómer, 
peletería E l Gallito,informan. 4114 i- í 
P A R A C U I D A R U X N I Ñ O 
dedos años do odad, so vollcita una buena ma* 
nejadora que eepa cumplir bien con bu deber, 
descando nca teta de mediana edad, blanca 4 
de color y traiga buenos luform**. También 
se solicita una buena orlada de tnauo Q»* J« 
haya sorbido y sepa desempeñar blsn su obli-
gación, y dé buenos informas, que tanto la pri-
mera como ésta, ain ellos que uo *o presenten. 
Príncipe Alfonuo n: 322, alto». 4318 4-4 
U N H E C H O C O N S U M A D O 
es que, el próximo miumtles á las hneva de la mañana abrirá sus puertas la gran casa 
? 9 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
¡¡ S I ES DVaE 1=* I F t 3 3 Il>3" O " V 3 3 I > A . I > ES SS ! ! 
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c <S09 3m-'J 11-13 
8 D I A K I O D E I í A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - M a y o 9 f k 1 9 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
A L M A D E M U J E R 
A la hora de la siesta era en la pe 
qm:fia aííícá el silencio absoluto. 
É) sol derramaba torrente de h\z en 
las calle y en el campo, qne parecía 
un inmépso tapís de fuego. Las altísi-
mas montañas parecían locar en el cie-
lo de llamas, y millones de mosquitos 
formaban nubes de luz en la caldeada 
atmósfera. Eii el bosque los pájaros 
dejaban caer en el aire sus notas armo 
u i osas. 
PedrÍD, cebado cu la mancba de som-
bra que proyectaba un .corpulento ár-
bol, pensaba en las discípliuas del 
maestro y temía los indispensables co 
rreázos pói; haber hecho rabona. 
E l rapaz de pronto incorporó medio 
cuerpo del suelo, y alzándose como mo-
vido por un resorte, exclamó: 
—A refrescar el cuerpo. 
Y éehaudo atrás su gonilla tomó el 
estrocho camino, con ánimo de recorrer 
la dislam in que separaba el río del 
pueblo. 
E l rumor más leve se. hubiera oido 
con claridad: tal eru el silencio que rei-
naba en toda la vereda, que pareeía 
huir en forma de eiuta hasra pei<U :s.-
en el mismo borde del río. 
E l aroma de las tiores aromatizaba el 
aire saturándolo de delicados perfumes. 
A las orilllas del angosto camino cre-
cía el césped verde, aprelado y espesí 
simo, haciendo resaltar la senda cu 
bierta de guijarros. Las huertas cuaja 
das de fruta "y hortalizas aparecían á lo 
largo del camino como una inmensa 
mancha verde. En la superficie de cris-
tal de las albercas producían luces''bri-
llantes los rayos del sol. Blanqueaban 
los almendros cuajados de flores y apa-
recían los eternos arbustos hermosa 
mente remozados con sus brotes nue-
vos: 
Los vivos ojos de Pedrín miraban á 
lín lado y á otro del camino, admiran 
do los innumerables encantos de la na-
turaleza. 
Una voz conocida le hizo mirar ha 
cía atrás y vio á Maruja, que con los 
carrillos rojos como cerezas se le acer-
caba gritando: 
— ¡Pedrín! ¡Pedriu! ¿4 que no eres 
capaz de una cosa? 
—¿Qué no soy capazl 
—¿Te atreves á cogerme lloros de las 
que hay cerca de. la presa? 
—¡Vamos pa alante!—dijo con reso-
lución el muchacho. 
i Bástante le había dicho Maruja, 
cuando él era capaz de todo! 
Y con la alegría del pájaro que se 
emancipa de la prisión echaron á correr 
hasta llegar á la orilla del inmenso po-
zo, cuyas aguas van á parar en la 
presa. 
Pedrín se inclinó para coger tas flo-
recillas que la indicaba la rapazuela y 
midió con la vista el fondo del precipi-
cio, entonces sintió miedo y ret rocedió, 
—¡Note atreves!—exclamó Maruja. 
—¿Que no?—gritó Pedrín avergonza-
do—¡Ahora verás! 
Se arremangó los pantalones, se in-
clinó cuanto piído y agarrándose, á la 
hierba Cnipezó á coger flores. 
A la vista del horrible precipicio que 
tenía ante sus ojos, sintió el niño desa-
sociego y un sudor frío inundó su cuer-
po; inquietas chh ivitas veía en derre-
dor; percibió un t mblor horrible; sin-
tió desmayarse y dejó de darse cuenta 
de lo que hacía. 
Quiso todavía asirse á algo que no 
veía y volteó hacia el abismo, soltando 
las tiores que tenía en la mano, las cua-
les después de bailar un momento en 
el aire, se precipitaron siguiéndole 
Maruja, cuando vió volver las flores 
exclamó dando á su rost ro la expresión 
del que pierde la ilusión más grata de 
su vida: \r. 
—¡Qué lástima de llores! Yo que pen-
saba hacer un ramillete tan bonito con 
ellas! 
Abelardo Deloado Rey de l a T o r r e . 
S E S O L I C I T A 
nn criado do mano cji:o sea pr/ictico en el ser-
vicio .y que Lraign buenas rerérencia». Sueldo 
$15 pfaln. liniversidad 20. barrio del Pilar. 
4320 4-6 
TTNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de dos _ 
~; meses de parida, con buena y abundante le- ' 
ebe, desea colocarse & leche entera. Tiene 
Quien responda por ella. Informan Infanta 42 
esquina (\ Universidad. 4309 6-C 
TTNA criandera peninsular de mes y medio 
de parida., con buena y abundante leche 
reconocida por el Dr. HernAndez, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garai-iu c 
Informan O Reilly 34, altos. 4290 S-6 
Una settijra fle alsima edad desea lina casa 
de moralidad donde colocarse para enseñar ni-
ños ¿ a c o m p a ñ a r á una señora ó señorita. Ma-
loja 136. ; .4308 ^ 4 ^ 
i S E g E A C O L O C A R S E una criandern recien 
p paj-kla á leche entera, tiene su niño que se 
puede vor. esl.'í aclimatada en el país, tiene 
quien le •garantice, ademiís á donde crio otros 
niños darán razón en Gloria 195 ó en Monte 1S3. 
L a Aurora. 4308 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criáda de manos que Craigq buenas reco-
mendaciones, en San Lá/aro 292. 4307 4-0 
T ; K A C O C I N E R A ' Y R ©Pl « T E H A vizcaína 
.desea eoloc-arse en tjasa particular ó establo-
cimiento. Silbe el oficio con perfeeción y tiene 
quien: la recomiende. Informan A mistad 89. 
4.T25 4-6 
T T N joven peninsnlnr desea colocarse de cria-
n d o de mano ó cualquiera otro trabajo, aun-
que se<í fuera de la ciudad. E s trabajador y 
exacto en el cumplimiento de su deber. Tiene 
buenas recomendaciones. También se coloca 
una criandera á leche entera. Informan San 
Lázaro 255. 4324 4-6 
T T N S R . P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R 
una colocación para un ínfrenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios 6 lincas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Ae:uacatel9. Q 
Q E D E S E A S A B E R el paradero de la joven 
^ E m i l i a González Vázquez, natural de E s p a -
E a , la solicita su hermana María Monserrate. 
Dirigirse á Aguila 53. 4295 S-5 
TTNA persona honrada y fonmal, de mediana 
*̂  edad desea encontra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta61, cuarto interior. G 
1)ESEA C OLOCA íÍSÍ-: 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este Diario, G. 20^_ 
T j ^ P R O F E S O R C O N T I T Ü L O D É L I G E N 
*- ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar cía.'es de lí y 
2; enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito á J . P. sección de anuncios 
del "Diario de la Marina". O. 
TTNA P E R S O N A , Q U E P U E D E D A R B U E -
^ uas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, .1, accesoria. 
G 23 E n 
J . S. V I L L A L B A , C U B A 76, BAJQ3. 
solicita un criado de mano, oue tonga buenas 
recomendaciones, entienda ne cuidar ropa de 
hombres v serv irá la mesa, prefiriendo que 
hable inglés . 4255 6-5 
T A A G E N C I A más antigua de la Habana.— 
^ R o q u e Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar SI. Teléfono 4S6.' 
4185 26-2 My 
t l E ofrece una persona competente para ad-
^'ministrar cobros ó dirij ir algún estableei-
miento, de quinealltíría y joyería ó cooperar á 
fius trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse a! administrador del 
?-Diai io de la Marina". G I L J n 
Se solicita 
Onn manejadora que sepa al^o de costura, con 
jel sueldo do DOS centenes, vedado, calle Dos 
P ' l . 4145 10-2 
TíN' P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-auier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, ependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 intérprete de hotel. Habla v escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
¡referencias. Deseo colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. E n esta Administración informarán 
diris¡endose á M.-O. G 
Un Joven peiiinsnlar 
recién llegado, desearla una colocación de au-
n l l a r de carpeta, posee el Inglés v no tiene 
pretensiones. Informes Mercaderes n. 1. 
4106 s.! 
t j N SEÑOR P E N I N S U L A R desea colocarse 
de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8 
G 3 Mz 
^ n t i ™ Agencia L a Pnmera do Aguiar de 
J . Alonso y Villa verde. Te l é fono 450. Es-
I * es la agencia más acreditada y la que ron 
piejor personal cuenta de todos los ramoa y 
{iros, así como buenas crianderas, toda cla.-e e empleados y trabajadores de campo. Aguiar 
». Te lé fono €118 2t>-Myl! 
S E A L Q U I L A N 
2 habitaciones juntas ó separadas que dan á 
la calle pisos de mármol, entrada á todas ho-
ras,casa respetable. Consulado 120 
4415 4-0 
s e ' a l q u i l a n 
frescas y hermosas hahitaciones altas y bajas, 
á personas de moralidad con asistencia ó sin 
oila cu la callo del Prado nfiiu. 55. E n la 
misma se llevan tableros á domicilio á precios 
módicos. 4t?ó 15-9 _ 
Se alquila 
una bonita sala con dos ventanas a la calle y 
un cuarto adjueto con ó sin comida, casa tran-
quila y casi esquina a Montes. San Nicolás 
ndmero 207 altos de la panadería. 
4410 4-9 
S E A L Q Ü I L A N ' 
dos habitacipnes espaciosas á persona sola 6 
matrimonio sin niños, formales, Obrapía 54, 
4109 4-9 
Se alquila 
fa casa Suspiro núm. 3 entre Monte y Aj 
la. la llave en Monte nómero 91, bodega. 
4113 4-9 
uf-
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Carlos I l í nilm. 163. 
Rcnue todas las comodidades. lufor-
mau en Figuras uúm. 3iL Toiétouo 
üúm. 14-12." 4411 4-9 
Am-ha dH Norte lí>;í 
se alquila una hermosa habi tac ión á persona 
sola ó matrimonio sin niños. No hay otros iu-
quilines. 4422 4-9 
UNA HERMOSA SALA 
se alquila en el mejor punto de la calle de 
Compostela ndm. 75. 4420 4-9 
Ĉ e arrienda la finca San Antonio, conocida 
^por Plátano Macho, en Quemados de Güines, 
jurisdicción de Sagua la Grande, de 1 caballe-
rías, tiene abunda corriente, propia para caña, 
linda con el ingenio Luisa y tiene cerca la lí-
nea de vía ancha de Raurell, en 3 onzas el pri-
mer año y 6 los demás, adelantadas Su due-
ño Arturo Rosa, Obispo 98, altos. 
4418 4-9 
S u á r e z 59 
so alquila esta hermosa casa, en módico alqui-
ler. L a llave en el núm. 05. Informan Estre-
lla 20 (altos), 4421 4-9 
O E A L Q U I L A un departamento bajo en la ca-
v i l e de San José n° 2 A. entre Industria y Con-
sulado. Tiene sala, saleta, tres cuartos, patio, 
baño &'. Es apropósi to para una regular fami-
lia. E n la calle de San Rafael n. 1, frente a L a 
Acacia informarán. 4406 ^-9 
Para e s c r i t o r i o 
Una amplia habi tac ión, con vista á la calle: 
recién pintada y con entrada independiente, 
Punto céntrico, Aguiar 100, esq. a Obrapía, 
precio f 15.Ü0, 4395 8-9 
San N ico lás n. 142 
Se alquila esta espaciosa casa, entre Salud y 
Reina, con dos ventanas, zaguán, sala y ante-
sala de mármol, 4 hermosas habitaciones bajas 
y dos altas, gran saleta al fondo, patio y tras-
patio, baño , cocina amplia, inodoro y caballe-
rizas, toda con persianas y acabada de pintar. 
Puede verse á cualquiera hora. Demás infor-
mes, O-Rcil ly n. 3S, de 2 a 5, Blanco y García, 
4373 4-9 
E l i 1 2 P P l l t P l l P K se alf!u,1a" los hermo-. L . U 1 ^ L C l l l X i l ^ S09 bajos de la casa 
Peña Pobre 20, entre Habana y Aguiar á dos 
cuadras de la Audiencia y Tribunal Supremo, 
inmediato al Malecón, son frescos y espaciosos; 
pisos de marmol y mosaico, pueden verse á to-
das horas. 4367 4-8 
D o s h a b i t a c i o n e s a l t a s 
unidas, muy frescas y cómodas , acabadas de 
arreglar y pintar, con balcón a la calle de L a m -
parilla, se alquilan en 3 centenes. Amargura 86. 
Teléfono 759. 4392 4-8 
B n e n n e g o c i o . 
Se alquila un kiosko de tabacos y cigarros en 
el punto mas céntrico de la Habaiia, Darán ra-
zón en la Manzana de Gómez, café E l Impar-
ciab 4393 4-8 
VedadOp 
Se alquila una casa en la loma, entre A y B, 
Informan Amistad 01 é Industria 110, 
4369 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos en O-Reilly 68, no hay más in-
quilino^ 4375 8-8 
S E A L Q U I L A 
con todas comodidades los preciosos y ventila-
dos bajos y además los altos de la casa Indio 13 
esquina á Monte, y en la misma informarán. 
4300 8-8 
U n los espléndidos y frescos altos Obrapía 57. 
•^esquina a Compostela, se alquilan juntas o 
separadas 4 habitacienes, completameute in-
dependientes, hasta por la entrada, son pro-
pias para personas de gusto, por tener todas 
las comodidades modernas, 4341 4-7 
SAN R A F A E L 29 
entre Galiano y Aguila, se alquilan los altos,— 
Informan eu la Farmacia de los bajos. 
4327 4-7 
Se alquila 
la fresca y ventilada casa Infanta n. 60, cerca 
de v.arlos I I I . contigua á la Estrella. Trafcuáa 
en ¡a misma, 4352 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Monte 18: la llave é infor-
mes de su alquiler en Prado 77 esquina á Ani-
mas. 4329 ¿Tv 8-7 
J£n Prado 0 4 - , A . 
Se alquila una hermosa sala á uíi matrimonio 
de t'usto con toda asistencia. E n la. misma se 
inunda comida á domicilio abundante y bien 
codinx-ntada. 4357 " 1-7 
\ f E 1}ADÜ~CalJe' 10 n'í 15 esquina.¡y entrada 
* por 13. se alquila una C A S A S Q U I N T A con 
cinco haoilaciones, instalación higiénica, c o-
rral para animales. Informan en la misma ó 
en Aguiar 79. 4330 8-7 
t ' N O F I C I O S 70-se alquila un leeal entresue-
^ lo con dos habitaciones, vista á la calle, en 
$12-75 oro - Y en Vives llí) se alquilan hermo-
sos cuartos y grandes á 7 50yS pesos plata. E n 
ambas hay baño y ducha. Informan los encar-
gados en la misma ó en Habana 210. 
4355 4-7 
J A R L O S II I n" 209. esquina á Franco, estos 
^hermosos, elegantes y frescos altos, acaba-
dos de pintar, propios para una familia de gus-
to y numerosa, sealquilan muy baratos. L a lla-
ve en lo:-- bajos. E l dueño calle de la Línea n. 46 
4350 4-7 
T E N I E N T E R E Y 14 
Se alquila esta casa, propia para a l m a c é n ó 
establecimiento importante. Informarán en la 
notaría del Sr . Antonio G . Solar, Aguacate 128 
de 1 á 3 de la tarde. 4285 26-6-M. 
CASA D E F A M I L I A 
Se alquilan habitaciones amuebladas y con 
lodo el servicio para caballeros ó matrimo-
nios. Hay departamentos con lascomodidades 
que se deseen para familias. Se cambian «efe-
rencias Galiano 75 esquina á San Miguel. 
4294 5-6 
V I L L E G A S 91. Se alquila para corta familia 
dos habitaciones altas con balcón frente al 
parque del Cristo con todo el servicio arriba, 
frescas y de seguridad. Bazar del Cristo, ropa, 
sastrería, camisería y sedería . 4295 4-6 
Vf ADR"UÓXrSe alquila e í que. jftté "Hotel 
1 Mascot" hiempara hotel ó á una ó dos fa-
milias numerosas, con ó sin muebles por los 
cinco meses de temporada ó por años en pre-
cio muy reducido. Informará Joaquín Granda 
plaza del Polvorín por Zulugta. 42S4 8-6 
p í Í A D O 93, letra"B.—En esta^hermosa casa 
* se alquilan frescas y ventiladas habitaciones 
con vista al Prado y al Pasaje; tienen baño y 
ducha con abundante agua, con entrada á to-
das horas. Subida a la casa entre el cale Pa-
saje y la librería, 4317 4-6 
O B I S P O 137 
se alquilan dos hermosas y frescas habitacio-
nes, una de ellas con vista d la calle. 
43.'1 8-6 
SE ALQUILA 
la casa calle de los Genios n, 21, está situada 
en buen punto: informaráu en Manrique n, 46 
4312 4-6 
V E D A D O , — S e alquila en módico precio una 
hermosa casa en la calle 5'.' núm. 53, acabada 
do pintar, es muy fresca, y á. una cuadra de 
los baños de mar Las Playas. E n el puesto de 
enfrente está la llave é informan en Neptuno 
8-5 126, altos. 42-50 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casa calle del Aguila 189, frente a 
la plaza del Vapor, Agui la 101, informarán. 
4252 8-5 
C E A L Q U I L A N las casas Amistad 50 y Esco-
^bar 27. Las llaves en Amistad 50 y en Esco-
bar esquina a Lagunas, bodega. Ambas se com-
ponen de sala, saleta, saleta de comer, 6 cuar-
tos, baño, &. Para su ajuste calzada Jesús del 
Monte 411, 4270 8-5 
la cómoda y elegante planta alta de la casa 
Lamparilla oí. propia para familia de buen 
gusto. 4217 6-5 
Muy cerca de la Ciudad, lindando con la 
Quinta''Las Delicias de Palatino", se da en 
arrendamiento una magníf ica estancia de tres 
caballerías y media de extens ión , sembrada 
con yerba del Paral; la linca se encuentra en 
plena producción, tiene gran numero de ár-
boles frutales de primera calidad, platanal, 
aguada corriente y abundante; buenas vivien-
das &, L a entrada á la estancia es por la carre-
tera de la Habana á Vento, Informarán en 
Galiano núm, 79 do 11 ¡Ti 3 p. m, 
C792 10-3 
Linea 105--Vedado 
Se alquila esta hermosa casa. La llave en 
frente. Informan Obispo 76, altos. 4161 8-2 
2 1 1 2 8 I r 
CASI ESQ A SAN E A F A E L . 
Buenas h .unos amuebladas, al-
tas y bajas, ihu \ livseas, rasa hanquila 
y de moralidad. i U)l 3-2 
la finca " L a Carolina", compuesta de 4VÍ ca-
ballerías de' tiona, situada cerca de Arroyo-
Apolo. Inforinaián l lábana núm. 57. 4156 8-2 
Z u l u o t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta osparlosa y voiitüada casa 
se alqniíaij varias liabiLu'ioiie.s con 
balcón :i la callo, otras interiores y un 
esplendido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á (odas lloras. 
C 751 1 My 
S E A L Q U I L A 
para escritorio ó bufete un hermoso departa-
mento con balcón ff la callo, en los altos de la 
camisería antigua de Solís, calle de la Habana 
n, 75, entre Obispo y Obrapía; en la misma in-
forman. . 4131 8-1 
C E A L Q U I L A N en el Vedado cinco casas aca-
^ badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño 6 inodoro, gas y agua, calle 11, 
entre C. y B., en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H . Redding. 4077 26-30 
C E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
^ hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla., por ambas esquinas les pasan los tranvias 
de toda la Ciudad, las tenemos desde S4-25 á 
8-50. 4083 26-30 Ab 
Se alquilan habitaciones. 
E n O-Reilly 101 y en San Rafael n, 1 B. Con 
todas las comodidades, cerca de Parques y Pa-
seos, íí precios módicos . Hay dos salones pro-
pios para Dentista, Oficina etc. C—710 28A 
V E O A D O 
Se alquila la espaciosa casa calle 
5 núm. 45, esquina á D. ;i una cuadra 
de los baños. Tiene un expléndido 
jardín, imerta, caballeriza, etc.. etc. 
lufórñies» Obispo 58. "Fajáis Kova 11" 
3906 15-26 A bl* 
M E R C A D O D E COLON 
Se alquilan espaciosas y ventiladas habita-
ciones propias para familia, cuartos interiores 
y con vistas íí la calle, también se alquilan es-
paciosos locales propios para baratillos ó cual-
quier clase de establecimientos. 
3825 : 15-24 
pORAÑOSO TEMPORADA. Por termina-
1 ción de contrato. Se ulquila la grande boni-
ta y espaciosa casa Baños 2, con jardín y demás 
comodidades, situada frente í. los nuevos, mo-
dernos y grandes baños antiguos de l lamón 
Miíruel, que se estñn levantanao en la misma 
calle 6 sea lo más Central y pintoresco del Ve-
dado. Informan Teniente Rey 25. 
3165 26-15 Abl 
C E A L Q U I L A en la calle Industria 120, entre 
^ S a n José y San Rafael, un local apropósito 
para cualquier industria y sobre todo para al-
macén de tabaco por estar preparado para es-
to y haber habido en el mismo almacén v con 
capacidad para 4,000 tercios. 3500 ¿0A16 
Se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas, altas y ba-
jas, con vista A la calle muy ventiladas y con 
todo servicio. Se recomienda por el esmero en 
el trato y modicidad en los precios. Baños y 
duchas. Aguacate 122, entre Teniente Rev v 
Muralla. 3331 26-12 
Dinero é Hipotecas. 
D I N E R O P A R A E L CAMPO 
tengo orden de imponer tres mil pesos en prime-
ra hipoteca, al uno y medio por ciento mensual, 
sobre finCa rústica que valga nueve mil pesos 
y esté libre de g r a v á m e n e s en esta provincia. 
Dirigirse á Saenz de Calahorra, Corredor de 
número. Amargura 70, Telé fono núm. 877, 
4260 8-5 
P R E S T A M O S 
Se dá dinero sobre alhajas y objetos de valor 
con módico interés. Se compran muebles pa-
gándolos máí que otra. 
IT 
4079 
ESOUIM A GLORIA 
26-30 Ab 
H I P O T E C A S 
C E N S O se venden dos censos, uno sobre la 
casa Cienfuegos 44 y otro sobre la casa Facto-
ría 19. Su dueño; José Eugenio Marx, Lmpe-
drado 30. . . 
4383 4-8 
H I P O T E C A S 
V C O M P R A V E N T A EN COMISION 
D E F I N C A S R U S T I C A S Y U R B A N A S , 
Valores, Azúcares, Mieles, &. Y de toda cla-
se de mercaderías Nacionales y E x t r a n j e r a s . -
Dirigirse, á 
C O R R E D O R N O T A R I O G O M E R C 1 A L 
mpedrado 3 0 
4023 26-A 1)29 
BASO DE MAR . „ 
se vende un magnífico "Baño de Mar" situado 
en la Playa del Vedado entre las cal es 4 V b . -
Informafán en San Ignacio n 52 de i-iíi¿l'; - n . 
3597 26m-Ab¿6 
<¿e vende sin intervención de correaores, 
"^una hacienda de 400 caballerías cruzadas por 
un río y atravesadas por una línea férrea, con 
embarcadero en el mar del Norte, propia para 
una plantación en grande escala de naranjas, 
algodón, plátanos, pinas y nn gran potrero. 
Informarán los Ldos Rosa. Obispo 08, altos. 
4416 4-9 
E N V E N T A O C A M B I O. 
E l que (lésfec comprar carruajes, de-
be venir á esta casa, donde eucontra-
ní un surtido conipleto. 
Hay Duquesas, MMorrts, Vis-a-vis, 
Coiipésí, Fñetones; Familiares, Tilbu-
ris, üárdincraSi Cabrioléis, étc. 
Los hay nuevos y usados y se toma»! 
en cambio otros carruajes. Salud n. lé 
4372 8-8 
O E V E N D E U N B O N I T O F A E T O N F R A N -
, ^-cés en perfecto estado, muy ligero, 1 asien-
tos, fuelle de quita y pon, lanzas para uno o 
dos caballos. Se dá en proporción por ausen-
tarse su dueño. Calle 13 y G, Quinta. Vedado. 
4333 l-l8-3m7 
Qe vende en Puentes Grandes medio solar de 
0533 varas de superficie, en la calle de Pórtela 
esquina á Armenteros, á una cuadra do la cal-
zada, en $250 oro, reconoce un censo de $216-90 
cts.. está a cuadra y media de la fábrica de pa-
pel y es piopio para construir dos casitas, bu 
dueiío Arturo Rosa, Obispo 98. altos. 
4417 4-9 
ie vende 
una botica. Informe San Miguel n. 103, el se-
ñor F . Abren. 4426 4^ 
A H O R A E S LA H O K A 
se vende una gran bodega sin competencia y á 
como quiera, pues su dueño tiene oue embar-
carse el 20 del presente, ésta es la hora de 
aprovecharse. Oficios y Teniente Rey, confite-
ría L a Marina. -lISO ^-0 
UNA I 5 A K B E I M A 
Se vende en muy buenas condiciones por te-
ner que ausentarse su dueño. Animas frente 
á la plaza del Polvorín (taller de afilar) darán 
razón á todas horas. 4374 
F á b r i c a d e J a b ó n . 
S E V E N D E una de las meinres Fábricas de Ja-
bón que hay en la Isla de Cuba, cerca de la 
Habana, con todos los adelantos niudt.mosy 
la mejor clase de maquinaria. Todo en per-
fecto estado y magníficas condiciones. Se dá 
en mucho menos de lo que vale por tener su 
dueño sobradas razones para venderla. Esto 
es sin duda uno de los mejores negocios de Cu-
ba. Para mas pormenores, dirigirse « su due-
ño, Apartado 27, Habana. ' 4382 4-8 
SE VENDE 
un tilhuri-jardinera, propio para ir al campo; 
cor. su limonera" sean casi regalado por no 
necesitarlo su dueño; so puede ver á todas 
horas en Madrid 12, Jesús del Monte. 
4253 6 5 
S E V E N D E 
un coche familiar, un caballo con limonera, el 
caballo muy bion enseñado al tiro y lo puede 
manejar eualquicr señora, se puede ver en el 
Vedado, calle 17 y M. donde informarán a to-
das horas. 4150 8-2 
S E V E N O E N 
dos mílores, una duquesa, un vis-a-vis, un faa-
ton, nn tilbnry y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pncdtm verso á traías horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes, 4125 Zo-MyíT? 
DE MIELES Y P i l M . 
S?: V E N D E N 
por ausentarse la familia todos los muebles de 
una casa. Informan Trocadcro 17. 
4100 4-0 
Y"ENDO: La casa Monte 377 frente á Est6vo/ 
' de portal y azotea 12x60, propia para una 
gran lábrica', se dá barata, las tengo desde mil 
á cuarenta mil. Una bodega cantinera, sola, de 
poco dinero, las tengo de todos los precios y 
en todos los barrios Un café con fonda en ?600, 
de mil y dos mil muy buo.íTO84 Cindadelas de 
dos cuatro y seis mil, sola res en todos los bar-
rios, una finca de campo, de dos caballerías, 
inmediata. Dinero para negocios. Los enseres 
completos de una fonda, cafó y bodega. De 8 a 
9. Prado 103,barbería, De 10 a 11 Galiano 115, 
de 3 a 4, Amargura "¿0, Vicente García, 
4386 4-8 
Se vende 
Por tener que marchar para la Península su 
dueño se vende en buenas condiciones una 
tienda de ropas, está situada en uno de los me-
jores puntos de esta ciudad, propia para dos 
muchachos que deseen trabajar, es de poco ca-
pital. Informarán Muralla 24, 
4385 sdt 8-8 
E L B A R R I O D E L A S A L U D , se vende 
•'-'una hermosa casa de dos ventanas y zaguán, 
con ISUx 10. en 14,000 pesos, trato directo. I n -
formes y la llave en Manrique 113, de 3 a 6 de 
la tarde. 4328 8-6 
B A R B E R O S 
Se vende una barbería por no poderla atender 
su dueño. Informes en Dragones 16, "Salón 
Feliz", y en la misma se solicita un buen ope-
rario, si no es bueno que no se presente, $20 y 
comida, no se da paseo. 4209 8-6 " 
Por causas agenas al deseo de su dueño, se 
vende un gran café en el mejor punto de la 
Habana y en buenas condiciones. Informarán 
Teniente. Rey 1, A l m a c í n de vinos, 4286 10-6 
INTEIí ESA N T E 
Para el arreglo de una tes tamentar ía se ven-
den las casas siguientes: Aguacate n, 71, con 9 
varas de frente por 53 de,fondo, con sala, sa-
leta corrida, 4 cuartos seguidos, saleta al fon-
do, 2 cuartos mas, precio 9.000?, -y Puerta Ce-
rrada nu 4 con 11 varas de frente por 39 de foiv 
do. sala, comedor, 5 cuartos seguidos, 2 altos 
al fondo, servicio sanitario moderno, precio 
4,500$. Se trata directamente, Manuel de Agüe-
ro, Empedrado n". 15, de 12 á 5, 4244 8-5 
BÜEN NEGOCIO, 
Se vende una bodega cantinera y con muy 
buena barriada; hace de 20 á 25 pesos de cajón 
y no paga alquiler. Informa el tenedor de li-
bros de -'La Vaji l la ," Galiano y Zanja, y ê 
venden unos muebles de barbería. 
4248 10-5 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Quer-
nica," calle 24 de Febrero núm. 59. antes cal-
zada vieja de Guanabaeoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pov.os para el 
servicio y riego. Informarán Manrique nfime-
ro 197 Habana, 4213 13-5 
POR T E N E R QUE MARCHAR 
á España su dueño, se vendo una magnífica 
Finca á diez k i lómetros distante de la l lábana 
cercada de alambre, abundante agua corrien-
te, bastante arboleda, casa, Gallinero, gran 
cria de gallinas y cochinos. Ta persona que 
quiera interesarse, en la Calle C. esquina á 15, 
Vedado, Informarán, 4231 10-5 
gSUNA VER~DADERA GANGA—se vende 
una casa de huéspedes con doce cuartos, sa-
la y comedor. E n ella hay todas las comodi-
dades apetecibles. Ofrece "muchas ventajás pa-
ra el comprador y está en el punto más céntri-
co de la ciudad. En la misma hay una criande-
ra con abundante leche. Bernaza n. 2, 
4219 8-5 
T>PB T E N E R que marchar su dueño se vende 
una Vaquería con vointe y tres vacas, un 
toro, tres caballos, con veinte y tres pesos de 
despacho á domicilio, situada en un Establo 
en la calle C, esquina á 15, Vedado, donde in-
formarán. 4232 10-5 
B U E N NEGOCIO.—Por tener que embarcar-se su dueño, se vende un establecimiento de 
peletería y sombrerería en uno de los puntos 
más céntricos y concuridos do esta capital: in-
formarán Ramón López y Cp. Cuna n.7, Alma-
cén de sombreros. 4094 15-30 Ab 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que marchar su dueño á Esp:!fi;i, 
se vende ó alquila en muy buenas condicioneu. 
la magnífica vidriera de tabacos, casa de cam-
bio y novedades, situada en Prado 07, al lado 
de la barra del Hotel Pasaje, 
3963 13-28 
S E V E N D E 
en Casa Blanca y en la mejor calle una casa de 
manipostería , alto y bajo., con establecimiento 
de bodega y café, renta 10 centenes con con-
trato, libre de gravamen. Chacón 16, de 2 á 4 
3977 13-28 
S E V E N D E 
UNA D E L A S M E J O R E S F A B R I C A S D E 
L A D R I L L O S 
que hay en la Isla de Cuba, cerca de la Haba-
na, con todos los adelantos modernos y la me-
jor clase de maquinaria, todo en perfecto esta-
do y en magníf icas condiciones, se da en mucho 
menos de lo que vale por tener su dueño sobra-
das razones para vender. 
Este es sin duda uno de los mejores negocios 
en Cuba y para d e m á s particulares dirigirse a 
su dueño Apartado 815, Habana, Cuba. 
3913 15-26 
" p o t r e r o " 
se rende 1 en Las Cañas, Artemisa, de nueve y 
media caballerías con aguada, pozo, abrevade-
ros y excelentes pastos para la ceba y cría de 
ganado. Está enteramente cercado y dividido 
en cuartones teniendo además una casa nueva 
y cómoda para familia. Precio 8.500 pesos 
oro español. Informan Castro Fernández y 
Comp, Muralla 23, Habana. 
KC70S 29-3» Abl. 
V E N T A D E M U E B L E S 
Se vende un lote de unos 100 cuadros, muy 
artísiico.s, propios p;ira casa particular y salo-
nes, en muy módico precio. Dirigirse á E m -
pedrado 30, entresuelo núm. 1. 
43S4 4-8 _ _ 
Planos^ 
Se alquilan los nuevos de Estela y de otros 
fabricantes desde 57-50 cts. á $4-25 al mes con 
afinaciones gratis; So venden nuevos á pagar-
los a $10-60 al mes Galiano 106, Casa de X iqués 
4377 4-8 
S E V E N O E N 
todos- lo.s muehics: de una casa, hay cuadros 
muy bonitos y también diversas plantas. Infor-
marán á todas horas C .mpestela n. 73 entre 
Amargura y Tenient.»' !• :y. No se trota con 
muebíi.stiis." 4362 4-3 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas clases, nnieldcs, «?w:<-
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ele., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de l odo 
lu que desee. Parr prueba, vaya una muestra.. 
riasés ékmñ 3? 4, 5 y S I O 
E n ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dar; á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata v buena, LA 
Z I L I A , Suárez 45. 4394 " 13-7 M y _ 
ALMACEN DE PÍAÑCS 
¡SIN R I V A L E S ! 
Acaban de llegar los elegantes Pianos Boise-
lot de Marsella, recomendados por ios mejores 
profesores por sus voces y duración, se venden 
á plazos y al contado, también tenemos de va-
rios fabricantes y se alquilan muy bairaitos.— 
Además un gran surtido de Guitarras, Bandu-
rrias y Mandolinas y varios instrumentos. 
Aguacate 53, entré Muralla y Teniente Rey, 
Viuda d e Carreras é Hijos. 4315 26 ^ I y i i 
á plazos sin fiador. Salas, San Safael 14. S e a l -
quilan pianps, 4239 8-(t 
S E V E N D E 
un trapiche de moler caña de nuevo elati» 
exponiendo á la vista, las mazas y cuVif' 
lia. Se puede colocar este sistema enoimn i ' 
cualquier bancasa, utilizando las chunnVf 
coronas y demás piezas. Por más porI)le.,,^a8, 
dirigirse en Nueva York, al señor J u 
garty, 126 Liberl.v Stree l to' 
**< 4412 26-9 
S E V E N D E 
un magníf ico malacate (bomba do agual fUi 
mejor labrie;)nte, acabado de ll'--£rar de'k f* 
brica. Puede verse calzada del Cerro 5'>S 
4397 1-9 
tres locomotoras vía estrecha, patentes ven 
magnífico estado: siete k i lómetros de portátil 
fijo, con setecientas B.eccioíies, máquinas dií 
moler de sein piés y tachos de quince y veinta ; ie 
bocoves, y una torre de hierro. 
Sagua, Mayo l' de 1903. 
C-793 
J£m 'dio Ledpnf 
A O E N T E «DE MA Q U I N A R I A . 
26My5 
I J ACÜNDA DOS. -Se vende en proporción Ii 
X l maquinarb de dos ineónioa, comprendien-
do triple efecto de 5.000 pies, tachos de ."O 25» 
20 boeoyes; máquinas de moler, CCntrífíigaJ 
defecadoras, eald-.-ras Bfecciohalesy niiiltitabu-
lares, ete, junto ó separado. Hay cinco tachoi 
eiirrones y lanquits cliieos y grandes. Informa* 
r:í León (-», Lcony. Mcreaderos Uj cuarto n(i 
mero 10. 8499 26A-1G 
Qn Trapichito di: tres mazas para 'aborato-
rio qu ímico . Importante para averiguar con 
exact itud el tanto por ciento analizando el ju. 
go de la caña que debe corlarsc. 
V E N D O : —lTna caldera lisura d é l a s de Lo-
comotoras de lo caballos. U n a do 12 caballos 
vertical. Una de S caballos. Una de 6 caballoá 
verticales multitu-bularcs están como nuevas. 
También V E N D O varios Donkeys con dos 
voladoras de primera clase, están cafri nuevos 
Dos máquinas I'ilou da 12 y 15 caballos de fuer-
za. Una caldei.a Seccional de tubos de agua 
nueva de 50 caballos de fuerza. • * 
DOS calderas Babcock Wile.ox, 309 caba-
llos las dos. Escritorio CUUA 45,--Moiada Nen-
tuno 33. 26-A9 
K 3 1 l O ^ t x i c l y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P, Amaf,. Cuba 63 
Habana. C. 701 alt 13-25 
T o s e m. p l a s e ñ c i a 
Ingeniero representante \ 
Cuba de los señores A 
enera! en la Isla da 
,. W. Smith &. Co. 
Ltd. de Glasgow. Fabricante de las conocida^ 
máquinas de remoler como "buenas" y las má^ 
baratas. También de todas clases de maqui-
narias para ingenios y calderas de todas clases. 
Escritorio Nepluno ndmero 33, Escritorio Cu-
ba 45. 0000 52-0 Ab! 
Una prensa .sistema Taylor, 
doMr cii i inlro, y t a m a ñ o ( iace; 
1(f, se vemlc muy barata jior ne-
cc s í l ar se ol local que ocupa. 
ruede versea (odas lloras en 
la Admin i s í ración del D i A l l í 0 
D E ÍJA iVI A K I N A 
B i l M I A Y P i F ü l B W 
P i l d o r a s T ó n i c o G e n i t a l e s 
del Dr. Morales (de Madrid,) 
E l único remedio conocido basta el dia para la 
completa cura de la 
Espei uiatorrea, debilidad general por los ex-
( capa del trabajo ó la edad, siendo también d^ 
rfcsQitados positivos para la esterilidad d é l a 
nuijt;r, no siendo motivada por lesione.! urgár-
qicas. i -é ' • \' \ \ ', ''• 
• Estas fiiüagroüas y oélehros pildora-, cuentan 
más de 5J5 años dréx i . -» y son • 1 asomlSro do lo« 
enferiiios mic las usan para su ciU'afiión^ 
De vrüla á v'J " i l a raja en las pr¡m'ipalc3 
Farmacias do la Isla y en la de Sarra, Tementa 
Rey I I , Habana, quien las manda por correo á 
todas partes, previo env ío de M] importe, 
c 763 alt 4 2 My 
Se alquilan, venden, cambian y componen á , 
precios sumamente módicos y a'plazos en San- \ 
ta Clara 22. a lmacén nuevo. ' 4311 15My6 , 
Vibratoria á plazos sin ñador. Salas, S. Raf u l 
14, Se alquilan pianos. 4290 • S-6 
'Por a.iiseiifársb la faniiJiü 
Se vende un juego de cuarto, en fresno, de muy 
poco uso, y otro de comedor. Ncptuno 27, al-
tos, Do S a S. 4326 4-6 
á plazos sin fiador. Salas, San Rafael 11. Se al-
quilan pianos. • 4291 6-8 
:v5:(;<)í t<> s e g u r o 
E n el taller, de confecciones Compostela 49 se 
venden dos vidrieras de la calle y se dan en 
5 y 10 centenes respeclivamontc, (ú l t imo pre-
cio) puesto que es la tercera parto de su vaior. 
4275 4-5 
V K K D A D K U A G A N G A . 
M T E B L E S , M U E B L E S . 
E n la misma fábrica Virtuder. 93, se liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de No-
gal y Sedro, de Meple gris y Majagua, ¡o mis-
mo do Comedor ó piezas sueltas, todo bueno, 
bien becbo y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningdn compiomiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar a v e r í o s a Virtudes 93, Ebanister ía . 
42S0 13Mv5 
. SE V E N D E N 
varios muebles y enseres propios para Cafe?, 
Fondas y Dulcerías, T a m b i é n so venden ba-
ratísimas varias mamparas de cristales, divi-
siones de madera y mesas de corredera. 
Informan y se pueden ver ú' todas horas en 
San Ignacio n, 122 esquina á Acosta, carpinte-
ría de Francisco Costal. 4180 S-3 
D E L D R . 
i UUU1I 
T A Q L ' E C H E L i 
Se emplea con gran Cxito en el trata-
miento de la Anemia, EanuitisnifS Debi-
lidad general, (Jastritia, (iastralghi, Dis-
pepsias, Clorosis, Aleeeiones cardiacas, 
Con \ ai-jscencia, Enferna-uades uer/to-
sas, etc. 
D E r O S I T O : 
FARMACIA í DROGUERÍA DEL 
D r . TiKinool in l . 
OBISPO 27, HáBÁNA. 
Se venden 
todos los muebles de una casa, por ausentarse 
su dueño , y también diversas plantas. Infor-
marán en Obispo 25 (altos), dor.fle pueden ver-
sc tí cualquier liora del día C 786 10-2 
iaiios Kailmasnf 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Sedan c u p r q p i c i l í M l á pagfavB o e n t c -
I1CS inonsualcs, O'Kcilly m'nn. 
0 « . ! S > £ v c í o G i - i a ^ E i J t 
C743 26-1 My 
& plazos sin fiador. Salas. San Rafael 14, Se al-
quilan pianos. 4292 8-6 
i My 
y todas las enfermedades de /" .^ 
se curan rílpidanu nte con la LOOJo? 
.•\ NTIH KKrKTK'A DE BBKA VlCJl'-TAL 
bfi I'kiíkz CiABRiWiCK Fi - vwy.noo 
imcazox que acompaña ¿í cstn'\jjJ' 
erupciones (tan •-- . 
el verano) que se presenten entre jO» 
pechos, debajo de los bravos y en -
ingles. E n los herpes de la gargnn-
ta puedo emplearse le LOCION l^1» 
gargarismos. P ídase la LOCION l * ' 
kk/, CAim-.u.o en todas las boticas. 
cTS3 a l l 
A los Relojcios y Plateros 
lOl í e lo je s (2 de repet ic ión) y S Leontinas oro i 
18 Kilates procedentes dé una garantía , so rea- ¡ 
lizan muy baratos. Monte 103, peletería L a 
Unión . 
4171 15-2 I 
o a . 1 1 z s £ t o i c>3-a, 
de todos los muebles de L a República, Sol 88, 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos de 
depósi tos , tocadores, tinajeros, cannstillcros, 
mesas correderas, maquinas de coser, l ámpa-
ras y cucuyeras, bastoneras buenas y bonitas 
camas de hierro, neveras, una muestra de ca-
lle, sillas giratorias, banquetas Id., silhic, sillo-
nes, soffis de todas clases y toda clase de m ne-
bíes , todo barato y un bufete ministro. 
•» 6S 13 2 My 
La Capitana. 
Esta casa acabada de abrir, se ocupa en la 
compra y venta de muebles, alhajas y ropas, 
pagando el más alto precio. Habana 113 entre 
| Muralla y Teuieule Iley. 3á43 26Ab23 
Se venda la cosecha de la linca ' ,T° f '„ a efl 
en la Lisa. Informan en la misma nma 
el escritorio do R. Telles y Cp- Cuba ^ ¿ ^ , 
un Globo de Lotería ó Rifa, complc !^ -ne . 
npovo, con 3,000 bolas numeradas. Por. j . - , , ^ , 
ccaltai'lo su dueno. Informarán E n i P c U 1 ^ 
ci.-tresuclo u. 1. , — — 
Realización-
Molduras para cuadros y l ^ r ^ p ^ f o 00. 
De venta por mitad de precio. U1J 0.7 
_ 4343 . ° ^ 
Í S O P U E R T A S Y P E R S U ^ 
de uso, se venden baratas en Zanja 15 
de jabón, Tara acabar do una vez. 
4305 
V V \ , r T A A Q"6 deseen fr^f^ ¡oS ma-\ Jli i> 1 A non!Ía1 Be realizan t o d o » ^ ^ . , . 
teriales de los Baüoa do mar ^-K-"'„flíS sup*-
Hay horcones de madera dura "e'- >̂,; ' 
ñor. Informan en los mismos t-anus-
4114 
• D A S O S R E S E R V A D O S D E CAK- cl di» 
- ' - 'Ycdado . -üuedar / in abiertos iVW"« ni m**. 
1" de Mayo, Hav horas hasta de «f,?1 (íaUslK»» 
' - " E l Muño0 j^Vjg Ab»-
Animas, ao-'u 
ImprcDla y Pitmolipia dei DLUUO W 
